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PROPEHTY
M.W. YEARLY MEETING
A R C H I V E S
Oregon Yearly Meeting
o f
Friends Church
1 9 3 8
H E L D A T
N E W B B R G , O R E G O N
J U N E 7 - 1 2 , 1 9 3 8
T i t l e
O r e g o n Ye r . r l y
Rrsl Friends Ch-rch
2710 Andrescn R 1
Vancouver, Wo
--- 3 7o31
; 3 6 6 0
I M P O R T A N T Y E A R L Y M E E T I N G
Appropriations and Ratios Minute 103, Page 43
C h a n g e s i n D i s c i p l i n e M i n u t e 7 2 , P a g e 2 3
C h a n g e i n Q u e r i e s M i n u t e 5 3 . P a s r e 1 5
Conference of Evangelical Friends .... Minute 54. Page 15
Coordination of FinancialI n f o r m a t i o n M i n u t e 6 0 , P a g e s 1 6 , 1 7
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 5 2 , P a g e 1 5
Annual Conference of Ministerial Association to be held at
(Quaker Hill), McCall, Idaho, September 19-22, 1938
Minutes
o f
Oregon Yearly Meeting of Friends
1 9 3 8
1. Oregon Yearly Meeting of Friends mpt +u
guidance and blessing of God, in its fortv sixth'ision, at Newberg, Oregon, at 9 A. 1938
2. The song, Jesus Keep Us near the Grnsc " j-v,period of devotion and seemed to express the feehnt nf In®meeting. The encouraging message that "Hithe, tn ho J?®Lord helped us" and that "HeSorth He oKi
broij^ ght to the meeting by Kenneth Eichenbe 4e?The Presiding Clerk urged that fVio rv,.. 7^ , ,the basis of the guidance of the Holy SnfiMt" aJ? th^ ?
wait before the Lord for His direct ion in "e"God is light and in Him is no daJkness It In'"' n
growth and our following God denendthe light which God has given us The Lighting and willing souls can have the benffjf rThese were the thoughts PresenteJ'by S?ar Sin^^^
Friends were urged not to neglect fhl ra^ 7
testifying as it is a means of spiritual in-nwt^of devotion closed with a prayer bv ri r? Penodvisiting minister from California. ^ i^chaid Haworth, a
3. The names of representatives nnti oifc, lthe various Quarterly Meetings were d i n
responded to ro l l cal l , as fo l lows: s ixty-one
Absent representatives * Alternates serving t
Representatives from Salem Quaiterly .fleeting-
Joseph W. McCrackenH e r m a n H . M a c y t n ? -M i l l e r H . P o r t e r \ r 7 i ?
B . C . M i l e s S m i t hPaul Cammack
. A l t e r n a t e s :
t L e s t a B a t e s ^R o b e r t M o r r i l l S y l v L
Representatives from Xeuberg Quarterly Meeting-
rrX- BYg"b„r"" ■ W. G„ne.I S . S s ? F KEll.ab«h H.W, JiSat SS""""
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A l t e r n a t e s :
t i s a a c M a r d o c k
G e n e v a B o l i t h o
M y r t l e P o s t
P a u l M i o h e n e r
B e r t h a O h e r s t
Representatives from Poidlaml Quarterly .Aleedns:
E d w a r d M o t t I M a r i e t t a C o p e
♦ M i l d r e d R a y m o n d J o s e i i h R e e c e
G e o r g e M o o r e W a l t e r L e e
C a l v i n C h o a t e C h e s t e r H a d l e y
E l i z a b e t h M a n n
N e t t i e L i t t l e fi e l d
A l l i s o n R o g e r s
F r e d B a k e r
♦ N e l s o n i t i o r r i s o n
♦ G l a d y s S t e v e n s
A l t e r n a t e s :
J o h n n y M a n n
tKenneth Eichenberger
t O s c a r B r o w n
t i n e z R o g e r s
G r a c e H a d l e y
E a r l B a r k e r
M a r y L o u P a l m e r
Representatives from Boise Valley Quarterly Meeting:
♦ C a r l T a m e r
L e r o y W h i t e
A . C l a r k S m i t l i
E d w a r d F . H a r m o n
D i l l o n M i l l s
L e o n a r d C r a v e n
R o s e l l a T a t i i m
A n n i s J . B r a d y
J . A l l a n D u n b a r
♦Zenas Perisho
Lura Gal ley
Alternates:
t T a m s o n C r a v e n
t T h o m a s H . R u l e
F r a n c i s D a v i s
t U l a W i n s l o w
C h a r l o t t e H u n t e r
M a r t h a C r a v e n
E v e r e t t C r a v e n
F e r n M i l l s
M i l o R o s s
Stej ihen Hibhs
C a r r i e T i s h
F l o s s i e T a m e r
C u r t i s M o r s e
t l - l u l d a W i n s l o w
Representatives from Tacoma Quarterly Jleeting':
V e r n a B r e n n a n P l a r r y 1 1 3 ' " ® ^
♦Florence S impson
J e s s i e E d w a r d s
r i a r r y
♦Ethel Cowgill ^
Esther Hendrickc.
Alternates:
V i o l a B a l l
tA l i ce Had ley
tMyrtle Russell
Friends from Boise Quarterly Meeting were given the
authority to fill vacancies in their quota of representativesfrom other members if necessary.
4. The following persons were named to serve on the
Yearly Meeting Nominating Committee:
Salem: Edgar P. S ims, t iaze l Por ter
Newberg: Marietta Lewis, Minnie G. Miller
Portland: Pearl Reece, Sophia E. Townsend
B o i s e : J . A l l e n D u n b a r, A . C l a r k S m i t h
T a c o m a : V i o l a B a l l , P a u l M i l l s
5 . T h e F i n a n c e C o m m i t t e e c o n s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g
persons named by the Quarter ly Meet ings:
S a l e m : J o s e p h W . M c C r a c k e n , H e r m a n H . M a c y
N e w b e r g : D e n v e r H e a d r i c k , R e b e c c a W . H . S m i t h
P o r t l a n d : W a l t e r L e e , F r e d e r i c k B a k e r
B o i s e : E d w a r d T . H a r m o n , L e R o y W h i t e
T a c o m a : H a r r y H a d l e y , V e r n a B r e n n a n
6 . T h e f o l l o w i n g p e r s o n s w e r e n a m e d b y N e w b e r g
Q u a r t e r l y M e e t i n g t o s e r v e t h e Ye a r l y M e e t i n g a s c a r e
t a k e r s :
W i l b u r N e w b y
A l f r e d a M a r t i n
R u t h B a k e r
V i c t o r M o r s e
M a r g a r e t L o u P a r k e r
L e n o r a B u t l e r
M a r y N o r d y k e
P a u l A s t l e f o r d
F l o r e n c e I M a r d o c k
J o s e p h i n e H a l d y
7. Minutes were read for Richard Haworth, a minister
of the Gospel, and Jessie Haworth, his wife, from Whit-
t ie r Quar ter ly Meet ing, Cal i forn ia Year ly Meet ing; for
Albert E. Stuart, a minister, and Sarah E. Stuart, his wife,
and also a minister, from Alamitos Monthly Meeting, Cal
ifornia Yearly Meeting; and for Charles A. Beals, a minister
from Haviland Monthly Meeting, Kansas Yearlv IMeeting.
Richard Haworth and his wife, Jessie Haworth. were
both present at the first session of Oregon Yearly IMeeting.
8. Lan Winslow from Huntington Park iMonthly Meet
ing, California Yearly Meeting, was introduced to the
meeting. He also was present at the first sessions of Ore
gon Yearly Meeting. Leonard Craven, pastor of Star, andMartha Craven, his wife, and Everett Craven, the pastor
at Boise Meeting, and his wife, Tamson Craven, were intro
duced to the meeting as they had recentlv com.e from Kans
as Yearly Meeting. Earl Barker, who is" now an instructor
at Portland Bible Institute, and who has been in the Eastfor a number of years, was introduced. The presence'^ of
all these friends was much appreciated as were then- words
of encouragement and their Christian faith.
9. The following communication was received from
Salem Quar ter ly Meet ing:
To Oregon Yearly Meeting of Friends to be held at Newberg, Sixth
] M o n t l i , 1 9 3 S .
Salem Monthly Meeting recommends to Salem Qnarterlv Mept
ing that it request Oregon Yearly Meeting of Friends to direct nn
epistle to be sent to Central Yearly Meeting of Friends WestUekl
I n d i a n a , a s t o o t h e r A m e r i c a n Ve a r l y M e e t i n g s ' ^We feel that as Ohio Yearly Meeting of Friends ha« taken this
attitude tovtard Central Yearly Meeting, it is in keeping with a con
sistent position of Friends toward one another that Oregon Year'v
Cl i f ton Ross; C lerk
Minnie Beckett, Recording Clerk
The Quarterly Meeting favored the suggestion and instructed the
Clerks to send the request to Yearly Meeting."
It was referred to the representatives.
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1 0 . T h e P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g s u b m i t t e d t h e f o l
l o w i n g p r o p o s i t i o n s :
" To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s ;
Por tand Quar te r l y Meet ing , hav ing exper ienced the benefi ts o f
a standing publ ic i ty committee for the past year, recommends that
a standing publ ic i ty commit tee to funct ion t l i roughout the year be
appointed for the Yearly Meeting and urges that i t seek the coop
eration of the Quarterly Meetings in its worK.
Respect fu l ly submit ted on behal f of Port land Quarter ly Meet ing.
W a l t e r P . L e e
E s t h e r B r o u g h e r
( C l e r k s )
To Oregon Yearly Meeting of Fr iends—A Conference of Concerned
F r i e n d s :
We advocate that a conference of Friends who hold the Gospel
as the only cure for sin and its effects be lield as soon as arrange
m e n t s c a n b e m a d e f o r i t .
That such a conference should be held is evident, first, because
of the imperative need that a general revival of true religion should
take place. This is an inescapable conclusion when we consider the
wide-spread prevalence of moral declension throughout the earth;
second, that Friends should have a considerable degree of influencein bringing about such a revival we can but feel intensely. Our
church was brought into being because of the part it could have in
promoting true spirituality; third we need this spiritual energiz
ing on our own account. We cannot promote it in others unlesswe ourselves are possessors of it. We therefore urge that sucha conference be held for prayer and for the consideration of the
means that may be employed to bring about the desired ends.
The outstanding objectives of such a conference are a greatly in-
CI eased interest in evangelism of a true spiritual type in our home
land, the increase and intensification of the missionary zeal athome and abroad that souls in darkness may be brought to the
knowledge of the true light and salvation through Christ. In the
promot ion o f these ends prayer is the great essent ia l and must
h a i ' e a p r o m i n e n t p l a c e .
In the interest of the above objectives we ask the Yearly Meeting
^ cn im i t t ee wh ich sha l l have the en t i re ma t te r unde r
year' ® report its findings to the Yearly Meeting next
Signed in and on behalf of Portland Quarterly Meeting:
W a l t e r P. L e e
E s t h e r B r o u g h e r
( C l e r k s )These were referred to the representative body.
An admonition in regard to the scriptural message of
peace, trom Portland, was referred to the Peace Depart
m e n t .
11. Boise Valley Quarterly Meeting sent in the follow-
mg communication to the Yearly Meeting in regard to a
Conference of Evangelical Friends •To Oregon Yearly Meeting of Friends held in Newberg, Oregon:
Portland Quarterly Meeting in requesting
Oreg^on Yearly Meeting to appoint a committee to consider the advisability of holding a Conference of Evangelical Friends and to
report to the Yearly Meeting in 1939.
T a k e n f r o m t h e m i n u t e s o f t h e B o i s e V a l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g
o f F r i e n d s h e l d a t M e l b a , I d a h o , 5 t h M o n t h , 2 S t h d a y , 1 9 3 t i .
J . A l l a n D u n b a r
M i l d r e d F a r m e r
( C l e r k s )
Th is was re fe r red to the Representa t ives .
The following proposition in regard to Query 5 was sub
mitted from Boise Valley Quarterly Meeting:
To the Oregon Year ly Meet ing of Fr iends held at Newberg, Oregon:
W e r e c o m m e n d t h a t i n Q u e r y 5 , S e c t i o n I , C h a p t e r 5 o f t h e
1 9 3 4 D i s c i p l i n e t h e r e b e i n s e r t e d a f t e r t h e fi r s t q u e s t i o n m a r k t h e
f o l l o w i n g : " D o y o u a b s t a i n f r o m t h e m a n u f a c t u r e , s a l e a n d u s e o f
t o b a c c o a s a h a b i t f o r m i n g d r u g ? "
Taken from the minutes of the Boise Valley Quarterly Meeting
of Fr iends he ld a t Melba, Idaho, 5 th Month, 2Sth day, 1938.
J . A l l e n D u n b a r
M i l d r e d T . F a r m e r
( C l e r k s )
Th i s was re fe r red t o t he Rep resen ta t i ves .
12. J. Allen Dunbar, Charles C. Haworth, Sophia E.
Townsend, Walter P. Lee were appointed to act as a com
m i t t e e o n r e t u r n i n g m i n u t e s .
13. Frederick B. Baker, Milo C. Ross, Gladys Cook, and
Carl F. Miller were chosen as a press committee.
14. The Recording Clerk was directed to secure a typist.
15. The Yeply Meeting favored giving the Evangelistic
Board the privilege of having a public recogniton service for
newly recorded ministers during the sessions of the Yearly
Meeting, as the need may arise.
16. The reports on the State of Society, from Quarterly
Meetings, were read, a summary of which follows:
Summary of the Reports on the State of Society.
All meetings for worship and transaction of business
have been regularly held. One meeting expressed thank
fulness that the meetings for worship could be held un
molested. Some meetings report that the evening service
is not so well attended, and others that the attendance at
prayer meeting has gamed. Most of the members live true
and consistent lives and are careful of their conduct as be
comes followers of Jesus Christ. Among them there is a
spirit of unity and Christian fellowship.
Those having children under their care do attempt to
train them for upright and useful lives. Different meet
ings report that many of their families have daily family
w o r s h i p .
All meetings oppose the manufacture and sale of intoxi
cating liquor as a beverage. Temperance is taught in all
t h i n g s .
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T h e p e a c e p r i n c i p l e s a r e m a i n t a i n e d a n d t a u g h t . O n e
meet ing repor ted that some of the young men have s tood
true in a testing time at a State University.
The ma jo r i t y o f members a re consc ien t i ous abou t t he i r
business affairs but one meeting said that some of its mem
bers were not as careful as they should be in settling their
accounts and involving themselves in business beyond their
ability to manage.
Care for the education of the children has been taken by
most of the members of the meetings.
The doctrinal standards of the Yearly ]\Ieeting have been
upheld and care has been exercised in the appointment of
officers, Sunday School teachers and in calling pastors.
17. A proposition was made that the Yearly Meeting
send a note of appreciation to the officials of the State Col
leges of Oregon and Idaho for granting exemption from
military training to young Friends and to encourage themto grant this privilege to conscientious objectors of all de
nominations without unnecessary delay.
18. The Clerk gave instruction to the representatives
a s f o l l o w s :
7° propose to the next session oI tlie meetins; names ofand ZmnS Kecor.ling Cle. k, Reading Clerk
documenl" a ratio for raising funds and distributing
imnRLtJn fo he raised for cliurcli work, and toT- to serve as Treasui-er for the ensuing year.
\7AfHno- Pi'^^POse the name of one person in each QuarterlyMeeting to receive and clistribiUe documents.
mit^ tle. P''°P°®® "ames of persons to serve on the Printing Com-
a f t p r w w v , i n s i n g i n g " T r u s t a n d O b e y "
t e x t f n n n 1 " i n s p i r a t i o n a l t a l k o n t h e
w e k n o w Y
20. The meeting adjourned until 2:00 P. M.
WEDNESDAY, 2:00 P. M.
nnri^'offT^f •accoi'ding to adjournmentand settled into a period of devotion.
lowfnir Presented the names of the fol-ThAp wpvo Yearly Meeting as Clerks.ese weie approved by the Yearly Meeting:
Presiding (^Jerk: Edward Mott
Recording Clerk: Mary c. Sutton
Reading Gierk: Miio C. Ross
Announcing Clerk: Walter C. Cook
2 3 . I n t h e a b s e n c e o f V i o l a B a l l t o s e r v e o n t h e N o m i
n a t i n g C o m m i t t e e f r o m Ta c o m a , t h e n a m e o f B e r t h a J o n e s
was p i -esented by the representa t ives o f Tacoma Qua i ' te r ly
Meet ing . Th is was accepted by the meet ing .
2 4 . T h e E x e c u t i v e C o u n c i l r e c o m m e n d s t h a t t h e S t a
tistical Secretarj '- be made a member of the Executive Coun
c i l . The Year l y STee t ing approved o f th i s recommenda t ion .
25. Portland Quarterly Meeting announces the change in
t h e t i m e o f i t s Q u a r t e r l y M e e t i n g i n n i n t h m o n t h . I t i s
to be held the first seventh day after the first second day.
This was approved and will appear in the Appendix.
2(5. A com.munication was read from Iowa Yearly Meet
ing, announcing the observat ion of i ts seventy-fifth an
niversary August 22 to 28 and asking that Oregon Y^early
IMcet ing have a personal representat ive there.
A committee consisting of Charles C. Haworth, Chester
A. Hadley and Calvin Choate were appointed to consider
the ma t te r and repo r t i t s find ings .
27. The chairman of the Epistle Committee asked for
someone to fill the vacancy in the committee caused by the
absence of Hazel Murphy. Sophia E. Townsend was chosen
to take this place.
28. The reports of the state of society of the various
Quarterly Meetings were discussed in the meeting. Mem
bers were urged to be positive in their ministry, to be thank
ful for the Christian privileges of worship that are now
enjoyed.
29. The nominating committee is requested to check the
lists in the directory and correct the addresses.
C H R I S T I A N S T E WA R D S H I P
.30. Marie Haines, the Superintendent of the Steward
ship Department presented the following report which was
accepted by the meeting:
N u m b e r o f M e m b e r s i n Y e a r l y M e e t i n g 3 1 S 1N u m b e r o f T i t b e r s l a s t y e a r " ' ' ^ ' 7 4 4
Number of Titbers this year
N u m b e r o f S t o r e h o u s e L e a g u e s ^
N u m b e r o f m e m b e r s i n L e a g u e s ^ ^
Number of pages of l i terature distr ibuted 7 i 540
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d . . . 5 2
Number of Meetings or Conferences on the subject "'!.!"!! 10
Boise Valley reports a study of Stewardship by the Curistian
Endeavor and Sunday School followed by an enlistment campaign
with 140 signing under one of four propositions presented Two
Quarterly Meetings had an exchange of pulpits on a Sunday all
speaking on the subject of Stewardship. Our ont-posts are also
active along this line. Woodland reports tithers in the meeting
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e n t h u s i a s t i c a b o u t t h e s y s t e m a n d s e e k i n g t o s e t m o r e t o a d o p t
i t . P r u n e H i l l h a s a g r o w i n g s t o r e h o u s e l e a g u e . O n e c h a i r m a n
fi t t i n g l y s a y s " T h i s g r a c e i s n o t . s o m e t h i n g t o b e p u t o n o r t a k e n
o f f a s a c l o a k , i t i s a l i f e l i v e d . "
. M t i r i e H a i n e s , S u p e r i n t e n d e n t
Joseph G. Reece sang a solo, "Shall I Empty Handed Be?"
Frederick B. Baker gave an addre.ss on stewardship. God
is the Senior partner and the individual is the bookkeeper
and the books should be carefully kept. Prayer and not
worry about temporal affairs brings God down from heaven
to l ive and work wi th men. The t i the belongs to the Lord.
L I T E R A T U R E
31. The depar tment of L i terature was in charge of
Grace Hadley, the Superintendent. She spoke of the e.x-
hibit of the Primary work that illustrated the Bible stories.
Some thought-provoking posters were shown to the meet
ing .
The report of the department was accepted as read and
a p p e a r s b e l o w :
N u m b e r o f t r a c t s d i s t r i b u t e d 2 0 , 3 5 2
N u m b e r o f p a p e r s d i s t r i b u t e d 1 7 , 5 7 2
N u m b e r o f l i b r a r i e s 1 9
N u m b e r o f b o o k s i n l i b r a r i e s . 1 , 8 0 6
N u m b e r o f b o o k s a d d e d d u r i n g t h e y e a r 3 2 8
N u m b e r o f b o o k s l o a n e d 3 9 3
N u m b e r o f F r i e n d s p a p e r s t a k e n 1 , 1 5 6
N u m b e r o f o t h e r r e l i g i o u s p a p e r . s t a k e n 5 1 6
N u m b e r o f B i b l e s o r p o r t i o n s o f S c r i p t u r e g i v e n 9 0 9
N u m b e r o f m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d 1 5
A reading contest of religious books was held in Salem Quarterly
Meeting, 84,880 pages were read, also 4,700 chapters of the Bible.The booklet, "The Up))er Room" is used by forty five homes for de
v o t i o n a l r e a d i n g i n P o r t l a n d Q u a r t e r, a l s o s e v e r a l b o o k s , " T h eChrist of the Eternities," by Edward Mott, and booklets by Edward
bimms have been purchased. Boise Quarter donated books to
start a library at Vale. Sixty-five of Charles Fuller's "Heart to
eart ' talks, and one hundred scripture text calendars were sold and
g iven away.
ten new Bibles for one church, and another has
iiiml hospitals with good reading and sent magazines to
tem co-operating with the Anderson distributing sys-
G r a c e H a d l e y , S u p e r i n t e n d e n t
The superintendent also presented various books that
were suitable for different ages.
Craven gave a talk on Literature. He said that
. ®hotild hold the pre-eminent place in the life oftne Gnristian. A preacher should know what the mem-
bers ot his congi-egation are reading and should keep abreast
o f t h e t i m e s .
32. The meeting adjourned to meet at 9:30 a. m. Thurs
day, June 9, 1938.
T H U R S D A Y, 9 : 3 0 A . M .
33. The meet ing convened accord ing to ad journment and
sett led into a period of devotion. Carl F. Mil ler led in
p r a y e r .
34. The minutes were read, corrected and approved.
35. The statistical report was read and approved and
will appear in the Appendix.
36. The report of the Representatives in regard to the
nominating of persons to receive and distribute documents
w a s a s f o l l o w s :
I J o i s o V i i l l e y : J . A l l e n D u n b a r
N e w b e r g : J a y G a r d n e r
S a l e m : S c e v a B . L a u g h l i n
I ' o r t l i i n d : E m m o r W . H a l l
T a c o m a : R o b e r t P i e r s o n
37. The quota for Boise Valley Quarterly Meeting being
eighteen, the representatives voted to seat two additional
alternates as representatives since sixteen appeared on the
regular list. This was approved by the meeting.
38. Edward Mott, Mary C. Sutton and Chester A. Hadley
were named by the representatives to serve as a printing
c o m m i t t e e .
39. The Representatives reported that the proposition
from Salem Quarterly Meeting in regard to exchange of
epistles with Central Yearly Meeting was quite thoroughly
discussed and it was the decision of this body to recommend
that we do not accept this proposition. The meeting ap
proved of the action of the representatives.
40. The Representatives reported that the proposition
from Portland Quarterly Meeting relative to a publicity com
mittee was considered and it was decided to recommend that
this be not approved but that newspaper men be referred to
the proper authority in the meeting for news. This was
accepted by the meeting.
BIBLE SCHOOL AND RELIGIOUS EDUCATION
41. ;Kester L. Mendenhall, the Superintendent of the
department presented the statistical report from the Bible
Schools and gave helpful comments on the items. The re
port was approved by the meeting and appears below:
Number of Resident Members In the Year ly Meet ing 2,225
Number o t Teache rs and O ffice rs i n B ib le Schoo l ! ' 515
N u m b e r o f C l a s s e s 3 0 4
To t a l E n r o l l m e n t , i n c l u d i n g C r a d l e R o l l a n d H o m e D e p r 4 . 0 0 0
A v e r a g e A t t e n d a n c e 2 , 3 8 5
N u m b e r o f S c h o o l s h a v i n g s e p a r a t e d e p a r t m e n t s S e v e r a l
N u m b e r o n C r a d l e R o l l 3 3 5
1 0 M I N U T E S O F T H E O F t E C O X Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E X D S C H U R C H 1 1
N u m b e r o f B e g i n n e r s , ( A g e s 1 t o n » 3 7 -
N u m b e r o f P r i m a r y , ( A g e s 0 t o S i 3 3 ' -
N u m b e r o f J u n i o r s , ( A g e s 0 t o I J i 5 9 4
N u m b e r o f I n t e r m e r t i a t e s ( A g c . ^ i . 3 t o 1 0 ) 4 1 C
N u m b e r o f S e n i o r s ( A g e s 1 7 t o L ' n i 3 4 J
N u m b e r i n A d u l t D e p a r t m e n t 1 . 1
N u m b e r i n H o m e D e p a r t m e n t I S '
N u m b e r o f P u p i l s m e m b e r s o f F r i - o i d s 1 . 5 9 7
N u m b e i - o f P u p i l s r e e e i v c d i n t o C h u i c l i M i o n b c r s b i p
. f r o m B i b l e S c h o o l 4 4
N u m b e r o f S c h o o l s m a k i n g s i x - c i a l c i f o r t t o l e a d p u p i l s
t o C h r i s t A l l
K ' t i m b e r o f C l a s s e s t a k i n g C r a d - . - d D c . - s o n a S I
N u m b e r t a k i n g T e a c l i e r T r a i n i n g "
Number g iv ing spec ia l ins t ruc t ion in .Misa io i iH, Ton i i )erance
a n d P e a c e A l l
N t i m b e r l i o l d i n g r e g u l a i - Te a c h e i - ' s M e e t i n g . s o i - C o t i n c i l s . . . .
A m o u n t g i v e n t o M i s s i o n s $ 1 , 7 5 4 . 7 3
A m o u n t g i v e n t o C o u n t y a n d S t a t e W o r k 0 . 0 0
A m o u n t g i v e n t o D e n o m i n a t i o n a l W o i - k 2 3 1 . 5 3
N u m b e r o f S c h o o l s u s i n g k ' r i e n d s i i i l j i s A F e w -
N u m b e r o f D a i l y V a c a t i o n B i b l e . " ^ ' l i o o l s 1 1
N u m b e r o f W e e k D a y R e l i g i o u s E d u e . - i t i o n S c h o o l s 1
N u m b e r o f F r i e n d s C h i l d i - e n a t t e n d i n g 3 7
O n e S u n d a y S c h o o l b o u g h t a m u l e f o r H e l e n C t i n i m a c k i n B o l i v i a .
Boise Quarter gave 7.5 Bib les as at tcmdance awards.
Newberg Quarter sitent .$11.5u foi- song books.
K. L. -Mendenhal l , Superintendent
Frederick B. Baker i^ave the address for the department
on the subject, "The Evolution of the Sunday School." He
mentioned five periods in the development of the Sunday
Schoo l—the Jewish , the per iod o f the ear l j ' Chr is t ian
Church, Robert Raikes period, the modern Sunday School
movement, and the future Sunday School. Training is ab
solutely necessary for teachers in the Sunday School. TheBible should be the chief text book and evangelism should be
emphasized in every Sunday School. Bible school is a better name than Sunday School as learning and training
should continue throughout the week not only on Sunday.
"My Message to Sunday School Workers," by Marion
Lawrence was recommended by the speaker.
T E M P E R A N C E
42. 'Harold P. Mills, the Superintendent of the Temper
ance Department gave the report which was accepted by the
m e e t i n g .
N u m b e r o f T e m p e r a n c e A t l d r e s s e s 3
N u m b e r o f T e m p e r a n c e S e r m o n s ' . 1 1
N u m b e r o f T e m p e r a n c e T a l k s 7
N u m b e r o f T e m p e r a n c e P r o g r a m s 1 1
N u m b e r o f p a g e s o f L i t e r a t u r e c l i s t r i b u t e c l . . . . - 1 5 0 0
A m o u n t o f M o n e y S p e n t $ . 6 3
Nearly all the Monthly Meetings report talks, demonstrations, orother special features on Temperance Sundays, a few every month,
a n d o n e o n l y o c c a s i o n a l l y .
I n r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n , " C a n y o u s u g g e s t a n y w a y i n w h i c h
t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s o r t h e Y e a r l y I M e e t i n g S i r -
p e i - i n t e n d e n t o f t e i n p e i ' a n c e c a n b e o f g r e a t e r s e r v i c e t o t h e l o c a l
c o m m i t t e e s o r m o n t h l y m e e t i n g s ? " s e v e r a l s u g g e s t i o n s c a m e i n
w h i c h i n d i c a t e t h e k i n d o f a s s i s t a n c e n e e d e d t o m a k e t h e s e r v i c e o f
t h e s u p e r i n t e n d e n t s m o r e e f f e c t i v e . O n e m o n t h l y m e e t i n g s u g
g e s t s t h a t t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t v i s i t t h e v a r i o u s
Sunday Schoo l s and p resen t t he wo rk o f t he Temperance Depa r t
m e n t . A n o t h e r r e q u e s t s t h a t m a t e r i a l f o r s h o r t p l a y s i n S u n d a y
S c h o o l b e p r o v i d e d . S e v e r a l r e q u e s t e d l i t e r a t u r e a n d p l a n s f o r
t e m p e r a n c e w o r k .
A m o n g t h e i t e m s o f i n t e r e s t r e p o r t e d a r e t h e f o l l o w i n . g : S c o t t s
ATi l ls Month ly Meet ing helped in a successfu l campaign to prohib i t
t h e s a l e o f i n t o x i c a n t s i n t h e i r t o w n .
Port land Fi rs t Church secured the cooperat ion of other churches,
the Paren t -Teacher ' s Assoc ia t i on and o the r o rgan iza t i ons o f t he i i "
c o m m u n i t y t o d r i v e o u t a S t a t e L i q u o r S t o r e . T h e r e s u l t o f t h i s
b a t t l e i s s t i l l u n d e t e r m i n e d .
Two Mon th l y Mee t ings repo r t some fo rm o f spec ia l wo rk amo i i f
the children resulting in ei.ghty four si,gning temperance pledges.
Many of our members are act ively engaged in ML C. T. U. work.
One Quarterly Meeting Superintendent of Temperance reports that
he has sent out notes each quarter to the Monthly Meetings for use
o n T e m p e r a n c e S u n d a y .
This suggestion comes from Boise Vallev Quarterly Meetin-'
Superintendent of Temperance: "Each member of the FriencfsChurch should consider it his sacred duty to keep informed on aHissues of social morality and act on such information. The devil
loves ignorance as it is the mother of idleness."
The Yearly Meeting Superintendent of Temperance had hoped
to continue the work in Alcohol Education begun last vear but un
avoidable circumstances made it impossible. Only one iilimtrated
lecture has been given since last year's report. Literature dealin-with alcohol, tobacco, and marijuana has been sent to the Monthtv
M e e t i n g s . " "
Harold P. Mills, Superintendent
Charles C. Haworth brought a message from Isaiah 5 "'0
emphasizing especially the clangers and evils of gamblingGamblers imocluce nothing but take something from oiie
person and give it to another- An outraged public con-
■science brings reform.
"Repeal's Broken Promises" was the subject of a talk bvMorris Heacock. He shmved graphically "the increase of■liquor advertising cif crime and kidnapping. Federal pris
ons are filled with liquor volators.
43. Earl F. Aiken pastcn- of the Free Methodist church,■0. J. Mon-is, pastor of the Presbyterian church and George
Culver, pastor of the Nazarene church were introduced to
the meet ing.
44. Earl Barker, an instructor at Portland Bible Insti
tute and a minister of the Gospel, brought the message at
the Inspirational Hour from 1 Corinthians 1: 17-25, empha
sizing especially the importance of the right kind of preach
ing, the kind that is inspired by God and is true, and exalts
c C h r i s t c r u c i fi e d .
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 3
1 2 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
4o. The meeting adjourned to meet at 2:00 P. M.
T H U R S D AY, 2 : 0 0 P. M .
46. The meeting convened at the appointed time. The
Presiding Clerk offered prayer at the time of the devotional
period.
E VA N G E L I S T I C A N D C H U R C H E X T E N S I O N
47. The annual report was read by Chester A. Had-
ley, the Genera! Superintendent of Oregon Yearly Meeting.
This report was acceptable to the meeting and appears
below;
•YXXU.YU REPORT OF THE GEXEP..AIi .SI PERIXTEXDEXT
I n i i c K l u c i i o n
I am reading my eighth Annual report. I have perused those of
the preceeding years with interest, and have re.solved that this one
shall be much shorter than any ot its predecessors. Not that there
th ^ material upon which to enlarge, but we have readiedthat stage in development and growth where concrete illustrations
takes the place ot anticipation and desire.
. A R u s y Ye a r
This has been by far the busiest year of my services as Stipor-
1" ®"4ent. Through all the activities l have constantly prayed thatm the true sense of the word I might he able to say ' I am among
. oil as one that serveth." This was the keynote of the ministry of
our Lord and should ever be the objective of his followers.
Two thousand letters have been mailed from the Church office.
I have spoken in public services, either in sermons or missionary ad
dresses one hundred and forty-five times. I have traveled 29,000
miles, and held numerous personal interviews and committee meet-
'"Sa, and have edited the Church Window Department of the Friend
ly Endeavor each month of the year.
F o u r C o n f e r e n c e s A t t e n d e d
f attended four conferences during the summer and fall, con
ducting classes at two of them. The first of these v. as at Lakebequoia in California held by the Christian Endeavor Union of the
Hi" Quarterly Meeting of California Yearly Meeting. i conducted the Inspirational hour at this conference. At Twin Rocksand at Surprise Lake f conducted Study Class groups.
Later in the fall together with Milo Ross, Joseph Reece, A. Clark
Edward Harmon I at tended unofflciaUy the sessions ofthe 'All Friends Conference'-' held in Philadelphia.
M o n t h l y M e e t i n g Y i s i t a i i o i p s i
Together with Helen Camniack, returned missionai-y fvcmt our ^
own field in Bolivia, South America, I visited nearly all of the meet
ings in the interests of a combined study of our Home and Foreign
work . These meet ings proved to be a rea l b less ing to a i l in a t
tendance, and we have reasons to b.elleve, have helped to a clearer
understanding of our responsibility at home and in Bolivia.
F o u r R e v i v a l s H e l d
I held four revival meetings during the year at the following-
places: East Bench Vale, Oregon, Capay Rancho in California, Scoffs
Mi l l s , Oregon and a t F i rs t F r iends Church , Por t land , Oregon. A t
Vale, Oregon I was as.slsted. in the meeting by Merle Green whose
m i n i s t r y w a s v e r y m u c h a p p r e c i a t e d . A t t h e C h u r c h i n P o r t l a n d
I a s s i s t e d J o s e p l i R e e c e t h e p a s t o r d u r i n g E a s t e r P a s s i o n w e e k .
F o u r M e e t i n g H o u s e s R e i n g - E r e c t e d
F o u r n e w c h u r c h e s a r e i n t h e p r o c e s s o f e r e c t i o n , t h r e e o f t h e m a t
o u r o u t p o s t p o i n t s a s f o l l o w s : O a k P a r k i n C a m a s , W a s h i n g t o n ,
W o o d l a n d , I d a h o a n d O n t a r i o H e i g h t s , O r e g o n . T h e f o u r t h i s t h e
chapel at La Paz, Bolivia, South America which is Hearing comple
tion. Each of these places has been approved by the Y'early Aleet-
ing Evangelistic and Church Extension Board and will "receive
the benefit of the $1.00 pledge appeal which at the present t ime
amounts to .$420.00 if every one of the 420 pledges are paid. This
s u m s h o u l d b e i n c r e a s e d m a t e r i a l l y .
New Pai'soimge at Rose Valley Serves .As Meeting House
A beautiful new parsonage at Rose Y'alley is Hearing coiiiple-
t ion. The pastor, Oscar N. Brown, has moved h is fan i i lv in . and
the two front rooms are being used for worship.
Prune Hi l l Purchases Permauei i t Home and Establ is l ies
Monthly Aleet ing
The Friends at Prune Hill are enjoying the privilege of a home of
their own having purchased the Prune Hill Grade School Building
The accepted bid on the building and acre of ground was $1050.tU)
xvliich is being paid for at the rate of $15.00 a month.
They are now in the process of having a Monthly Meeting estab
lished with a charter membership of thirty-six.
G r e e n l e a l P l a n s N e w f h u r c h
Creenleaf meeting has outgrown its present meeting house This
edifice was built over 25 years ago and has served the comiiiunitvfor one quarter of a century. "Standing Room only" is the iisiia'l
occurence on Sunday morning and during the past few months thev
have had the largest attendance in the history of the meeting
Evangelistic Meetings Held
Again as in the past Cod has blessed the ministry of our evan-'elIsts and many spiritual victories have been reported and appear in
t h e t a b u l a t e d r e p o r t .
P a s t o r a l S i t u a t i o n
A few changes are being made this fall. Zeiias Perisho is clos
ing three years of faithful ministry at East Bench Vale. This
point is a pioneer work in a newly opened irrigation project Hissuccessor is to be Loren Burton, a graduate this June from" Port
land Bible Institute. Francis and Leah Ohse are leavin-' Rosedale Friends Church in order to finish their college education
They have labored acceptably at this point for the past two veavsA. Clark Smith who has ministered to the Melba nmeting for the
past ten years is leaving that point and has accepted a call to ■SecondFriends Church, Portland, Oregon where Calvin R ChCe harbmseven years of fruitful ministry with them. Geor-e and Mnr,-Lou Palmer who have been working for the past 11 ntontbs at oL"'
park Outpost are leaving that work to attend college FrederickBaker is to assume the pastorate at Oak Park June 19th --^len Ha
wor.h who has been in charge of the work at West Mill Plain for
two years is finishing P. B. I. and expects to return to California
early in the sniiimer. Other pastoral changes occurrlii- before■the printmg of the Minutes will be added. Robert and Lela Mo'^
rill have resigned from Marion and William Watson will serve there.
Other Departments Busy
The other departments pf tbe Yearly Meeting have been busv with
■their work. The Missionary Department's report will be hea'rd to
morrow and will reveal a most encouraging condition.
i
1 4 M I N U T E S O F T H E O n E G O X Y E A I I L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 5
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r i s o n e o f o u r m o s t ^ • i l a l < l < - i > a r l n i e n t s .
U n d e r t h e t i n e l e a d e r s h i p o f o u r p r e s i d e n t , P a u l f h i i i i m a c k a n d t h e
Q u a r t e r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t s t h i s p a r t o f o u r c i i u r o l i i s m i n
i s t e r i n g t o t i i e s p i r i t u a l a n d r e c r e a t i o n a l n e e i l s o f o u r y o u n g p u o i ) l e
i n a m o s t s a t i s f a c t o r y m a n n e r.
C ' lo .s i i ig In . j t iP.c t ion:
For years we have prayed for growth and o.vpansion. Now God
is answer ing our prayers . Wi i l we ra l ly to the g ivat oppoi tun i ty
that He is presenting to us? I know that we will.
C h e s t e r A . H a d l e y ; G e n e r a l S u i i c r i n t e n d e n t .
Appreciation was expressed for the life and works of the
General Superintendent, Chester A. Hadley.
48. Oliver Weesner, President of the Board, expressed
the appreciation of the Board for the work of Marietta
Lewis who has been the secretary of the group for thirty
three years. Her resignation as secretary was accepted
with regret.
The members of the meeting stood to express their appre
ciation of the work of Marietta Lewis on the Evangelistic
and Church Extension Board.
Marietta Lewis has served faithfully and well on the
Evangelistic and Church Extension Board of the OregonYearlv Meeting for more than 30 years. Her zealous ser
vices have been an inspiration to members of the Board and
to those in the outpost regions to whom her communica
tions have come, and to all the Yearly Meeting.
49. The outpost workers took their places on the plat
form and were introduced to the meeting. Alison and
Inez Rogers from Vancouver, Washington; Lewis and
Myrtle Russell from Northeast Tacoma, Washington, who
have been twenty-six years in Gospel service in Oregon
Yearly Meeting; Dillon Mills from Woodland, Idaho; EstherL. Hendricks from Bethany church, in Seattle, Washing
ton; Mildred Raymond from Rosemere; Frederick B. Baker
Prune Hill and Oak Park; Glen Haworth from West
Plain; Mary Allen, a parish worker in the communityof Oak Park; Oscar Brown from Rose Valley; Leroy White
from Ontario Heights; Ava Brown, from Ardenvoir; Rob
ert and Lela Morrill from Marion. A.11 these workers told
of their labor in the various fields, giving God the praise
for victories won.
Because there v/ere no representatives from Vale, Greer
and Johnstown, Chester A. Hadley told of the work in these
peaces. Zenas Perisho is leaving the work at Vale and Loreir
Burton is to take charge of the work there. Curtis Morse
and his wife are doing good work at Greer and Johnstown,,
especially among the Sunday School children.
Chester Hadley made a special appeal for the United Bud
g e t t h a t t h e w o r k i n t h e o u t p o s t s a n d t h e m i s s i o n fi e l d
might go forward.
5 0 . O l i v e r We e s n e r, P r e s i d e n t o f t h e E v a n g e l i s t i c a n d
Church Extens ion Board , read the s ta t is t i ca l repor t o f the
B o a r d i n s u m m a r y. T h e Ye a r l y M e e t i n g a p p r o v e d o f t h e
report and it will appear in full in the Appendix.
51. The Executive Committee recommends to the Yearly
Meeting that Chester A. Hadley be retained as General
S u p e r i n e n d e n t w i t h a s a l a r y c o n s i d e r a t i o n o f 8 1 , 5 0 0 . 0 0 ,
the same as last year, and a t ravel expense a l lowance of
8 3 5 0 . 0 0 .
The report was accepted by the meeting by a rising vote.
52. The United Budget as presented by the Executive
C o m m i t t e e w a s a s f o l l o w s :
T h e a s k i u g s b y t h e v a r i o u s B o a r d s a r e f o u n d b e l o w -
M i s s i o n a r y $ 4 , 5 0 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c 2 . 2 0 0 . 0 0
C h r i s t i a n E n d e a v o i 1 0 . 0 0
F r i e n d l y E n d e a v o r 2 5 0 . 0 0
S o c i a l S e r v i c e 5 . 0 0
T e m p e r a n c e 1 5 . 0 0
E d u c a t i o n 5 . 0 0
P e a c e l o ^ o o
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 5 q q
E i b l e S c h o o l 5 p p
. A g e d M i n i s t e r s I S O . 0 0
L i t e r a t u r e 5 Q p
T o t a l $ 7 , 1 9 0 . 0 0
53. The Representatives recommend the adoption of the
proposition from Boise Quarterly Meeting regarding an insertion in the queries concerning the use of tobacco. This
was approved by the meeting. The final action is to be
brought up a year from noiv.
54. The propositions from Portland Quarterly Meeting
and from Boise \ alley Quarterly Meeting regarding a com
mittee to consider the advisability of holding a Conference
of Evangelical Friends was read and after discussion the
representatives favored the proposed action. If approved
by the Yearly Meeting the representatives recommend thatthe nomination of this comrnittee be referred to the Yearly
Meeting Nominating Committee. The report was accept
ed by the meet ing.
55. This partial report of the Nominating Committee
was approved by the meeting:
I G M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 7
P A R T I A L R E P O R T O F N O M I N A T I N G C O M M I T T E E
F o r E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d :
Quarterly Meeting Superintendents
B o i s e V a l l e y : E v e r e t t C r a v e n
N e w b e r g : C a r l F . M i l l e r
P o r t l a n d : J o s e p h G . R e e c e
S a l e m : E d g a r P. S i m s
T a c o m a : L e w i s C . R u s s e l l
M e m b e r s o f B o a r d f o r T h r e e V e a r s
B o i s e V a l l e y : E v e r e t t C r a v e n
J . W i l l J o n e s
N e w b e r g : O l i v e r W e e s n e r
Por t land : James Raymond
Joseph G. Reece
Sa lem: Herman H. Macy
Ta c o m a : M . E t h e l C o w g i l l
On behal f of the commit tee
Paul Mills, Secretary
56. The meeting adjourned to meet at 9:30 a. m., Friday.
F R I D AY, 9 : 3 0 A . M .
57. The meeting convened according to adjournment
and entered into a period of devotion. Charles C. Haworth
led in prayer.
58. The minutes were read, corrected and approved.
committee appointed to study the question ofsending an official representative from this Yearly Meeting, to attend the seventy fifth session of Iowa Yearlv
Meeting to be held August 22 to 28 of this year makes tho
following report:
"Having been informed that Edward Mott has a concern to aftend Iowa Yearly Meeting, we are united in recommending' th.he be sent as our official representative and that funds for v*"
traveling expenses he raised in the face of the meeting." '"'s
The meeting approved of sending an official representtive to Iowa Yearly Meeting, and voted to suspend the n
of referring the request for raising funds to the Executi '
Committee and accept the whole report in his session
It was left to the Executive Committee to consider th
amount needed for traveling expenses and bring the matt
b a c k t o t h i s m e e t i n g . '
60. The Executive Committee of the Yearly Meetin
recommends that the following plan for the coordination of
the financial information of the Y'early Meeting into one
consolidated financial report be adopted:
1st. Once each quarter the Financial Secretary of the Yearl-
Meeting shall send to each Monthly Meeting treasurer a repoid
l ) l a n k i n t r i j i l i c a t e c o n t a i n i n g a l l i t e m s o f m o n e y r a i s e d f o r b o t h t h e
Ye a r l y J i e e t i n g a n d t h e l o c a l M o n t h l y M e e t i n g .
2 n d . T h e . A l o n t h l y M e e t i n g Tr e a s u r e r s h a l l a s s u m e t h e r e s p o n s i
b i l i t y f o r f u r n i s h i n g t h e r e q u i r e d i n f o r m a t i o n a n d s h a l l s e n d
o n e r e p o r t t o t h e Ye a r l y I t l e e t i n g F i n a n c i a l S e c r e t a r y, a n d a s e c
o n d o n e 1 0 t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g t r e a s u r e r , a n d s h a l l r e t a i n t h e
third one for his own Itionthly Meeting.
. ' J r d . T h i s i n f o r m a t i o n s h a l l b e r e a d i l y a v a i l a b l e f r o m t h e F i n a n
c ia l Secre ta ry o r the Month ly Meet ing t reasure r fo r the benefi t o f any
d e p a r t m e n t m a k i n g i t s y e a r l y r e p o r t .
■1 t h . T h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y o f t h e Y e a r l y M e e t i n g s h a l l p r e s e n t
t h i s i n f o r m a t i o n t o t h e Ye a r l y M e e t i n g o n a C o n s o l i d a t e d Ye a r l y
r e p o r t .
Further explanation of the plan was given by Walter P.
Lee, the Financial Secretary.
The plan was approved by the meeting.
61. The Treasurer 's annua l repor t was as fo l lows:
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
S T A T E M E N T O F C A S H R E C E I P T S A N D D I S B U R S E M E N T S
F o r t h e t w e l v e m o u t h s J u n e 1 , 1 9 3 7 t o J u n e 1 , 1 9 3 8
Cash Ba lance June 1 , 1937 :
F o r e i g n M i s s i o n s ( o v e r d r a u m ) ¥ 1 7 0 . 9 5
U n i t e d B u d g e t , o t h e r t h a n
F o r e i g n M i s s i o n s 1 5 . 2 1
F i x e d E x p e n s e 9 3 . 1 3
T r u s t e e s B u i l d i n g F u n d 1 , 2 5 5 . 0 7
A g e d M i n i s t e r s I S . I G
D e s i g n a t e d G i f t s t o b e r e m i t t e d . . . . 7 . 4 0
T o t a l C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 3 7 , $ 1 , 2 1 8 . 3 2
( h i s b R e c e i p t s :
F o r e i g n M i s s i o n s
N e w b e r g Q u a r t e r ? 4 3 3 . 0 4
T a c o m a Q u a r t e r 1 3 7 . 1 8
S a l e m Q u a r t e r 3 9 5 . 3 2
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 1 , 1 7 2 . 4 G
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 0 S 7 . G 4
H e l e n C a m m a c k T r a v e l 2 3 G . 8 9
O r e g o n C . E . U n i o n 8 5 . 0 0
D o n F e l i x H e r m o s a 7 6 . 8 4
U n d e s i g n a t e d G i f t s 5 0 0 . 0 0
Chapel—Gi f ts and ?1.00 P ledges . . . . 1 ,402.31
S p e c i a l G i f t s f o r M i s s i o n a r i e s 2 7 . 5 3
S p e c i a l - G i f t s f o r M u l e s 1 1 2 . 7 0
A f r i c a n M i s s i o n s 2 2 4 . 2 4
— : 5 , 8 9 1 . 1 5
U n i t e d B u d g e t — o t h e r t h a n F o r e i g n M i s s i o n s
N e w b e r g Q u a r t e r $ 2 1 3 . 6 7
T a c o m a Q u a r t e r 8 4 . 1 3
S a l e m Q u a r t e r 2 8 1 . 5 6
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 8 2 4 . 0 0
P o r t l a n d Q u a r t e r 7 1 0 . 1 9
E v a n g e l i s t i c B o a r d P l e d g e s a n d .
C o l l e c t i o n 1 6 6 . 2 1
1 8 M I N U T E S O P T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 1 9
G i f t f o r R o s e V a l l e y P r o p e r t y 1 0 . 0 0
G i f t s a n d fl . O O p l e d g e s f o r
O a k P a r k P r o p e r t y 1 , 6 0 9 . 0 0
L o a n f o r O a k P a r k P r o p e r t y 2 . 5 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c B o a r d R e v o l v i n g F u n d . . 6 7 . 0 0
O r e g o n C . E . U n i o n 5 . 0 0
5 1 . 0 0 P l e d g e s c o l l e c t e d o n f u t u r e c a l l s 7 . 0 0
F i . x e d E x p e n s e
N e w b e r g Q u a r t e r 5 5 9 2 . 0 8
T a c o n i a Q u a r t e r 1 2 5 . 5 3
S a l e m Q u a r t e r 3 7 8 . 9 3
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 8 1 4 . 0 5
P o r t l a n d Q u a r t e r 4 7 2 . 4 8
D i s c i p l i n e s 1 . 5 0
O t h e r F u n d s
G i f t s f o r A g e d M i n i s t e r s $ 1 1 2 . 5 0
U n i t e d B u d g e t A p p r o p r i a t i o n f o r
A g e d M i n i s t e r s 1 6 5 . O C
T r u s t e e s B u i l d i n g F u n d f r o m P i e d m o n t 2 1 3 . 4 9
T r u s t e e s B u i l d i n g F u n d f r o m L e n t s . . 6 5 . 0 0
T r u s t e e s B u i l d i n g F u n d f r o m B o i s e . . 1 0 0 . 0 0
F i v e Y e a r s M e e t i n g 9 . 0 0
Gi f t for F i lms and Camera Equipnipent 2 5.64
4 , 2 2 7 . 7 6
2 , 3 8 4 . 5 7
6 9 0 . 6 3
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e ■
C a s h D i . s b u r s e n i e n t s :
F o r e i g n M i s s i o n s
M i s s i o n a r y S a l a r i e s $ 4 , 0 4 4 . 0 4
F r e d B a k e r 9 9 . 9 9
C h a p e l 1 , 3 8 4 . 7 7
B a n k E x c h a n g e , C a b l e s , a n d P o s t a g e 3 1 . 0 2
A s s e s s m e n t s — Q u a k e r B e n e v o l e n t
S o c i e t y 2 . 5 0
B o a r d m e m b e r s t r a v e l e x p e n s e 4 0 . 0 5
E x p e n s e o f s u p p l i e s u s e d i n c o l l e c t i o n
o f H . C a m m a c k t r a v e l f u n d . . . . 1 2 . 5 0
C a r d b o a r d f o r p o s t e r s 5 . 0 0
R e p o r t b l a n k s 4 . 7 5
A f r i c a n M i s s i o n s 2 2 4 . 2 4
D e s i g n a t e d G i f t s r e m i t t e d 7 8 . 9 3
514,412.43
C a m a s B u i l d i n g — 9 m o n t h s a l l o w a n c e
a t 5 2 0 . 0 0 1 8 0 . 0 0
L o a n t o C a m a s C h u r c h 2 5 0 . 0 0
C a m a s B u i l d i n g — g i f t s a n d p l e d g e s . . 1 , 6 4 6 . 1 7
B o a r d m e m b e r s t r a v e l e x p e n s e 5 3 . 0 8
I n t e r e s t — O a k P a r k 2 1 . 0 0
P o s t a g e 2 . 8 4
B u i l d i n g p l e d g e c a r d s a n d r e p o r t b l a n k s 1 0 . 0 5
5 , 1 3 4 . 1 8
F i x e d E x p e n s e :
S u p e r i n t e n d e n t s S a l a r y 5 1 . 4 2 5 . 0 0
A u t o A l l o w a n c e 2 5 0 . 0 0
L i a b i l i t y I n s u r a n c e 1 9 . 8 8
R e n t — O f f i c e 1 2 0 . 0 0
O f f i c e E x p e n s e — P o s t a g e , Te l e p h o n e ,
M i m e o g r a p h S u p p l i e s 1 4 9 . 8 0
E n t e r t a i n m e n t a t Y e a r l y M e e t i n g 8 7 . 3 0
S t e n o g r a p h e r 1 0 . 0 0
J a n i t o r 1 5 . 0 0
P r o o f R e a d i n g M i n u t e s 1 0 . 0 0
P r i n t i n g M i n u t e s 1 8 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 . 0 0
I n t e r e s t o n O l d L o a n s 7 8 . 0 0
P a y m e n t o n P r i n c i p a l o f L o a n 2 0 0 . 0 0
P r i n t i n g R e p o r t s 1 6 . 2 5
2 , 6 4 1 . 2 3
O t h e r F u n d s :
A g e d M i n i s t e r s 5 1 8 0 . 0 0
F ' i l m s a n d E q u i p m e n t 2 0 . 6 4
F i v e Y e a r s M e e t i n g 9 . 0 0
2 0 9 . 6 4
T o t a l D i s b u r s e m e n t s 5 1 3 , 9 1 2 . 8 4
C a s h B a l a n c e , J i i n e 1 , I R S S , S 4 9 9 . , " 5 . 9
( C a s h B a l a n c e s J u n e 1 , 1 9 ; { 8 :
Fore ign J l i ss ions (overd raw j i ) .>p 290 .89
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n
Foreign Missions (overdrnwn) . . 8G9.21
F i x e d E x p e n s e ( o v e r d r a w n ) 1 ( ) 3 . 5 3
A g e d M i n i s t e r s F u n d . 1 1 5 . 9 6
T r u s t e e s B u i l d i n g F u n d 1 , 6 3 3 . 5 6
Designated Gifts not yet remitted .... ' 73.70
S 5,927.79
$ 4 , 9 9 . 5 9
Uni ted Budget other than Fore ign Miss ions
P a s t o r s 5 1 , 8 8 2 . 5 0
E v a n g e l i s t a t Y e a r l y M e e t i n g 1 5 0 . 0 0
O r e g o n C . E . U n i o n 1 0 . 0 0
F r i e n d l y E n d e a v o r 2 5 0 . 0 0
T r a n s f e r t o A g e d M i n i s t e r s F u n d . . . . 1 6 5 . 0 0
T e m p e r a n c e C o m m i t t e e 2 5 . 0 0
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e 2 . 5 0
P e a c e C o m m i t t e e 1 0 . 0 0
R o s e V a l l e y P a r s o n a g e 2 4 8 . 2 9
R o s e V a l l e y P r o p e r t y p a y m e n t
a n d i n t e r e s t • 1 2 2 . 7 5
P r u n e H i l l , P r o p e r t y p a y m e n t 1 0 5 . 0 0
Respec t fu l l y submi t ted ,
R. C. Kneeland, Treasurer,.
The anditors submitted the following report-:
R E P O R T O F T H E A I T H T T N G C O M J U T T E E
W e , y o u r A u d i t i n g C o m m i t t e e , h a v e c a r e f u l l y e x a m i n e d t h e
.-accounts and records of the Treasurer of Oregon Yearly Meeting
Jor the year ending May 31, 1938, and find them correct and kept
in a vej-y satisfactory manner.
J o s e p h W . M c C r a c k e n
J - H a r l a n S m i t h
2 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 2 1
B o t h r e p o r t s w e r e a p p r o v e d b y t h e m e e t i n g .
62 . The Rep resen ta t i ves repo r ted t ha t t hey app roved
o f t h e r e c o m m e n d a t i o n o f t h e E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e a s
re la ted to next Year ly Meet ing that the dormi tory be en
gaged with a charge of $1.00 per bed and that the charge
for supper be lowered to twenty-five cents.
This was approved by the meeting.
P E A C E
63. The Super in tendent o f Peace, Lev i T. Penn ing ton ,
presided at this meeting and read his annual report. The
report was accepted as read:
R E R O K T O F P E . I C E . S L ' F K R I X T K N D E X T F O R 1
In the wor ld o f t oday, t o rn by wars and th rea tened by war
on a vast ly more terr ible scale, the fr iends of peace have taken
w ide l y d i f f e r i ng a t t i t udes du r i ng t he pas t yea r. Some have ap
p a r e n t l y y i e l d e d t o t h e c o u n s e l o f d e s p a i r a n d h a v e a b a t e d t h e i r
e f f o r t s , u n d e r t h e c o n v i c t i o n t h a t t h e w a r m a d n e s s o f t h e w o r l d
cannot be cured; some, bel ieving that anything can he done that
ought to be done, are working with the confidence that the great
mass of humanity want peace and that it is only necessary to give
form and substance to th is wi l l to peace in order to secure and
assure the permanent peace of the wor ld ; s t i l l o thers, wi th con
vic t ion that i t is impossib le to prevent ALL wars, especia l ly wi th
the p resen t a t t i t ude o f human i t y, a re work ing ha rd as oppo i . - - ^
tun i ty seems to offer for the prevent ion of a l l wars that may be
prevented at present, for the removal of racial antagonisms,
international hostilities, and multiform injustices which grow outof selfishness and greed, and for the cultivation of the spirit of
good will which if sufficiently carried out would make wars im
p o s s i b l e .
S u r e l y i n v i e w o f t h e t r a d i t i o n a l t e s t i m o n y o f t h e S o c i e t y o f
Friends and of our faith In a God of love, no one of us, is justified
In taking the hopeless attitude. It ia obligatory upon us all to seek
earnestly to know what we ought to do, and to work industriously-
toward the accomplishment of everj'thing possible to save the world
from the curse of war.
The activities of Oregon Yearlv Meeting during the past year have
been directed principally in two" directions; first, toward the crea
tion of peace sentiment and a peace psychology; and second, towardthe influencing of those in authority in the direction of peace.
Along the lat ter l ine have been numerous pet i t ions and protestssent to government officials from quarterly meetings, monthly
meet ings , and ind iv idua ls . An accura te accoun t o f t hese i s d i f ficult to the point of impossibility. Of the communications from
meetings, one quarterly meeting reports five, and innumerable""
personal communications; other quarterly meetings make no dis
tinction between action by meetings and personal action. These
communicat ions have gone to members of the nat ional House and
.Senate, to the secretary of state, and to the president of the United
States; and while it is not easy to point out the exact result ot
them, that they have had an influence is clear from ihe repl ies re
c e i v e d .
These commun ica t i ons to gove rnmen t o f fic ia l s have had to do .
wi th our protest against increased preparat ion for war and against
actions on the part of the government which in. the judgment of the
o n e s w r i t i n g w e r e l i k e l y t o e n c o u r a g e w a r , a n d w i t h o u r e f f o r t t o
p r o m o t e g o v e r n m e n t a l a c t i o n w h i c h w o u l d d e fi n i t e l y p r o m o t e p e a c e .
T h e r e p o r t s r e c e i v e d f r o m t h e q u a r t e r l y m e e t i n g s i n c l u d e d s u c h
t h i n g s a s t h e s t a t e m e n t t h a t o n l y p a r t o f t h e m o n t h l y m e e t i n g s r e
p o r t e d ; t h a t n o m e e t i n g w a s h e l d e a r l y i n t h e y e a r t o p l a n t h e
w o r k , e t c . B u t s o m e o f t h e m e e t i n g s h a v e m a d e c a r e f u l p l a n s a n d
i n s o m e m o n t h l y m e e t i n g s s p l e n d i d w o r k h a s b e e n d o n e i n t h e i n t e r
e s t s o f p e a c e .
Repor ts show t l ia t 18 meet ings were he ld in the in teres ts o f peace;
t h a t 5 1 s e r m o n s a n d a d d r e s s e s w e r e g i v e n o n s o m e p h a s e o f t h e
p e a c e q u e s t i o n w i t h i n t h e y e a r , a n d o n e o p e n f o r u m c o n d u c t e d ;
t h a t n o f r i e n d s a r e r e p o r t e d a s p a r t i c i p a t i n g i n a c t i v e m i l i t a r y s e r
v i c e ; t h a t m e m b e r s o f t h e y e a r l y m e e t i n g h a v e t a k e n a v a r i e t y o f
p e r i o d i c a l s d e a l i n g w i t h t h e s u b j e c t o f p e a c e , i n c l u d i n g " i l e s s e n g e r
o f P e a c e , " " P e a c e A c t i o n , " " W o r l d E v e n t s , " " T h e W a r R e s l s t e r , "
" T h e A r b i t r a t o r , " t h e b u l l e t i n s o f t h e I n t e r n a t i o n a l P o l i c y A s s o c i
a t i o n , o f t h e C o u n c i l f o r I n t e r n a t i o n a l F r i e n d s h i p T h r o u g h t h e
C h u r c h e s , a n d a c o n s i d e r a b l e n u m b e r o f o t h e r p u b l i c a t i o n s w h i c h
have a definitely pacifist policy but that are not devoted exclusively
t o t h e s u b j e c t o f p e a c e .
O n e m e e t i n g r e p o r t s t h a t p e a c e o r a t i o n s b y t w o P a c i fi c C o l l e g e
s t u d e n t s w e r e g i v e n a t q u a r t e r l y m e e t i n g . O n e r e p o r t r e c o r d s t h e
f a c t t h a t t h r o u g h t h e i r o w n o b j e c t i o n t o m i l i t a r y t r a i n i n g a n d t h e
e f f o r t s o f t h e i r p a r e n t s a n d t h e i r p a s t o r , f o u r o f o u r y o u n g m e n
w e r e e x c u s e d f r o m m i l i t a r y t r a i n i n g i n s t a t e i n s t i t u t i o n s o f h i g h e r
e d u c a t i o n .
I n t h e m a t t e r o f m o n e y e x p e n d e d i n t h e p e a c e c a u s e , m o s t o f t h e
m e e t i n g s h a v e l i t t l e t o r e p o r t d i r e c t l y, s i n c e m o s t o f o u r f u n d s a r e
contr ibuted through other agencies. One meet ing repor ts §17.50
p a i d t o t h e l o c a l r e p r e s e n t a t i v e o f t h e N a t i o n a l C o u n c i l f o r P r e
v e n t i o n o f W a r . O t h e r m e e t i n g s a r e k n o w n t o h a v e m a d e s u b s t a n
tial contributions to this and to other peace agencies, though these
were not reported. One meeting reports 15 00 pages of literature on
peace distributed, and this one meeting reports 25 communications
t o g o v e r n m e n t o f fi c i a l s .
The peace superintendent has given 15 addresses during the vear
deal ing whol ly or part ly with the subject of peace. He has been
able this year to respond to every invitation which Oregon Yearly
M e e t i n g F r i e n d s h a v e g i v e n f o r s e r v i c e o f t h i s k i n d .
Among the suggestions for more active woric tor the ensuing year
is the insistence that more public meetings ought to be held by
Fi'iends, properly to develop an understanding of our own religious
peace testimony and to make us efficient promoters of peaces and
a lso to sp read the peace message to o the rs ou ts ide ou r own denomin
ation. One quarterly meeting urged that we protest against the
sale of munitions to warring countries. One meeting urged especial
ly the Increase of our earnestness in prayer for our own countryand the world to the God of "peace and good will among men,"that peace might prevail. This same quarterly meeting urged a
return to sanity in the matter of international relations, and the
abandonment of the mad armament race which threMens the
whole world. Another meeting urges greater stress on peace educa
tion, and tells of emphasis in the Bible Schools on the rights of oth
er nations and an appreciation of their contributions to the world.
A number of these activities have been, as will be seen, directed
toward the more distant goal of education and the building up of a
p e a c e p s y c h o l o g y , r a t h e r t h a n o p p o r t u n i s m a n d t h e w o r k f o r t h e
immediate present . The d is t r ibut ion of peace l i terature, the hold
ing of peace meetings, contests, conferences, etc., while dealing with
the immediate present to a degree, are al l aimed at more distant
a n d m o r e p e r m a n e n t r e s u l t s . A m o n g t h e a g e n c i e s o f t h i s s o r t
lone would include the peace education in our schools and colleges.
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t h e c o n f e r e n c e s o n i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , a n d t h e c o o i ) c r a t i v e w o r k
V. i t h o t h e r o r g a n i z a t i o n s s u c h a s t h e N a t i o n a l C o u n c i l t o r P r e v e n
t i o n o f W a r , t h e P e a c e A s s o c i a t i o n o f F r i e n d s i n A m e r i c a , t h e p e a c e
s e c t i o n o f t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e , t h e N a t i o n a l
P e a c e C o u n c i l , e t c . S o m e o f t h e s e o r g a n i z a t i o n s h a v e g i v e n u s t h e -
o p p o r t u n i t y o f h e a r i n g n o t a b l e p e a c e s p e a k e r s s u c h a s , I ( > a n n e i l e
R a n k i n , K i r b y P a g e , M u r i e l L e s t e r , a n d o t h e r s o f g r e a t p o w e r a n d
i n fl u e n c e i n t h e p e a c e m o v e m e n t .
O n e o f t h e v e r y fi n e c o n t r i b u t i o n s t o t h i s l i n e o f w o r k w a s t h e
s t u d y c l a s s e a c h d a y f o r a w e e k a t t h e Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g
C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n f e r e n c e , u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f H a r o l d P .
M i l l s .
W i t h t h e e a r n e s t h o p e t h a t m o r e a d e c i u a t e p l a n n i n g a n d m o r e
e a r n e s t e f f o r t m a y m a k e t h e p e a c e w o r k o f t h e O r e g o n Ye a r l y M e e t
i n g s t i l l m o r e e f f e c t i v e d u r i n g t h e c o m i n g y e a r .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L e v i T . P e n n i n g t o n ,
P e a c e S u p e r i n t e n d e n t o f
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g
The Superintendent mentioned many books related to the
subject of Peace and also told of the Inst i tute of Interna
tional Relations that is to be held this summer in Portland.
Richard Haworth, a minister f rom Cal i forn ia Year ly
Meeting gave a talk on the topic, "What ought Friends to
be doing in the Interest of Peace ?" He used the text from
Matthew 26:52. People should be posted on Congressional
action and should send letters and telegrams to their sen
ators and representatives to let them know how the individ
uals at home feel about the various quesions in Congress.
He quoted from William Jennings Bryan who said, "Throw
around your enemies a circle of love and make it so exten
sive that the enemy can not get beyond it."
64. The Peace Department made the following report:
The Peace Department of Oregon Yearly Meeting, to whom was
referred the communication from Portland Quarterly Meeting qj..
the subject of our scriptural message on peace, recommends that
the Yearly Meeting encourage all its subordinate meetings and Ug.
members to promote vigoi-ously, not only those vietvs of Christian
truth which we share with all other evattgelical Christians, but also those peculiar views which have characterized us in some measure
as differing from other denominations, including our teachings on
the subject of peace. We recommend that the Yearly Meeting es
pecially encourage the teaching of the scriptural message of peace-in our meetings, our Bible Schools, our young People's societies and
other church agencies, in our homes, and in our contacts with others,
o u t s i d e o f o u r o w n m e m b e r s h i p .
This was accepted by the meeting-
65. The Peace Department also presented the let ter
which IS to be sent to the authorities of the State College in
regard to exemption from militai-y service, and this was;
approved by the meeting.
66. The inspirat ional hour was in charge of Levi T.
Pennington and he brought real inspiration to the hearts, of
the people by speaking of the omniscience, omnipresence and
omnipotence of God.
67. The meeting adjourned to meet at 2:00 P. M.
FRIDAY, 2 :00 P. M.
68. A t the appo in ted t ime the meet ing convened and
prayer was offered by S. Lewis Hanson during the devo
tional period.
69. The summary of the epistles from the twelve Amer
ican Year ly Meet ings was read, also the summary of s ix
epistles from foreign lands.
70. Annis Brady asked to be excused from her duties as
representative. The request was gi-anted.
71. The Executive Committee made the following recom
m e n d a t i o n s :
1 . T h a t t h e Ye a r l y M e e t i n g g r a n t t h e E v a n g e l i s t i c a n d M i s s i o n
ary Boards of the Yearly Meeting the privilege of borrowing if nec-
e s s a i - y a s u m o f m o n e y, n o t t o e x c e e d $ 1 , 0 0 0 . 0 0 d u r i n g t h e e n s u i n g
y e a r .
This recommendation was approved by the meeting.
2. That tlie Evangelistic Board be granted the privilege of tak
ing offerings at the Sunday services of Yearly Meeting.
The meeting approved this recommendation.
3. That the Missionary Board be allowed to take an offering
after the Missionary service to apply on the chapel in Bolivia.
This was approved by the meeting.
4. That the meeting raise sixty dollars for the traveling expens
es of Edward Mott as the official representative to Iowa Yearly
M e e t i n g .
This was approved by the meeting. The collection was
taken and amounted to twenty-eight dollars and ten cents.
The Executive recommends that the balance necessary for
the traveling expenses of Edward Mott, be made up from
the Fixed Expense.
72. The Trustees made the following report:
"The Trustees of Oregon Yearly Meeting recommend that the
name of the Building Fund under action of the Yearly Meeting page
S8, paragraph number two, be changed to the "Reserve Fund" to
be used by the treasurer of the Yearly Meeting, and the disposition
of the fund as outlined under paragraph 2, page eighty eight be
r e s c i n d e d .
"We recommend the sale of the Kelso property and that the
proceeds of said sale be used at Rose Valley at the discretion of a
joint action of the trustees and Evangelistic Board.
T r u s t e e s :
H o m e r H e s t e r C . N . T e r r e l l
A . E . G e o r g e E . W , C o u l s o n
B . C . M i l e s
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The question of the Building- Fund is to be discussed in
the meet ing Saturday. The meet ing approved of the sale
of the Kelso property.
F O R E I G N M I S S I O N S
73. Joseph W. McCracken, Superintendent of the De
partment of Foreign Missions, read the report by totals and
it will appear in the Appendix.
A song, "All Hail the Power of Jesus Name" was sung by
the meeting, after which Helen Cammack showed some of
the hand work made in the various churches of the Yearly
Mee t i ng . She a l so men t i oned va r i ous books tha t wou ld
give a better understanding of the conditions in South
A m e r i c a .
The Financial report of the Field Treasurer was given
a s f o l l o w s :
F R I E N D S 3 I I S . S I O N O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G . O F
F R I E N D S C H U R C H , L . A P - A Z , H O L I V i . V
Financial Report of Field Trea.snrer for year ending, March Iflus
Receipt.s.
F o r M i s s i o n a r y s a l a r i e s b y r e m i t t a n c e . ¥ 2 , 5 6 3 . 7 6
For Missionary saiaries by order on
Y e a r l y M e e t i n g T r e a s u r y 1 9 7 . 2 4
F o r n a t i o n a l w o r k e r 3 6 0 . 0 U
F o r g e n e r a l f u n d 4 2 0 . 5 0
F o r c h u r c h b u i l d i n g 1 , 0 5 9 . 5 0
I n s p e c i a l o f f e r i n g s f o r v a r i o u s p u r p o s e s 1 3 0 . 2 7
T o t a l , $ 4 , 7 3 1 . 2 7
D i . sbu rsen ien ts :
T o m i s s i o n a r y s a l a r i e s $ 2 , 7 6 1 . 0 0
T o n a t i o n a l w o r k e r 3 6 0 . 0 0
T o g e n e r a l f u n d 4 2 0 . 5 0
T o c h u r c h b u i l d i n g f u n d 1 , 0 5 9 . 5 0
To s p e c i a l o f f e r i n g f u n d a n d t o C o r o c o r o 1 3 0 . 2 7
T o t a l . $ 4 , 7 3 1 . 2 7
Repor t o f t he F i tn ( l . s i n 15o l i v ianu .s
R e c e i p t s
M e d i c a l f u n d
B y b a l a n c e B ' s 1 8 2 . 5 0
B y r e m i t t a n c e 0 0 . 0 0
N a t i o n a l w o r k e r
B y b a l a n c e 1 , 4 4 6 . 0 0
B y r e m i t t a n c e 8 , 8 9 3 . 1 5
G e n e r a l F u n d
B y b a l a n c e 1 , 8 6 3 . 9 3
B y r e m i t t a n c e 9 , 9 8 9 . 0 1
E v a n g e l i s t i c f u n d
B y b a l a n c e 1 8 0 . 0 6
B y r e m i t t a n c e 0 0 . 0 0
P r o p e r t y f u n d
B v l i a l a n c e 2 0 , 0 1 9 . 3 5
B u i l d i n g f u n d
b i i U i n c f ^ 2 2 , 0 1 4 . 0 0
4 3 , 0 1 6 . 1 3
. S p e c i a l o f f e r i n g f u n d
R v l l H l l l l K ' t ? 4 6 5 . 0 2
B y r e m i u a n c e 3 2 3 . 9 5
T o t a l B ' s 1 1 1 , 8 3 8 . 2 5
d s b n r . s e n i e n t s B a l a n c e
B ' s 1 8 2 . 5 0 0 0 . 0 0
N a t i o n a l w o r k e r f u n d . . 0 0 . 0 0
G e n e r a l f u n d 1 , 2 0 6 . 7 0
1 8 0 . 0 6 0 0 . 0 0
0 0 . 0 0
1 , 3 7 9 . 5 8
S p e c i a l o f f e r i n g f u n d . . . 2 8 6 . 0 0 5 0 2 . 9 7
. . B ' s 1 0 8 , 7 4 8 . 9 6 3 , 0 8 9 . 2 9
^ The nat ive church gave in offer ings 1,866.45 of which 691.05
w a s d e v o t e d t o t h e c h u r c h b u i l d i n g .
This was approved by the meeting.
Chester A. Hadley, the General Superintendent, presented
the Eighth annual report of the Field Superintendent:
E I G H T H A N N U A L R E P O R T O F T H E F I E L D S U P E R I N T E N D E N T ,
L . A I » A Z , B O L I A I A , 1 « ) 3 7 - 1 9 3 8
The year 1937-'3S has not been without it 's blessings. Not the
least of these blessings has been Christ's "Lo, I am with you always,
e v e n u n t i l t h e e n d o f t h e w o r l d . " To h a v e H I M w i t h u s , a n d b e
t h o r o u g h l y c o n s c i o u s o f t h a t P r e s e n c e , h a s f r e q u e n t l y b e e n o u r o n l y
s t a y a n d h o p e .
At the present t ime the polit ical situation of the nation has the
appearance of stabil i ty. During the course of the year there have
been two revolut ions, one of which was successfu l . In order to
bring the government back to a constitutional form_ the present
military commission which is in charge of the administration con
d u c t e d a n e l e c t i o n o f S e n a t o r s a n d R e p r e s e n t a t i v e s . T h e r e h a s
been no Congress for almost four years, administrat ive measures
being carr ied out by means of "decrees" approved and publ ished
by the President and his cabinet, or by the "mil itary commission"
which is in charge of affairs at present. An election of President
and Vice-President is to be held within a short time. If ail goes well.
T h e m a t t e r o f a d m i n i s t r a t i o n s i s o f g r e a t i n t e r e s t t o t h e m i s s i o n
as the type of administrat ion determines the degree of re l ig ious
l i b e r t y w e a r e t o e n j o y .
Missionaries Have Been Located in tl ie Field as Follows;
The Tamplins In La Paz are in charge of the administrative work
of the mission. Beside these tasks their time has been occupied with
pastoral work, Bible Classes, Evangelistic trips, conferences, build
i n g a n d n u m e r o u s i n d e s c r i b a b l e e r r a n d s .
To Esther Gulley has fallen the difficult task of supplying wher
ever there might be a need. She has filled this task with grace and
competence. She has served in the class room, in the pulpit, in the
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c l i n i c , a t t h e b e d s i d e o f t h e t r a v a i l i n g m o t h e r , a n d i n t h e n i g l i i
w a t c h e s w i t h t h e d y i n g p e r s o n s . B o t h L a P a z a n d C o r o c o r o h a v e
b e e n h e r fi e l d s o f l a b o r .
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n h a v e " f o u g h t w i t h t h e b e a s t s ' ' o f o j ) -
p o s i t i o n i n C o r o c o r o . T h e fi e l d w h i c h s e e m e d s o e a s y t o e n t e r h a s
p r o v e n a d i f fi c u l t fi e l d i n d e e d . R o m a n i s m d o e s n o t d i e e a s i l y .
Though smaller than at the beginning, the attendance is stil l good.
T h o u g h e f f o r t s w e r e m a d e t o m a k e i t i m p o s s i b l e f o r t h e P e a r s o n s
to obta in cer ta in foodstuffs , they have not lacked the necessary
t h i n g s . We t h a n k G o d W h o a l w a y s c a u s e s u s t o t r i u m p h . N o t
tha t t he figh t i s ove r, bu t pas t v i c to r i es encou rages us t o be l i eve God
f o r t h e o u t c o m e o f t h e f u t u r e b a t t l e s .
T h e b e n e fi c i a l i n fl u e n c e o f H e l e n C a m m a c k ' s p r e s e n c e i n t h e
homeland have been fe l t by us here on the fie ld . We t rust and
pray that her continued presence during the sessions of the Yearly
M e e t i n g m a y c o n t r i b u t e t o t h e i n t e r e s t f o r u s w h o a r e a f a r o f f .
The AVork of the National AA^orkers Has Been Highly Gratifying
C i p r i a n o M a m a n i a n d w i f e c o n t i n u e t h e i r f a i t h f u l l a b o r i n A n i a -
kar i , on Lake Ti t i caca . The work cont inues to g row under the i r
d i r e c t i o n a n d n e w b e l i e v e r s h a v e b e e n a d d e d t o t h e fl o c k .
F e l i x H e r m o s a a n d w i f e h a v e d o n e a w o r k o f s a c r i fi c e a b o u t P u e r
to Perez. Though the residents of the port itself sti l l resist all ef
forts at evangelization, a great deal of intolerance has been broken
down. However, the storekeeper sti l l refuses to sell to them or to
anyone who attend the services. They are able to buy only as they
employ a th ird party. There are bel ievers in other places nearby■who have accepted the Gospel through hearing it preached by the
Hermosas in the plaza. Their influence has extended far heyomi
the little port through tract distribution, sales of Bibles and Tes-
tamentos and ministry to the sick. Don Felix is at present laid upwith an ulcerated leg which is causing him a great deal of incon
venience. There was born to the Hermosas in February. 1938, an
other little daughter—Esther. They now have Ruth and Esther.
The hearty response of the bel ievers in La Paz to the cal l to
evangelize the outlying fields has been a great comfort to the mis
sionaries. They have willingly sacrificed time from work to hold
services on the street, in the plazas of "Villa Vicotria, Laja, Acho-
calla and Tambillo. Trips were made regularly every week-end
(two teams in different places) when weather would permit.
Among their listeners have been officials, military men, lawyers,Roman priests. In only one place were they met with open opposition. In this place the priest incited the local authorities to ar
rest the believers and take away from them their legalized license to
hold such services. God helped us to win this little "skirmish"
and on the last trip out there the priest satisfied himself by comingto the believers in open plaza and saying, "It is time for mass now,
and we are going to ring the bells. Will you please bring this
service to a close so the people will come in?"
Lately a new place of visitation has been added to the list—the
town of Palca. The Word of Li fe was preached with great l iberty
and many invitations were extended to the believers to come back
a n d h o l d r e g u l a r s e r v i c e s t h e r e .
A man of mestizo type came to our meeting one day and took his
place at the altar of prayer with some Indians. He was nicelydressed and cultured. Being lame he could not kneel, so stood by
the al tar whi le we tr ied to teach him to pray. He then asked for
a Te s t a m e n t , G o s p e l s a n d t r a c t s t o h e l p h i m e v a n g e l i z e h i s h o m e
t o w n . U p o n i n q u i r y I f o u n d t h a t h e c a m e f r o m L u r i b a y , t o t h e
south of us. He had heard one of our boys give his testimony in a
stable in La Paz, and he said, "I want the Gospel that saves a man
f r o m s i n l i k e t h i s I n d i a n h a s t e s t i fi e d . " W e t h a n k G o d f o r t h i s
n e w , z e a l o u s b e l i e v e r i n t h a t i m m e n s e , u n t o u c h e d s o u t h e r n d i s
t r i c t .
Other forward steps in the development of the mission during the
p a s t y e a r a r e , t h e p u r c h a s e o f m i s s i o n p r o p e r t y, t h e b e g i n n i n g o f a
m i s s i o n p u b l i c a t i o n — " T h e S o u l - C r y o f t h e Ay m a r a " — p u b l i s h e d
quarter ly, and the preparat ions for opening a Bible school to run
through the ra iny season—January to March inc lus ive of 1939.
A t t h e t i m e o f t h i s w r i t i n g t h e n e w c h u r c h b u i l d i n g i s n e a r i n g
c o m p l e t i o n . M e e t i n g s a r e b e i n g h e l d i n t h e b a s e m e n t u n t i l
t h e m a i n a u d i t o r i u m — w i t h a s e a t i n g c a p a c i t y o f 3 0 0 — m a y b e r e a d y
f o r s e r v i c e . A s s o o n a s t h e m a i n a u d i t o r i u m i s r e a d y t h e m e e t i n g s
w i l l b e h e l d t h e r e a n d t h e b a s e m e n t r e - a r r a n g e d f o r l i v i n g q u a r t e r s
f o r t h e m i s s i o n a r i e s a n d s c h o o l r o o m . A s l i v i n g q u a r t e r s , i t i s n o t
expected that the basement will be satisfactory for a short time only.
The building is in an attractive location and wil l be worthy of the
Year l y Mee t ing and the Gospe l wh ich i t rep resen ts . The na t i ve
church has g iven an o ffer ing o f B3.691.05 (which represents as
much to them as the same amount in American dol lars would to
Oregon Year ly Meet ing) in cash. Bes ide th is cash offer i i ig many
have come and worked on the bui lding without remuneration, and
o t h e r s h a v e w o r k e d a t r e d u c e d s a l a r i e s . T h e m i s s i o n a r i e s e x p r e s s
to Oregon A'early Meeting their appreciation of the wonderful spirit
of sacr ifice and co-operat ion with us in this great undertaking. I t
is hoped that the dedication service may be held either the third or
f o u r t h F i r s t - d a y o f S i x t h m o n t h .
T h e m i s s i o n f e e l s k e e n l y t h e s h o r t c o m i n g s a n d i m p e r f e c t i o n s o f
"The Soul -Cry o f the Aymara." We a lso fee l that i t has a l ready
more than repaid the labor, wear iness and tr ia ls that i t costs to
put it out, by the encouraging expressions received by the editor from
its patrons. It is our hope that it may be in truth the sonl-cry of
the people to whom we minister in your stead.
There is great enthusiasm manifest in the prospect of opening the
B i b l e S c h o o l . I t i s t h e f a i t h o f t h e m i s s i o n a r i e s t h a t i t w i l l s o o n
grow in to an organizat ion that wi l l prepare pastors and evange
l i s t s t o l i f t t h e w e a r y h a n d s . P r a y f o r i t .
T h e A n n u a l C o n f e r e n c e i n A p r i l , 1 9 3 S , w a s b y f a r t h e b e s t a t
t e n d e d t h a t w e h a v e y e t h e l d , t h e r e b e i n g o v e r fi f t y v i s i t o r s p r e s
ent from neighborpoints. Visitors were fed and "slept" on the mis
sion property and with disposable mission resources. Plow fine to
have a strong missionary force to take charge of the classes and
preaching services! It was a time of great heart-searching for
all. Every class was a spiritual preparation for evangelistic ef
f o r t s . The needs o f body, m ind and sp i r i t we re m in i s t e red t o .
There was never a f ru i t less a l tar ca l l , and seldom less than 15
seekers, often as many as 20 or 25. How wonderful to see souls
seeking God with strong crying and prayer! And yet we are barely
touch ing the f r inges o f the th rong ing thousands ! The c l imax o f
spir i tual enthusiasm was reached on Sunday afternoon fol lowing a
message on "Witnessing", when the whole chapel space was turn
e d i n t o a n a l t a r a n d t h e p e o p l e w i t h t e a r s a n d p u r p o s e c o n s e c r a t e d
t h e m s e l v e s t o a m o r e f a i t h f u l t e s t i m o n y ; a n d p a s t o r s a n d m i s s i o n
aries dedicated themselves anew to their stubborn task of carving
a mystic church out of the unlovely and age-hardened "stone."
S T A T I S T I C . A L R E P O R T
Representatives from 12 outpoints.
M o n i e s r a i s e d b y t h e n a t i v e c h u r c h B s . 1 , 8 6 6 . 4 5
T r i p s o f E v a n g e l i z a t i o n 9 3
Average all year attendance in all services .... 194
B i b l e s s o l d 1 4 4
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T e s t a m e n t s s o l d 1 0 0
G o s p e l s s o l d 1 0 5
G o s p e l P o r t i o n s ( f r e e ) 1 5 5
R e l i g i o u s b o o k s s o l d 1 0 0
G o s p e l t r a c t s d i s t r i b u t e d ( f r e e ) 1 6 , 5 9 2
I t i s a l s o w o r t h y o f n o t e t h a t t h e n a t i v e c h u r c h i n L a P a z , i n
addition to paying salary of Cipriano Mainani and wife, and giving
n e a r l y B s . 7 0 0 . 0 0 t o w a r d t h e n e w c h u r c h b u i l d i n g , h a s u n d e r t a k e n a
p a r t o f t h e s a l a r y o f t h e t e a c h e r o f t h e p r i m a r y s c h o o l i n L a P a z .
This report looks rather gratifying as compared to former years.
B u t w h e n c o m p a r e d t o t h e g r e a t u n fi n i s h e d t a s k i t i s a s b u t a d r o p
i n t h e o c e a n . T h e m i s s i o n a r y i s n e v e r s a t i s fi e d w i t h p a s t a c c o m p
lishments. The missionary "has an incurable "malady." He no
s o o n e r s e e s o n e fi e l d o p e n e d t o t h e G o s p e l , a n d o c c u p i e d , t h a n h e
beg ins t o yea rn and p ray ove r ano the r. And when tha t one i s
reached, he must press on to yet another. Every mountain top
scaled in h is journeys d iscovers to h im numerous other v i l lages
a n d t o w n s t h e s m o k e o f w h o s e fi r e s s t i l l c u r l s u p w a r d a b o u t t h e
silk-clothed idols, filters through chimneyless straw roofs to darken
the sky over thousands of thousands who are yet being born, living
and dying without a knowledge of the Gospel or hope of salvation.
The miss ionary 's hear t burns ou t in p rayer and despera t ion fo r
those who, if he brings them not the Gospel, must live in vice,
c u r s i n g a n d b l o o d s h e d , a n d t h e n d i e i n u t t e r m i s e r y a n d d e s p a i r
w i t h o u t G o d . A n d s o : —
( A L I V I N G S A C R I F I C E )
H e b o w s t h e w e a r y h e a d i n p r a y e r ;
Te a r s f r o m h i s h e a v i n g b r e a s t
The quivering heart.
A n d h o l d s u n t o h i m s e l f
N o l i v i n g p a r t .
B u t l e a v e s i t o n t h e a l t a r t h e r e ,
A l i v i n g , p u l s i n g t h i n g
T h a t k n o w s n o r e s t .
Though the sky, o'er cast by clouds.
R e n d s w i t h l i g h t n i n g fl a s h
A n d t h e b l a s t o f t h u n d e r .
And birds of prey.
W h i r l i n g , w o n d e r .
O n d o w n w a r d s w o o p .
He shelters not his heart with any shroud;
But holds i t up
To h e a v e n ' s r e f r e s h i n g s p l a s h .
A n d , t h u s , i s b l e s t .
B e h i n d h i m l i e t h e l i g h t s o f h o m e .
I t ' s t e n d e r, l o v i n g c h e e r ;
B e f o r e h i m o n l y p a i n a n d g r o a n s
A n d d e s e r t p a t h w a y d r e a r .
H e k n o w s i t n o t , n o r t a k e s a c c o u n t .
N o r h o l d s h i s l i f e m o r e d e a r
T h a n t h a t o f H i m o n C a l v ' r y ' s M o u n t , .
F o r c e d b y n a i l a n d s p e a r .
S o , t h u s h e t r a v e l s o n , a n d o n .
A n d o n a n d o n a n d o n .
A n d t h r u s t s h i s h e a r t a h e a d o f h i m
Until his day is done.
H e l o o k s n o t t o t h e w o r l d a b o u t ,
N o r t o t h a t h o m e b e h i n d
B u t u i ) w a r d , o n w a r d , r e a c h e s o u t
U n t o t h e h e a v e n l y m i n d
O f H i m W h o j o u r n e y e d o n a n d o n
T o b r i n g h i m r e s t . ( C G T )
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
O n b e h a l f o f t h e M i s s i o n
( F i e l d S u p e r i n t e n d e n t )
The report was accepted and approved by the meeting.
T h e f o l l o w i n g e p i s t l e f r o m t h e B o l i v i a n b e l i e v e r s w a s
r e a d :
L a P a z , B o l i v i a
A p r i l I S , 1 9 3 S
T h e F r i e n d s a t t e n d i n g t h e Ye a r l y M e e t i n g , ( A n n u a l C o n f e r e n c e )
h e l d h e r e , s a l u t e t h e b r e t h r e n o f O r e g o n w i t h f e r v e n t d e s i r e a n d g i v
i n g t h a n k s t o t h e L o r d . l e s u s C h r i s t .
W h i l e a s s e m b l e d f r o m m a n y p l a c e s , d u r i n g t h e t h r e e d a y s o f o u r
C o n f e r e n c e , G o d . t h e g r e a t t e a c h e r , p o u r e d o v e r u s g r e a t a n d r i c h
b l e s s i n g s a n d m a n y h e a r d t h e v o i c e o f t h e H o l y S p i r i t a n d m a n y
r e c e i v e d J e s u s a s t h e i r S a v i o u r . T h e p r a i s e a n d p r e a c h i n g s e r v i c e s
w e r e c e l e b r a t e d i n t h e n e w c h u r c h b u i l d i n g a n d w e r e d a y s o f g r e a t
revival and growth in our fa i th in Jesus through the ministrat ion
of His servants who gave us the Bread of Li fe in order that we
might approach nearer and nearer to the Omnipotent one.
B e l o v e d b r e t h r e n i n C h r i s t , w e a s k o f y o u y o u r p r a y e r s f o r
a l l o f u s a n d t h e fi e l d s w h e r e i s k n o w n t h e g r e a t l o v e o f G o d .
S e n t w i t h g r e a t l o v e , t h e c o m m i s s i o n o f t h e f r i e n d s i s , " M a y G o d
b i n d u s i n s p i r i t t o H i m s e l f . "
M a r i a n i M e d r a n o
C m s C h e p a n a
E d u a r d o fl o r e s P e r o l e s
B e r n a b e P a r e d e s
J u l i o F e c o n a
The General Superintendent reported that Helen Cam-
mack, on her furlough, had traveled 9,054 miles and had
spoken 200 times in church services, Sunday School, Chris
tian Endeavor and in explaining the pictures of Bolivia,
Everett H. and Tamson Craven sang an inspiring duet,
" H e To o k M y P l a c e . "
Helen Cammack gave a heart-stirring message, saying
she was going back with an urge in her soul and a message
from God, Luke 5:4 and John 12: 24, 25. She felt that she
should stand in the gap and present Jesus Chr ist to the
Aymaras. Her prayer was that al l should launch out
with prayer and money. The whole congi-egation knelt in
prayer as Helen dedicated herself anew to the work in Bor
l i v i a ,
74. The Nominating Committee made the following re
p o r t .
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R E P O R T O F N O M I N A T I N G C O . l t M I T T B E I ' X ) R F O R I O I G N
M I S S I O N A R V H O A R D
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
B o i s e Va l l e y : H a z e l M u r p h y
N e w b e r g : F r a n k i e B a u g h n i a n
P o r t l a n d : R . E t h e l G e o r g e
S a l e m : M a r y C a m m a c k
T a c o i n a : A n n a P i e r s o n
J l e n i b e r s o f B o a r d f o r T h r e e Y e a r s
B o i s e V a l l e y : L e r o y B . W h i t e
H a z e l M u r p h y
( To fi l l v a c a n c y f o r t w o y e a r s )
C e c i l G o s s a r d
N e w b e r g : F r a n k i e B a u g h m a n
P o r t l a n d : R . E t h o l G e o r g e
S a l e m : J o s e p h W . M c C r a c k e n
T a c o m a : V i o l a B a l l
This report was accepted by the meeting.
75. The Permanent Board of Oregon Yearly Meeting
made the following report:
" T h e P e r m a n e n t B o a r d o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g m e t i n r e g u i a r
session. Sixth Month eighth, 1938.
A memorial for Benjamin S. Cook was read and recommended
that it be filed with the records of the Yearly Meeting.
We appoint as clerk for the coming year, S. Lewis Hanson. We
appoint Marjorie Votaw to fill the place made vacant by the death
o f Lous ia C . Pa rke r. "
E m m o r W . H a l l , C l e r k
76. The meeting adjourned to meet at 9:30 a. m. Sat
urday.
S AT U R D AY, 9 : 3 0 A . M .
77. The meeting convened according to adjournment.
Two verses of Scripture were brought to the attention of
the meeting during the devotional period: "I will guide
thee with my eye" and "That they all may be one . . . that
the world may believe that thou hast sent me."
78. A suggestion came to the meeting that Anna Blair,
the daughter of William Hobson, be sent also as an official
representative to Iowa Yearly Meeting. This proposition
was referred to the committee that considered the matter
f o r m e r l y.
79. The minutes were read and approved.
80. The list of ministers in Oregon Yearly Meeting was
presented and the names appear in the Appendix.
81. ^ The following report came from the Yearly Meet
ing Ministry and Oversight Meeting:
"The following names were approved for the ministry and re
corded as ministers of the Gospel; Lela J. Morrill, William F. Wat
s o n , H a r o l d P . M i l l s . "
The repor t was approved by the meet ing.
82. The following communication was received from the
Year ly IMeet ing Min is t ry and Overs igh t Body and was ap
p r o v e d b y t h i s m e e t i n g :
" T h e f o l l o w i i i . g . s t a t e m e n t r e a d a t N e w b e r , g Q u a r t e r l y M e e t i n g o n
ilinistry and Oversi.glit, Fifth month, 13, i93S was ordered sent
t o O r e g o n Ye a i l y . M e e t i n . g M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t :
R e j o i c e e v e r m o r e . I n e v e r y t h i n g g i v e t h a n k s . Q u e n c h n o t t h e
S p i r i t . P r o v e a l l t h i n g s , h o l d f a s t t o t h a t w h i c h i s g o o d . A b s t a i n
f r o m a l l a p p e a r a n c e o f e v i l .
T l i e s e a d m o n i t i o n s w e r e n o m o r e a p p l i c a b l e t o t h e c h u r c h i n
P a t i l ' s t i m e t h a n t h e y a r e t o d a y.
T r u l y w e n e e d t o b e r e p r o v e d , a d v i s e d , w a r n e d a n d i n s t r u c t e d .
D i v i n e l o \ e i m p o s e s n o r i . g o r o u s o r u n r e a s o n a b l e c o m m a n d s .
P a u l ' s c h ' . n e h w a s d e a r e r t o h i m t h a n l i f e .
W e , t o o . s h o u l d b e m i g i i t i l y c o n c e r n e d .
i n t h i s d a y ( l u e s t i o n a b l e r e c r e a t i o n s a n d a m u s e m e n t s a r e t a k i n g
t h e i r t o l l o f j n - o f e s s e d C h r i s t i a n s w h o f a i l t o " p r o v e a l l t h i n g s . "
I t i s a n a l a r m i n g t r u t h w e n e e d t o f a c e s q u a r e l y a n d p r a y e r f u l l y .
I t i s n o t a m e r e fi g u r e o f s p e e c h , t h e C h r i s t i a n c a n n o t s e r v e t w o
m a s t e r s .
X e w b e i g Q u a r t e r l y ^ M e e t i n g d o e s n o t e n d o r s e , a n d h a s a d e e p c o n
c e r n f o r i t s m e m b e r s w h o i n d u l g e i n c a r d s a n d t h e d a n c e .
S u c h a m u s e m e n t s d u l l t h e s p i r i t u a l p e r c e p t i o n s a n d t h e s e n s e o f
r i g h t a n d w r o n g .
N o r a r e w e a l o n e i n t h i s c o n c l u s i o n . I t i s t h e c o n v i c t i o n o f a
l a r g e n u m b e r o f e x p e r i e n c e d a n d b y n o m e a n s n a r r o w m i n d e d p e o p l e ,
t h a t t h e s e a n d m a n y o t h e r a m u s e m e n t s c u r r e n t i n o u r d a y d i v e r t t h e
m i n d a n d h e a r t f r o m t h o s e d e e p e r i n t e r e s t s w h i c h a r e v i t a l t o t h e
w e l f a r e o f t h e s o u l a u d w e a k e n t h a t m e a s u r e o f s e r v i c e w h i c h
w e s h o u l d r e n d e r .
W i t h r e v e r e n c e a n d t h a n k s g i v i n g w e p r o f e s s o u r u n w a v e r i n g
a l l e g i a n c e t o o u r L o r d a n d S a v i o r , J e s u s C h r i s t .
O u r i n d i v i d u a l o b l i g a t i o n t o t h e m a s t e r o f l i f e w i l l o f t e n r e
q u i r e t h e s a c r i fi c e o f l e s s e r t h i n g s f o r t h e s a k e o f t h e S o u l ' s c l e a r
v i s i o n a n d t h a t h i g h e s t s e r v i c e t o o t h e r s w h i c h a f t e r a l l i s t h e
C h r i s t - l i k e l i f e .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d
J a y G a r d n e r
I d a V a n B l a r i c o m
C l e r k s
This was approved by the Yearly Meeting on Ministry and
Oversight and directed forwarded to the Yearly Meeting
w i t h t h i s r e c o m m e n d a t i o n :
The Yearly Meeting on Ministry aud Oversight wishes to empha
size that among other evils mentioned, the attendance at motion
picture theatres is a very evident evii to be avoided. And that the
pastors read this concern to their meetings when the Yearly Meet
i n g m i n u t e s a r e r e c e i v e d .
Taken from the minutes of Yearly Meeting on Ministry and
O v e r s i g h t , S i x t h M o n t h , t e n t h d a y , 1 9 3 8 .
J o s e p h G . R e e c e
Mildred Raymond
C l e r k s
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83 . The repor t o f the Nominat ing Commi t tee was ac
cepted and approved and will appear in the Appendix.
The Nominating Committee presented the names of the
fol lowing to consider the advisabi l i ty of holding a confer
ence of Evangelical PTiends:
E d w a r d M o t t
C h e s t e r A . H a d l e y
E v e r e t t H . C r a v e n
F . A l l e n D u n b a r
E d g a r p . S i m s
T . C l i o B r o w n
L e w i s R u s s e l l
P a u l M i l l s
D e n v e r B . H e a d r i c k
C a r l F . M i l l e r
C h a r l e s C . H a w o r t h
E a r l B a r k e r
O s c a r Z u r c h e r
These were approved by the meeting.
The nominating Committee recommends that the Yearly
Meeting request Newberg Quarterly Meeting to nominate
t h e m e m b e r s o f t h e E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e f o r t h e
Yearly Meeting.
The meeting approved of these recommendations.
84. The report of the Trustees in regard to money de
rived from the sale of church property as contained in the
Discipline, page 88, Section 2, was considered and approved
by the meeting.
E D U C A T I O N
85. The work of the Department of Education was pre
sented by Ivan Adams, the Superintendent of the Depart
ment. The statistical report was read and approved and
will appear in the Appendix.
REPORT OP GREENLE.^F ACADEMY FOR THE YE.AR
At one t ime the Soc ie ty o f F r iends ma in ta ined a number o f
academies. Today Greenleaf is one of the lew remaining insi im-
t ions o f th i s t ype .
Greenleaf Academy is filling a unique place in the field of sec
ondary education. It maintains a four-yeai high school course,
ful ly accredited under the Idaho State Board of Education, which
enables the school to have equal standing with other schools.
On Thursday, May 26, 1938, Greenleaf Academy concluded its
th i r t ie th year of serv ice and one of the most outstanding years
in its history. We most humbly acknowledge God's blessing in mak
ing the year one of unusual activity and progress.
The registration has been the largest in many years, 61 students
h a v i n g e n r o l l e d , t w o f r o m A l a s k a .
On December, the 22nd, the combined boys' and girls' choruses,
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f W i l l i a m M u r p h y p r e s e n t e d t h e C h r i s t m a s
concert, "The Coming of the Christ." The concert was well re
ce i ved by a l a rge aud ience .
Three students, Lela Hawley, Frances Dunbar, and Wayne Rob
erts, entered the District Declamation Festival. Lela, whose read
ing Avas adjudged "superior," Avas sent on to the Southern Idaho
F e s t i v a l a t T w i n F a l l s .
Almost the ent i re student body part ic ipated in the Distr ict Mu
sic Festival at Nampa. The Academy was represented by the com
b i n e d D o y . s ' a n d G i r l s ' C h o r u s , t h e B o y s ' Q u a r t e t , t h e G i r l s ' S e x
t e t . a n d s e v e r a l v o c a l s o l o i s t s . A l l d i d c o m m e n d a b l e A v o r k . T h e
B o y s ' Q u a r t i ' i a n d t h e G i r l s ' S e x t e t A v e r e a d j u d g e d " e x c e l l e n t . "
W i t h a l l o f t h e s e a c t i v i t i e s t h e r e h a s b e e n a b a l a n c e o f e m p h a
s i s on h igh sc l i oh t r sb i i ) and cha rac te r bu i l d ing . There has been
ample opi)ortunity for Christ ian groAvth and decision in chapel ser
v ices. prayer meet ings, and church serv ices. Many took a defini te
s t a n d f o r C h r i s t d u r i n g t h e s p l e n d i d m e e t i n g s h e l d b y H u b e r t M a r -
dock. Our pastor, lAlilo C. Ross, has been of great assistance to the
s t u d e n t b o d y .
T h e b a c c t i l a u r e t i t e s e r m o n A v a s g i v e n t h i s y e a r b y M r . E . W ' .
S t u c h b e r y . p a s t o r o f t h e F i r s t B a p t i s t C h u r c h o f C a l d A v e l l . H i s
s u b j e c t w a s " F i v e L a m p s f o r t h e P a t h o f L i f e . "
. A f o r u m d i s c u s s i o n A v a s a u n i q u e f e a t u r e o f t h e c l a s s d a y p r o
gram. a departure from the customary orat ions. This Avas coached
b y M i s s . Ta c k s o n . a n d Av a s v e r y Av e l l r e c e i v e d .
D r . R . 1 1 . L e a c h , P r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e o f I d a h o , p r e s e n t e d
t h e c o m m e n c e m e n t a d d r e s s , s p e a k i n g o n t h e s u b j e c t , " T h e C h a l
lenge of the NeAv Day." Fol loAving th is, d ip lomas Avere given to
s e v e n t e e n g r a d u a t e s , t h e l a r g e s t s e n i o r c l a s s i n t h e h i s t o r y o f t h e
s c h o o l .
T h e s c h o l a r s h i p s g i v e n b y P a c i fi c C o l l e g e a n d t h e N o r t h A v e s t
N a z a r e n e C o l l e g e A v e r e a A v a r d e d t o W i l m a T i s h a n d P r a n c e s D u n
b a r . T h e j u n i o r s c h o l a r s h i p A v a s A v o n b y " V \ ' a y n e R o b e r t s , w i t h
t h e u n u s u a l a v e r a g e o f 9 7 . 9 f o r h i s t h r e e y e a r s ' AVo r k .
T h e s p l e n d i d c o o p e r a t i o n o f c o m m u n i t y a n d s t u d e n t b o d y t h r o u g h
o u t t h i s y e a r h a s b e e n m u c h a p p r e c i a t e d , a n d p l a n s f o r t h e n e A v
school year give promise of development and better days ahead as
Greenleaf Academy faces the future.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
" W i l l i a m J . M u r p h y ,
S u p e r i n t e n d e n t .
The I'eport was approved by the meeting. The matter
of condensing the report was left to the clerks.
Milo C. Ross spoke on the work and faculty of Greenleaf
A c a d e m y.
Robert and Lela Morr i l l sang a duet , 'Tn the Center of
t h e W i l l o f G o d . "
The Pacific College Corporation submitted the following
report which was accepted by the meeting:
To Oregon Year ly Meet ing o f Fr iends:
A t t h e a n n u a l m e e t i n g o f t h e P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n h e l d
F r i d a y e v e n i n g , J u n e 1 0 , 1 9 3 S , t h e f o l l o A v i n g A v e r e c h o s e n m e m b e r s
o f t h e B o a r d o f M a n a g e r s o f P a c i fi c C o l l e g e f o r t h e r e g u l a r t e r m
o f t h r e e y e a r s , a n d t h e i r n a m e s a r e h e r e A v i t h s u b m i t t e d f o r a p
p r o v a l :
C l a r e n c e J . E d w a r d s , n o m i n a t e d b y t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n .
Joseph McCracken and Laura Hammer Glover, nominated by the
C o l l e g e B o a r d .
C u r t i s W. P a r k e r a n d C h a s . C . H a A v o r t h , n o m i n a t e d b y t h e P e r m
anent Board of the Year ly Meet ing.
H . M . H o s k i n s , s e c r e t a r y
The s ta tement o f Cash Rece ip ts and Disbursements o f
Pacific College for the year ended May 31, 1938, was given
a s f o l l o w s :
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C A S H R E C E I P T S A N D D I S B U R S E M E N T S F O R
P A C I F I C C O L L E G E
G e n e r a l F u i u l
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 3 7 S
R e c e i p t s :
T u i t i o n . ? 8 , 4 2 1 . 1 1
F e e s 8 0 . 0 0
I n t e r e s t 1 0 , 3 5 8 . 8 7
R e n t 4 9 2 . 0 0
D i v i d e n d s 9 3 7 . 4 8
F a r m R e v e n u e 6 0 . 0 0
G i f t s 9 5 0 . 9 9
E x p e n s e R e f u n d s 4 3 . 5 4
K e y D e p o s i t s 7 . 5 0
T r a n s f e r f r o m R o o m A c c o u n t 9 0 0 . 0 0
T r a n s f e r f r o m F u n d I I 7 9 5 . 0 0
L o a n f r o m W o m e n ' s A u x i l i a r y 5 0 0 . 0 0
S u n d r y 6 2 . 6 5
C h e m i s t r y L a b 1 6 6 . 6 7
P h y s i c s L a b 3 5 . 0 0
B i o l o g y L a b 1 7 4 . 1 7
B o o k S t o r e 6 1 1 . 6 5
B r e a k a g e 1 0 2 . 0 0
L i b r a r y 3 2 2 . 6 0
S t u d e n t A f f a i r s 4 4 1 . 0 0
B o a r d 1 , 3 9 3 . 7 3
R o o m s 6 7 3 . 8 0
S i n k i n g F u n d 1 , 0 4 4 . 4 1
Total Receipts
To t a l
1) isbursements:
S a l a r i e s - A d m i n i s t r a t i o n . 8 1 , 2 7 5 . 0 0
S a l a r i e s - P a y a b l e 9 , 5 9 9 . 7 1
S a l a r i e s - J a n i t o r 9 4 1 . 6 9
S u p p l i e s 1 5 3 . 4 4
I n t e r e s t 2 , 5 8 3 . 9 9
L igh t , Heat , Te lephone, Water 1 ,724 .56
G e n e r a l E x p e n s e 1 , 8 1 9 . 5 5
C a t a l o g u e a n d P r i n t i n g 2 4 5 . 1 5
A d v e r t i s i n g 1 9 2 . 0 55% to Sinking Fund . . . ! ! 1,044.41
P a y m e n t o f N o t e s 3 , 1 1 6 . 4 0
I n s u r a n c e 2 4 3 . 9 1
K e y D e p o s i t s 3 . 0 0
T u i t i o n R e f u n d s 1 3 5 . 7 1
B u i l d i n g R e p a i r s 2 9 4 . 0 2
R e p a i r s t o R e n t e d P r o p e r t y 1 6 3 . 1 2
T a x e s a n d A s s e s s m e n t s 2 0 9 . 5 9
B o n d P r e m i u m s 1 0 2 . 5 0
S a r a h J . S w i f t A n n u i t y 5 0 0 . 0 0
E q u i p m e n t 1 2 6 . 2 5
T r a n s f e r t o F u n d I I 2 9 5 . 0 0
Tr a n s f e r t o F u n d I V f o r P r e m i u m . . ■ • 1 7 6 . 4 4
C h e m i s t r y L a b 9 3 . 6 5
P h y s i c s L a b 1 5 . 0 0
B i o l o g y L a b 6 0 . 4 2
B o o k s t o r e 5 5 2 . 9 8
2 8 , 5 7 4 . 1 7
2 9 , 0 3 9 . 9 8
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B r e a k a g e 5 2 . 7 1
L i b r a r y 1 8 9 . 9 1
S t u d e n t A f f a i r s 5 1 1 . 3 0
B o a r d 1 , 4 9 5 . 4 8
R o o m 1 , 0 5 3 . 1 5
T o t a l D i s b u r s e m e n t s 2 8 , 9 7 0 . 0 9
C m v i l i B a l a n c e . M a y 3 1 , H ) 3 S - S 0 ! > . 8 ! )
O l i v e r W e e s n e r ,
T r e a s u r e r
The Woman's Auxiliary to Pacific College gave the fol
l o w i n g r e p o r t ;
K E l ' O R T O F T H E W O M . A N ' . S . V U X I I A A U V T O P A C I F I C C O L L E G E
T h e W o m a n ' s A u x i l i a r y h a s c a r r i e d o n i t s u s u a l p r o g r a m o f c a r
i n g f o r t h e n e e d s o f t h e d o r m i t o r i e s a n d m a k i n g s o m e n e e d e d i m
p r o v e m e n t s .
T h e B o y s ' H a l l , ( H o o v e r H a l l ) r e c e i v e d m o r e a t t e n t i o n t h a n i t
h a s f o r s e v e r a l y e a r s . A l l t h e r o o m s o n t h e l o w e r fl o o r w e r e
t i n t e d a n d j i a i n t e d .
R a i s i n g m o n e y f o r o u r n e w d o r m i t o r y h a s b e e n o u r l a r g e s t t a s k
f o r t h e y e a r . R e c e n t l y w e p u t o n a " B r i c k S a l e " w h i c h n e t t e d u s
$ 7 7 . 0 0 .
Amount on hand for the new dormitory is $2,704.81.
. U n i i a i d j i l e d g e s . $ 3 0 0 . 0 0 .
R e b e c c a P e n n i n g t o n ,
P r e s i d e n t .
Ijcvi T. PenuingtoTi, President of Pacific College, gave his
annua l r epo r t as f o l l ows :
A N N U A L R E P O R T O F T H E P R E S I D E N T O F P A C I F I C C O L L E G E
F O R T H E Y E A R l ! > 3 7 - 3 8
T h e y e a r j u s t c l o s i n g h a s b e e n m a r k e d i n m a n y w a y s b y t h e m a n
i f e s t b l e s s i n g o f G o d , f o r w h i c h w e a r e g e n u i n e l y g r a t e f u l . T h e r e
h a v e b e e n s o m e e s p e c i a l d i f fi c u l t i e s , b u t o n t h e w h o l e t h e w o r k o f
t h e c o l l e g e h a s b e e n v e r y s u c c e s s f u l .
C o m i i i e n c e i u e n t E x e r c i s e s
T h e c l o s e o f t h e c o l l e g e y e a r w a s m a r k e d b y t h e g r a d u a t i o n
e x e r c i s e s i n w h i c h t h e a d d r e s s " To w a r d a N e w U t o p i a " w a s g i v e n
b y P r o f e s s o r R u s s e l l W. L e w i s , a g r a d u a t e o f P a c i fi c A c a d e m y a n d
o f P a c i fi c C o l l e g e , f o r 2 3 y e a r s a m e m b e r o f t h e t e a c h i n g f o r c e a n d
f o r t h e p a s t t h r e e y e a r s p r o f e s s o r o f E n g l i s h a t F r i e n d s U n i v e r s i t y.
T h e c l a s s o f 1 9 3 8 i s t h e l a r g e s t i n t h e h i s t o r y o f t h e c o l l e g e , 1 6
y o u n g m e n a n d w o m e n w h o h a v e m a d e a r e n r a r k a b l e c o n t r i b u t i o n
t o t h e c o l l e g e . T h e n a m e s w i t h t h e i r d e g r e e s a i e a s f o l l o w s :
A l f r e d N i c h o l s B o y e r , B . S . J U a r j o r i e L o i s M i l l e r , B . A .
M a i s i e B e t h B u r t , B . S . P a u l V i c t o r M o r s e , B . A .
H a l H a r o l d C h a p m a n , B . A . W i l b u r V e r n o n N e w b y , B . A .
D o r o t h y L a V e r n e C h o a t e , B . A . M a r j o r i e J a n e O t i s , B . A .
Lew is Ma loney Hosk ins , B . A . Cor i i da S tewar t , B . A .
A r n e y C u r t i s H o u s e r , - B . A . W a y n e F r a n k l i n T a t e , B . A .
J a n e t V e r a J a c k , B . A . H a z e l G e n e r v a W i l l i a m s , B . A .
D o r o t h y M a r i e M a r t i n , B . A . L u c y M a y W i l s o n , B . A .
A
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T h e S e n i o r c l a s s a w a r d o f t h e W o o d - M a r p l a q u e , c o n f e r r e d o n
the bas is o f serv ice to the co l lege, was g iven th is year to the .Jun ior
c l a s s .
T h r e e m e m b e r s o f t h e c l a s s , M a i s i e B . B u r t , D o r o t h y L . C h o a t e ,
a n d M a r j o r i e J a n e O t i s w e r e n o m i n a t e d a s p o s s i b l e c a d e t t e a c h e r s
f o r P o r t l a n d . T h i s d o e s n o t m e a n a n a p p o i n t m e n t , b u t t h a t t h e y
a re p laced on the l i s t o f t hose e l i g i b l e f o r such appo in i i aen ts .
A s c h o l a r s h i p w a s a w a r d e d t o W i i b u r V . N e w b y b y F i i e n d s
U n i v e r s i t y , c o v e r i n g f u l l t u i t i o n f o r t h e e n s u i n g y e a r i n t h e i r
g r a d u a t e d i v i n i t y s c h o o l . L e w i s M . H o s k i n s h a s b e e n a w a r d e d a
f u l l g r a d u a t e s c h o l a r s h i p i n H a v e r f o r d C o l l e g e f o r t h e e n s u i n g
year, cover ing tu i t ion , fees, and l i v ing expenses.
T h e J u n i o r P r i z e , o n t h e b a s i s o f s c h o l a r s h i p a n d c h a r a c t e r d u r
i n g t h e J u n i o r y e a r , w a s a w a r d e d t o V e r a H i c k s o f t h e c l a s s o f
1 9 3 9 .
I t is the regular custom for the faculty to confer the highest
honors of the class upon the one deemed most worthy to receive
that honor for character and scholarship during the full four years
of college work. This year two students were so outstanding that
t h e h o n o r w a s d o u b l e d . B o t h s t u d e n t s w e r e e x c e p t i o n a l l y h i g h i n
scholarship, their records being almost exactly equal as to quality of
w o r k ; o n e p r e s e n t e d 1 3 5 s e m e s t e r h o u r s o f c r e d i t f o r g r a d u a t i o n .
1 5 s e m e s t e r h o u r s a b o v e t h e 1 2 0 h o u r m i n i m u m , i n a d d i t i o n t o
high school work mater ial ly in excess of that required for high
s c h o o l g r a d u a t i o n : t h e o t h e r h a d a l r e a d y c o m p l e t e d 1 3 2 s e m e s t e r -
h o u r s o f w o r k , a n d h a d 8 m o r e h o u r s a l m o s t c o m p l e t e d a t t h e t i m e
of graduat ion . And so the h ighest c lass honors were doub led,
and conferred upon Lewis M. Hoskins and Maisie B. Burt.
Facul ty
Continuity of service on the part of the faculty is a valuable asset 10 any college. There is to be no change in the force the coming;
y e a r s o f a r a s i s k n o w n . I n v i e w o f t h e d i f fi c u l t i e s w h i c h m u s t b e
faced, financial difficulties among others, the fact that the average,
term of service of the present faculty is 11 2-3 years is a cleai-
testimony to their interest in and loyalty to the college, especiallyin v iew o f the many oppor tun i t i es o f fe red them fo r more ad
vantageous. posi t ions, especia l ly in a financia l way.
J l a n y - ^ i d e d Wo r k o f t h e C a ] l e g , e
The college has sought to carry on the service for which it was;
created and for which it has been maintained, a service cultural,
intellectual, physical, social, moral, and religious. Perhaps it is-,
not necessary to mention these activities in detail.
The regular work of the curriculum, in the departments of
Philosophy and Religious Education, Psychology and Education,
History and Political Science, Economics and Sociology, English,and Literature, German, French, and Spanish, Mathematics and.
Physics, Chemistry, Biology, Music, Public Speaking and Dramatics,
etc., has been carried on with the same faithful effort as heretofore,,
in the effort to approximate as nearly as possible the purpose of the
i n s t i t u t i o n , " p e r s o n a l a t t e n t i o n t o e v e r y s t u d e n t i n e v e r y c l a s s ,
e v e r y d a y. " T h e i n t e g r a t i n g c o u r s e b y w h i c h t h e c o l l e g e s e e k s t o
tic up the work of all the different departments, and not only to in
t e g r a t e t h e k n o w l e d g e o f t h e s t u d e n t h u t a l s o h i s p u r p o s e s a n d
personality, seems to be working with a good degree of success, ev
en though i t has no t ye t had t ime to a r r i ve a t i t s fu l l e ffic iency.
T h e e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s o f t h e s t u d e n t s h a v e b e e n a s ;
v a r i e d a s u s u a l . U n d e r t h e A s s o c i a t e d S t u d e n t B o d y h a v e b e e n ,
carried on various forms of intellectual, social, athletic and forensic-,
a c t i v i t i e s , a s w e l l a s t h e p u b l i c a t i o n o f t h e b i - w e e k l y C r e s c e n t , a j i c l
L'iimi, the college annual..
T h e C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s , j o i n t l y a n d s e v e r a l l y , h a v e c a r r i e d o n
t h e i r w e e k l y r e l i g i o u s m e e t i n g s , w h i c h h a v e o f f e r e d c o n s i d e r a b l e
v a r i e t y , t h e i r d e p u t a t i o n w o r k , i n c l u d i n . g t h e w e e k l y s t u d e n t p r a y e r
m e e t i n g o n t h e c a m p u s a n d t h e w o r k i n o u t l y i n g d i s t r i c t s a n d
among churches where their service has been welcome, and numer
o u s o t h e r e n t e r p r i s e s .
T h e w o r k o f t h e T r e fi a n L i t e r a r y S o c i e t y , t h e A d e l p h i a n M u s i c
C l u b , t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b , a n d t h e t w o G o l d l e t t e r
c l u b s h a v e b e e n c a r r i e d o n a s u s u a l . A n d i n a d d i t i o n t o a l l t h i s
t h e s t u d e n t s t h e m s e l v e s h a v e p a r t i c i p a t e d i n t h e w o r k o f t h e
churches to vh ich they be long or w i th wh ich they have a ffi l ia ted
t h e m s e l v e s i n N c w b e r g . a i d i n g i n y o u n g p e o p l e ' s m e e t i n g s , p r a y e r
m e e t i n g s , t h e r e g u l a r c h u r c h s e r v i c e s , e x t e n s i o n w o r k , e t c .
The college lite is so full that it is always difficult and sometimes
imposs ib le to ar range the ex t ra-cur r icu lar events w i thout confl ic ts
i n da tes , some t imes be tween va r i ons co l l ege a f f a i r s , some t imes
between college affairs and activit ies of other organtzations outside
the college. Every effort is made to avoid these conflicting dates
s o f a r a s i s p o s s i b l e .
Concerts, lectures, debates, oratorical and extemporaneous speak
ing con tes t s , d rama t i c p roduc t i ons i nc l ud ing re l i g i ous pagean ts ,
a n d m a n y o t h e r i n t e r e s t i n g a n d p r o fi t a b l e e v e n t s fi l l t h e e x t r a
c u r r i c u l a r l i f e o f t h e s t u d e n t s . A m o n g t h e m o r e n o t a b l e o f t h e s e
h a v e b e e n t h e c o n c e r t s o f t h e v o c a l a n d n i a n o d e p a r t m e n t s ; t h e
Home-Coming, now an annual affa i r ; the Christmas concert , which
has also become an annual feature; the annual grade-school basket
ball tournament; the annual dramatic tournament for High Schools;
the biennial May Day celebration, which came this year; and mtmer-
o u s o t h e r f e a t u r e s o f c o l l e g e l i f e .
A very interesting event from the standpoint of the faculty
especially was the conference of Quaker teachers for the PacificNorthwest. Invitations were sent to all Friends teachers known to
the faculty committee in charge of the conference, and it any were
missed, i t was an unintent ional oversight. A program of addresses
and discussions, dealing with the history, ideals, achievements and
aims of Quakers in education was felt by most of those who attended
t o b e o f r e a l p r o fi L
T h e P t u p o s e o f t h e C o l l e g e
It is the earnest purpose and desire of the college management
to make the institution in the largest possible way of real service
to the ICingdom of God, to Christian Education in tue large, to
Quaker education more specifically, and to Oregon T ea-ly Meeting
still more definitely. In many ways the college has sought to express this purpose. The college slogan has long been -A liberal
education, under the best Christian influence, at a minimum ex
pense." A still further statement of the purpose of the institution
is contained in the following paragraph which has for yea s con
cluded the statement of our alms In the college catalogue: "Pacific
College seeks to be definitely and positively Christian. It seeksto bring Its students to an acceptance of Jesus Christ as personal
Savior and Lord. It seeks to help its students to a definite dedica
tion of life to the service of Christ, and to that incoming of the
divine Spirit without whose help the fullest service to God andto humanity is iinpossihle. It seeks to assist its students to find
their work In life, and at least to begin their definite preparationfor it It emphasizes constantly the ideal of service rather than
selfishness, and of character as well as scholarship."
It seems inevitable that misunderstandings should sometimes
arise, even among those who are most earnest in the cause of genuine Christian education. That the college management make
mistakes as do othei- servants of -Cod, would naturally be expected.
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C u t t h e r e i s a n e a r n e s t a n d s t e a d f a s t e f f o r t o n t h e i i a r t o f I t i e
c o l l e g e m a n a g e m e n t t o d o t h e w i l l o f G o d a s t h e y s e e i t . m i d t o
conduc t t he a f f a i r s o f t he co l l ege i n t he bes t way o f wh i ch t hey a re
c a p a b l e . W h e n e v e r m i s u n d e r s t a u d i n g . s o r q u e s t i o n s a r i . s e . F r i e n d s
a r e u r g e d t o c o m e d i r e c t l y t o t h e c o l l e g e m a n a g e m e n t , t h e c o l l e g e
board or the college faculty, with the assurance that their interest
and their advice will be gratefully received. The aflairs of llie col
lege, financial, educational, and spiritual, are open to the investigti-
t ion o f any concerned Fr iend.
A d v a n c e s D u r i n g t h e Ye a r
In numerous ways the college has seen definite advance.s during
the past year.
'the college real estate has been materially increased by the ad
dition to the campus of the tract adjoining it to the north, iiroiierty
that was formerly owned by E. L. and Marie Evans and Marion and
Margaret George. This addition of some eight acres to the college
c a t u p u s p r o v i d e s a m p l e g r o u n d s f o r t h e e n l a r g e m e n t o f t h e i n s t i t t t -tion as its building program develops along the line adojited some
years ago. The first unit in this enlarged building progratn is to
he the women's dormitory for which the Woman's Au.viiiary to the
college has begun raising funds. This first permanent dormitory
unit is to cost .830.000.00 and to house approximately 30 women stu
dents. The relatively high cost in proportion to the students which
this would provide for is due to the fact that this first unit must
include living rooms for matron, cook, and other help, kitchen and
uining room equipment, and rooms for social and religious uses,for a future dormitory unit a similar expenditure would provide
tor twice as many students.
For the first time in a number of years the financial report will;ail to show a definite increase in the net resources of the college,
this IS due, however, not to any actual decrease in the college's
iinancial resources, but to the charging off of certain items held in
abe,>ance for some years. And the financial report does not show
the 13.000.00 raised by the Woman's Auxiliary toward the new
dormitory.Material additions have been made during the year to the
equipment of the institution in laboratories, library, and campus;
machinery; and some fairly extensive up-keep improvements have
been added.
Xeed.s o f the Col legeIf Pacific College is to carry on successfully its 'work in the
i n u ? " t e b l e s s i n g o f G o d a n d t h e i n t e r e s t
nf tn ."tose who should be its friends and helpers. One
neerT ® needs, and one which is felt very keenly is the
hieh^pr eUn financial support. If Friends are to maintainf ®hUcation for their own members in the Pacific Northwestthf' Quaker ideals among non-Friends through the work oftne college, they must realize that financial contributions are-
apsolutely necessary.
• f f i h h m e r e f i n a n c i a l s u p p o r t , b e c a u s e i t w o u l dinsure that and very much more, is the earnest, persistent, prayer-ttii interest of the Friends of Oregon Y'early Meeting. The college
earnestly desires to deserve and to receive that support. "
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
Levi T. Pennington,
President Pacific College
This was approved by the meeting".
EarL Barker gave the address for the Educational de
partment . The re.s i ions ib l l i ty o f Chr is t ian educators is two
fo ld : To g ive re l igdous educa t ion and Chr is t ian educa t ion .
The lat ter consi .s ls of educat ion wi th Chr is t ian impl icat ions
and beifins when life begins. Everyone needs to realize
that a l l contacts of l i fe are a means of educat ing chi ldren
and as teacher.s in schools and colleges, the subjects should
be presented to the students wi th a scr iptural backgi 'ound.
All educators should try to make the world more definitely
C h r i s t i a n .
8 6 . T h e C o m m i t t e e o n L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s s u b
mitted the following report:
To O r g o n V e a i i y M e e t i n g :
L e t t e r s w e r e s e n t t o a b o u t 2 0 a g e d F r i e n d s . E a c h l e t t e r t o l d
s o m e t h i n g o f t h e b u s i n e s s a n d t h e s p i r i t u a l b l e s s i n g s o f t h e Y ' e a r l y
M e e t i n g s e s s i o n s .
A c a r d o f a p j i r e c i a t i o n w a s s e n t b y A i i x o i i C o x .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L e l a J . M o r r i l l , c h a i r m a n
Th is was sat is fac tory to the meet ing .
87. The Trustees present the following items for inform
a t i o n .
We ho ld the fo l lowing notes:
Rex Parsonage, note. 8300.00, paid on principal, $75.00, interest
p a i d u n t i l J u n e 1 5 , 1 9 3 8 .
Boise Church. July 20. 1927, note, $500.00, paid $200.00, bal
a n c e d u e $ 3 0 0 . 0 0 p l u s 5 % i n t e r e s t .
Second Friends Church. Port land, note dated October 26, 1925,
$ 4 3 2 . 0 0 , p a i d i n t e r e s t $ 7 5 . 0 0 .
P i e d m o n t C h u r c h , n o t e f o r $ 5 0 0 . 0 0 . p a i d i n f u l l .
The savings account in the First National Bank. Newberg branch,
$ 2 6 2 . 8 5 .
W e h a v e fi l e d a c o p y o f t h e m i n u t e s o f 1 9 3 7 a s t h e o f fi c i a l r e c o r d
o f t h e m e e t i n g .
C . N . T e r r e l l
A . E . G e o r g e
H o m e r H e s t e r
B . C . M i l e s
E . W . O o i i l s o n
88 . The Repor t o f the Pr in t i ng Commi t tee was as fo l
l o w s :
The Pr int ing Commit tee has at tended to the matters of i ts ap
p o i n t m e n t . T h e Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e s w e r e p r i n t e d a n d s u i t a b l e
b l a n k s w e r e s e c u r e d f o r t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s .
A c c o r d i n g t o t h e i n s t r u c t i o n o f t h e Ye a r l y M e e t i n g f o u n d i n
m i n u t e 5 1 . p a g e 2 8 o f t h e 1 9 3 7 m i n u t e s , w e h a v e s e c u r e d a s u f
ficient number of the addit ional discipl ine relative to the recording
o f m i n i s t e r s . T h e s e w i l l b e s e n t t o t h e m o n t h l y m e e t i n g s t o b e g i v
e n t o t h o s e h a v i n g D i s c i p l i n e s .
C h e s t e r A . H a d l e y ,
C h a i r m a n .
This was accepted by the meeting.
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8 9 . T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e ' W ' a r l y M e e t i n g o f I M i n i s t r y
and Overs ight was repor ted, a lso Ihe o i -gan iza t ion o f the
F o r e i g n ^ M i s s i o n a i - y B o a i ' d a n d a n g e l i s t i c a n d C h u r c h
E x t e n s i o n B o a r d .
These names wi l l appear in the Ai)pendix.
9 0 . T h e E p i s t l e t o t h e F r i e n d s i n B f ) l i v i a w a s r e a d t o
t h e m e e t i n g .
91. The repor t o f the F inancia l Commit tee was read by
the Financial Secretary, \Valt(; i- P. Lee, and ai)pears below:
U K i ' o i t r O F T i l l - : I i \ . \ N ( i \ i , s i - ; « K i ; r . \ u v
I I I a y e a r o f u i i . s e n l e fi K c i i c r a l fi n . - o i fi a l c i j i K i i i i o n s , t h e r e i s g r o u n d
f o r e n c o u r a g e i n r - i i l i n t h e fi n a n c i a l c t . n d i t i o n < > l o u r Ye a r l y . M e e t i n g .
Aga in th i s year the f i n t i nc ia ! . s i c r« ta ry has e ivcn h is i n ten t ion a l
m o s t e n t i r e l y t o w o r k o n t h e fi x ' t l . x n i . i i . i - i n i i n I ' t ' l o r t t o r e d u c e
t h e a m o u n t i n a r r < - a r . s . T } ) < - r e s u l t s h ; i v ' - h c c n v. - r y e n c o u r a g i n g .
F a s t y e a r ' s r e p o r t s h o w e d 5 ; < ; ; ; ; » . : : i i n a r r e a r s w h i l e t h i s y e a r w e e n
te r t he new financ ia l yea r w i th on l y ?1> ; .S .C1 in a r rea rs .
S e v e r a l o f t h e m e e t i n g s w h i c h h i i v e h e e n c a r r . \ i n g i t h e a v y b a l a n c e
f r o m y e a r t o y e a r h a v < ? v a l i a n t l y l a h o i e d , e i t h e r i n e r a s i n g t h e
a m o u n t s i n a r r e a r s , o r i n g r e i i t l y r e d u c i n g i h e m . O n l y a f e w
m e e t i n g s a r e c a r r y i n g i t n y i t i j p r e c i a h l e h i d i i n c e s i n t o n e . x t y e t i r .
Another «,-ncouraging fCatnre is t i ie fact thii i sti i ' l ' icient amounts
o f t he fixe t l expense i n i i r r t - a r s have i ) e i n i i a i d t o em ib le t he Yea r l y
M e e t i n g t o p a y $ 2 0 0 . 0 0 t o w a r d t h e r e d u c t i o n o f i t s d e b t .
W i t h t h e s a m e a m o u n t o f e l f o r t i i n d d e v o t i o n i t s h o u l d n o t b e
d i f fi c u l t f o r a l l m e e t i n g s t o c o m e t o Y e a r l y M e e t i n g n e x t y e a r w i t h
a l l fi x e d e x p e n s e s i t a i d .
W h i l e t h e Ye a r l y M e e t i n g h i t s t - i i i s e d m o r e t l i i i n e n o u g h m o n e y
t h i s y e a r t o p a y i t s e n t i r e b u d g e t . i t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e U n i t e d
B u d g e t , e s p e c i a l l y t h e K v a i i g f l i s t i c a n d C l i u r c h I C x t e n s i o n p a r t o f
i t , a p p a r e n t l y h a s s u f f e r e d c o n s i d e i - a h i y : i t t h e e x p e n s e o f o t h e r
o f f e r i n g s .
O n e o l i v i o u s d i f fi c u l t y h a s b e e n t h e h i r g e i i m o u n t s o f m o n e y s e n t
d e s i g n a t e d f o r a p a r t i c u l a r p u r p o s e , t h u s p r e v e n t i n g t h e Ye a r l y
M e e t i n g t r e a s u r e r f r o m m a k i n g t l i e d i v i s i o n o f t h e f u n d s t o t h e
d i f f e r e n t fi e l t l s a s i t s h o u l d i i a v e b e e n d o n e .
We b e g o f t h e . M o n t h l y . M e e t i n g s l l m t m o m > y r t i i s e d f o r t h e w o r k
o f e v a n g e l i z a t i o n h o t l i a t h o m e a n d t i t i r o a d h e s e n t t o t l i e t r e a s u r e r
a s U n i t e d B u d g e t m o n e y r a t l i e r t h a n a s d e s i g n a t e d s u m s f o r c e r t a i n
fi e l d s . T h i s w i l l p e r m i t , t h e t r e a s u r e r t o m a k e t l i e p r o p e r d i v i s i o n
a s i n d i c a t e d i n o u r b u d g e t a n d p r e v e n t a r e c u r i ; e n c e o f t h e s i t u a
t i o n i n w h i c h o n e d e p a r t m e n t s u l f e r s a t t h e e x p e n s e o f a n o t h e r .
M a y e v e r y m e m b e r o f t h e Ye a r l y M e e t i n g " s e e k fi r s t t h e K i n g
d o m o f G o d a n d H i s r i . g h t e o i i s n e s s " a n d t r u s t H i m t l i a t t h e n e c e s
s a r y " t h i n g s s h a l l h e a d d e d u n t o " n s d u r i n g t h e c o m i n g y e a r .
W a l t e r P . L e e ,
F i n a n c i a l S e c r e t a r y .
92 . Af ter s ing ing, "Pra ise God f rom whom a l l B less ings
Flow" the meeting l istened to the inspirat ional talk by Carl
F. Mi l ler which centered around the two quest ions: "Whom
d o m e n s a y t h a t I a m ? " a n d " W h o m s a y y e t h a t I a m ? " ,
f o u n d i n M a t t h e w 1 6 : 1 3 , 1 5 .
9 3 . T h e m e e t i n g a d . i o u r n e d t o m e e t a t 2 : 0 0 o ' c l o c k S a t
u r d a y .
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91. The meeting convened at the appointed time and the
Presiding Clerk led in prayer.
9,5. The Epistle which is to be sent to other meetings was
read and appro\ed by the meeting,
96. A memorial was read for Ben.iamin S. Cook, and the
names of other deceased Friends were presented to the
nieeting. The memorial will be filed with the permanent
records and the names of those deceased will appear in the
Appendix.
The meeting paused from the rush of business to pay
tribute to those who have gone on before. The lives ot
these friends have left behind them a sweet remenibrancein our hearts that will remain as long as life shall last,
97. The report of the Board of Aged Ministers and
Missionaries was presented by the President, Edward
Harmon, and appears below:
The Board lor Aged Miiiislors aud Missionaries has contiuued its
research work, endeavoring to find a workable plan for taking careof our aged ministers and missionaries, and has submitted the
lollowing plan to the Ministerial Association and the Yearly Meet
ing for their approval. Both bodies have endorsed their part ofthe plan and it will commence operating September 1st.
B 1 , . \ X
We propo.se that the pastors and the missionaries of Oregon
Yearly Meeting be asked to contribute one per cent ot their salaries
y e a r l y t o w a r d a p e r m a n e n t r e t i r e m e n t f u n d . W e r e q u e s t t h e
Year l y Mee t i ng t o pay an equa l amoun t t oward t h i s f und wh i ch
a . n o u n t s t o t w o I n u u l r e d d o l l a r s t h i s y e a r . W e s u g g e s t t h a t t h i s
t w o h u n d r e d d o l l a r s h e p l a c e d i n t i i e fi x e d e x p e n s e .
On re t i rement the pas tor sha l l rece ive a propor t ionate amount
f rom the Year ly Meet ing depending upon the years o f serv ice in
the Yearly Meeting, plus the amount he has paid in. On withdraw
al from the Y'early Meeting, each pastor shall receive the amount he
h a i p a i d i n .
Cont i - ibn t ing to th is fund, and rece iv ing benefits f rom i t sha l l
b e o p t i o n a l w i t h t h e m i n i s t e r . "
W e h a v e b e e n h a p p y t o b e a b l e t o c o n t i n u e t o g i v e fi v e d o l l a r s a
m o n t h t o A n s o n C o x a n d t e n d o l l a r s a m o n t h t o M a r i e t t a C o p e .
W e w i s h w e w e r e a l i l e l o d o m o r e f o r t h e s e a n d o t h e r d e s e r v i n g
F r i e n d s , b u t b e c a u s e o f o u r l i m i t e d fi n a n c e s w e h a v e n o t b e e n a b l e
t o d o s o .
O t h e r w o r k h a s b e e n d o n e b y t h e B o i s e Va l l e y S u p e r i n t e n d e n t o f
t h i s Depa r tmen t . An o f f e r i ng o f nea r l y f o r t y do l l a r s was ra i sed
t o h e l p A n s o n C o x p u r c h a s e n e c e s s i t i e s . T h e S u p e r i n t e n d e n t o f
this Department in conjunct ion with the Superintendent of the Li t
erature Department is investigating the possibi l i t ies for printing the
m e m o i r s o f A n s o n C o x .
Respectfully submitted on behalf of the Board for Aged Ministers
a n d M i s s i o n a r i e s ;
E d w a r d H a r m o n , p r e s i d e n t .
The recommendation presented by the Board was ap-
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proved, (i. e. that September 1st be set as time for ministers
to start giving 1% of salaries.)
The o rgan iza t i on o f t he Board fo r Aged M in i s te rs and
Missionaries was reported and will appear in the Appendix.
9 8 . T h e A n n u a l C o n f e r e n c e o f t h e M i n i s t e r i a l A s s o c i a
tion is to be held at (Quaker Hill) McCall, Idaho, September
19 to 21,1938.
The organizat ion o f the Min is ter ia l Assoc ia t ion was re
ported and will appear in the Appendix.
99. The caretakers made the following report:
The caretakers have met and organized, and performed the duties
appointed them. We count it a privilege to serve the Yearly Meet
ing in this capacity.
In behalf of the caretakers.
L e n o r e B u t l e r , c h a i r m a n .
The report was accepted by the meeting:
100. The persons in charge of the children's meetings
gave the following report:
R E P O R T O F C H I L D R E X ' . S M E E T I N G
Children's meetings were held this year in the German Method
ist Church, between 9:30 and 11:00.
Though the average attendance was only 12, there was a stead
ily growing interest throughout the meetings.The use of the Felto-Gram, a comparatively new feature in
Children's work helped them to visualize the messages more clear
l y .
H e l e n C a m m a c k g a v e t h e c h i l d r e n a v e r y i n t e r e s t i n g t a l k a b o u t
h e r r e t u r n t o B o l i v i a a n d a b o u t t h e n e w h o m e w h e r e s h e w i l l l i v e
with Esthel GuHey and other things that pertain to her daily life in
B o l i v i a .
T h r o u g h o u t t h e s e r v i c e s , B i b l e s t u d y , p r a y e r a n d a v i t a l p e r
sonal exper ience in Salvat ion were s t ressed.
Our prayer is that these lessons will bear fruit in the lives of these
children in days to come.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
L e l a G u l l e y
A v a M . B r o w n
The report was satisfactory to the meeting.
101. The committee requested to investigate Anna
Blair's going as an official representative to Iowa Yearly
Meeting reported as follows:
Your commit tee appointed to s tudy the quest ion of sending a
r e p r e s e n t a t i v e , i n a d d i t i o n t o t h e n a m e p r o p o s e d a n d a c c e p t e d y e sterday, to Iowa Yearly Meeting, makes the following report:
We had a conference with Anna Blair. She feels that she is not
able to attend Iowa Yearly Meeting and desires that her name be
dropped from consideration for that appointment.
On behalf of the committee;
C h a r l e s C . H a w o r t h , c h a i r m a n .
102. The meeting expressed its appreciation for the
excellent work of the statistical secretary, Loyde W. Qsburn.
1 0 3 . T h e R e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d t h e f o l l o w i n g :
1 . T h a t R i c h a r d C . K n e e l a n d b e a s k e d t o s e r v e a s t r e a s u r e r f o r
the ensuing year and that he be assured of our deep appreciation for
b i s f a i t h f u l a n d e f fi c i e n t s e r v i c e i n t h e p a s t .
2 n . l . T h a t t h e fi x e d e x p e n s e f o r t h e e n s u i n g y e a r b e a s f o l l o w s :
Y e a r l y N l e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t $ 1 , 5 0 0 . 0 0
T r a v e l E x p e n s e o f S u p e r i n t e n d e n t 3 5 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g O f fi c e E x p e n s e 1 0 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 2 5 0 . 0 0
R e p a i r i n g Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 2 5 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t 1 3 2 . 0 0
I n t e r e s t t o a p p l y o n L o a n s 7 5 . 0 0
J a n i t o r 1 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r 1 0 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s , r e a d i n g p r o o f 1 0 . 0 0
C a s u a l t y I n s u r a n c e 2 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l C o n f e r e n c e 7 5 . 0 0
M i n i s t e r ' s R e t i r e m e n t F u n d 2 0 0 . 0 0
T o t a l $ 2 , 7 0 7 . 0 0
3rd. The fo l lowing rat ios for the Quarter ly Meet ings,
M e e t i n g P e r c e n t
N e w b e r g 2 0
S a l e m 1 5 _
B o i s e V a l l e y 3 4 . 5
P o r t l a n d 2 6 ^
T a c o m a
4th. That inasmuch as there is unnecessary confusion conceiving
the close of the church report year, which is April 30, and the close
of the financial year, which is May 31, in regard to making reports,
w e r e c o m m e n d t h a t t h e fi n a n c i a l y e a r b e m a d e t o c o n f o r m t o t h e
r e p o r t y e a r a n d t h a t a l l m e e t i n g s b e u r g e d t o p a y u p a i i fi x e d
e x p e n s e a n d U n i t e d B u d g e t m o n e y b y A p r i l 3 0 , 1 9 3 9 t h u s p e r m i t
t ing the Yearly Meeting to face the year fol lowing with nothing in
a r r e a r s .
" W a l t e r P . L e e
M y r t l e R u s s e l l ,
j C l e j - k s .
The meeting expressed its .appreciation for the work of
Hichard Kneeland, tlie treasurer by a rising vote.
The meeting approved of all the items reported by the
K e p r e s e n t a t i v e a .
104. The retuiming minutes for Richard and Jessie Ha
worth, for .Charles Beals and for Sarah Stuart and Albert
Stuart were read and .approved.
105. The report of the .Service Committee is as follows-:
The Yearly Meeting Service Committee recommends that the
"Yearly Meeting sever connections with the American Friends Ser
vice Committee for the foilowing reasons:
1s t . The Se r -v i ce Commi t tee th rough the Fe l l owsh ip Counc i l
;sets up within .the established Yearly Meeting, Quarterly Meetings,
.local and Monthly Meetings, irrespective of the wishes of these es-
i t a b l i s h e d m e e t i n g s .
.2ud. The Serv ice Commit tee^ through i ts Jnterv is i ta t ion work.
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t r i e s t o u n i t e i n o n e , g r o u p s o f o p p o s i t e b e i i e f s s u c h u s I l i c k s i t e , a n d
E v a n g e l i c a l F r i e n d s w i t h o u t r e g a r d t o t h e fi i n d a i n e i u a i d o c t r i n e s o f
C h r i s t a s h e l d b y O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
3 r d . W e b e l i e v e t h a t i n c a s e o f w a r o u r . \ o u i i g i n o n w o u l d
have at least as good a chance to be reco.gnized a« conscientious ob
j e c t o r s o n a b a s i s o f C h r i s t i a n i t y a s w i t h a n o r g a n i z a t i o n o f q u e s -
t ionable po l i t ica l connect ions.
• 4 t h . A f t e r s t u d y i n g t h e r e p o r t s o f t h e A n i e r i c t i n F r i e n d s S e r
v i c e C o m m i t t e e a n d h a v i n g s e e n t h e r e s u l t s o f i t s w o r k , w e b e l i e v e
t h a t i t p l a c e s a w r o n g e m p h a s i s o n t h e w o r k o f s a U a t i o n , i g n o r i n g
t h e s o u l n e e d , w h i c h w e h o l d t o b e t h e t n i i n a r y i i n p o i t a n c e .
T h e r e f o r e w e r e c o m m e n d t h a t t h e d e p a r t t n e n l b e d i s s o l v e d a n d
the committee discharged.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
. 1 . A l l e n D u n b a r . S u p t .
W a r d L . H a i n e s
A . C . S m i t h
H O i M E M I S S I O N S A N D S O C I - A L S E R V I C E
lOG. Myr t le Russe l l , the Super in tendent o f the Depar t
ment of Home Missions and Social Service, presented the
annual report as follows:
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n H o m e M i s s i o n s 5 2
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n 2
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 1 3 3
N u m b e r o f H o m e M i s s i o n S t u d y c l a s s e s 1 0
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d f o r t h i s w o r k $ 7 7 9 . 3 9
and more not reported.
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n S o c i a l S e r v i c e j g
N u m b e r p r o g r a m s g i v e n 0
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 0
S e r v i c e s h e l d i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c h o o l s , p u b l i c h o m e s , e t c 1 8 g
Vis i t s t o t hose i n j a i l s , i ndus t r i a l schoo ls , pub l i c homes , e t c . . . . 174
C a l l s ( b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k o r n e e d y 4 , 3 8 1
D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n 5 1 4 a n d m o r e
A m o u n t o r a p p r o x i m a t e v a l u e o f f o o d s t u f f g i v e n
d u r i n g t h e y e a r $ 4 4 5 . 5 8Bushels of vegetables given away .... 216 bushels and four dozen
o r a n g e s .
Quarts of canned fruit, jelly, or vegetables .... 2,431 quarts and
many vegetables, 3 chickens.
Pounds of dried fruit given .... 1,922 lbs. dried and 1,026 lbs. of
fre.=h fruit, etc.
Other food stuff given or value of same ... . .$276.20 and several
baskets of food.
Number of garments given away . . • • 3,865 garments, 279 pairs of
•shoes, four large boxes, seven bundles.
B o u q u e t s o f fl o w e r s o r p l a n t s g i v e n 1 , 8 2 9 a n d m o r e
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d $ 1 2 8 . 0 7
Other work done In this department—
Nine mattresses, 11 quilts, 28 comforters, eight pairs of blankets,
two bed springs, four straw ticks, three loads of wood, wool rug to
home rnissionary, 94 magazines, four games and six books were giv
en. Eighty needy famil ies were helped and 245 hours of work for
sick and needy were reported, also 27 meals were given needy.
Seventy-five prayer meetings were held for home mission work.
Thirty-six dollars and forty cents were given to S. S. Union work.
Fifty-three .street meetings were held. Seventy-six dollars and five
c e n t s w e r e g i v e n t o w a r d V a l e c o w a n d o t h e r h e l p i n o u t p o s t w o r k .
F i f t e e n d o l l a r s w o r e g i v e n t o ( h e J a p a n e s e w o r k a t L a k e L a b i s h .
E l e v e n d o l l a r s w e r e g i v e n t o t h e S a m a r i t a n H o s p i t a l . A b o x w a s
g i v e n t o H e l e n C a m m a c k . O n e h u n d r e d a n d fi f t y c a r d s a n d e i g h t
l e t t e r . s w e r e s e n t t o s i c k .
S j i e c i a l C h r i s t m a s d o m i t i o n f o r p o o r —
M o n e y $ 1 2 1 . 8 0
C l o t h i n g S o m e
F o o d 4 5 b o x e s , 1 0 b a s k e t s , 2 6 q t s . o f f r u i t , 5 0 l b s . p o t a t o e s .
F i v e d o z e n e g g s , 1 0 b o x e s o f c a n d y a n d f o u r d e c o r a t e d t r e e s
w e r e s e n t t o s l i u t - i n s .
T h e t o t a l o f a l l a m o u n t s o f c a s h , $ 1 , 8 8 7 . 4 9 .
R e s p e c t f u l l y s u b t n i t t e d
Myrtle t! Russell
J u n e 6 , 1 9 3 8
The meet ing- was sa t isfied and gra t i fied by the repor t .
A g i r l s ' t r i o cons i s t i ng o f Be rn i ce Mardock , Le la Gu l l ey.
and Lenore Bu t le r sang "S ince I Have Overcome. "
A l b e r t S t u a r t f r o m A l a m i t o s M o n t h l y M e e t i n g , C a l i f o r n
ia Year ly Meet ing gave the address for th is department. He
said Evangel ism was the ma. jor in the church, and the var
ious depar tments were minors . Soc ia l Serv ice was a g i -eat
minor but should not take the place of the nia,ior. The
task of evangelism is to transform men, but it is a double
t rans fo rma t i on , fi r s t o f t he hea r t and t hen o f t he env i ron
m e n t .
1 0 7 . T h e p r e s i d e n t o f t h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x
tens ion Board presented the fo l lowing resolut ion which was
a p p r o v e d b y t h e m e e t i n g .
A t a r e g u l a r m e e t i n g o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s
Church held at Newberg, Oregon, June 11, 193S the fol lowing reso
l u t i o n w a s d u l y p a s s e d .
R e s o l v e d b y O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i n r e g u l a r s e s s i o n h e l d J u n e
1 1 , 1 9 3 8 t h a t O l i v e r 7 V e e s n e r , P r e s i d e n t o f t h e E v a n g e l i s t i c a n d
C h u r c h E x t e n s i o n b o a r d , C h e s t e r A . H a d l e y , G e n e r a l S u p e r i n t e n d
ent o f the Year ly Meet ing and R ichard C. Knee land, Year ly Meet
i n g T r e a s u r e r , a r e h e r e b y a u t h o r i z e d a n d e m p o w e r e d t o n e g o t i a t e
a l oan o f f ou r teen hundred do l l a rs ($1 ,400 .00 ) f rom the C i t i zens
S t a t e B a n k , C a m a s , W a s h i n g t o n a n d b e i t f u r t h e r r e s o l v e d t h a t t h e
B o a r d o f Tr u s t e e s o f O r e g o n Y ' e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s C h u r c h
a r e a u t h o r i z e d a n d e m p o w e r e d t o s i g n a n o t e i n t h e n a m e o f
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s C h u r c h i n f a v o r o f t h e C i t i z e n s
S t a t e B a n k , C a m a s , W a s h i n g t o n f o r t h e s u m o f f o u r t e e n h u n d r e d
d o l l a r s ( $ 1 ,4 0 0 .0 0 ) p a y a b l e i n m o m h l y p a y m e n ts f o r a p e r i o d o f
five years and to properly execute sign and del iver a moi-tgage on
the Camas Church property as security for the payment of said note.
108. The meet ing expressed apprec ia t ion to the German
Methodist congregation for the use of their church.
1 0 9 . A p p r e c i a t i o n - w a s e x p r e s s e d t o t h e e n t e r t a i n m e n t
committee, the caretakers, to the college authorities for the
use of the dormitory and others who have assisted in any
w a y .
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110. The Year ly Meet ing expressed i t s apprec ia t ion fo r
the work of the clerks by a rising vote.
111. The meeting adjourned to meet at 7:30 P. M.
S AT U R D AY, 7 : 3 0 P. M .
114. The meeting convened according to adjournment.
115. The minutes of Saturday morning and afternoon
were read and approved.
C H R I S T I A N E N D E A V O R
116. Paul Cammack, the President read his annual re
port as fo l lows:
The Oregon Yearly Meeting Christian Endeavor program centers
more largely each year in the three summer conferences: Quaker
Hill, Tacoma and Twin Rocks. Last summer a total of seven hun
dred Endeavorers registered as attenders. Our conferences are
proving of Inestimable value as means of teaching and leading us
young peop le In sp i r i t ua l l i f e -w i th a p rope r ba lance o f p rope r
a m u s e m e n t .
Many of us young people owe our conversion or our sanctifica-
decision times at last summer's conferences. God pouredout His abundant blessing on the altar services of each conference.
We sincerely pray that holy standards of conduct and the revival
spirit will always honor our conferences.
Rally banquets for the purpose of advertising this summer's con
ferences were held this spring in Boise, Portland, and Tacoma.
The Chart with the missionary motif: "Circling the Globe witb
Christian Endeavor," presented a challenging Works program andthe societies leading with most points have been alive in steward
ship, praying, and working.
The Friendly Endeavor has had more pages and is serving the-
C h u r c h a s w e l l a s t h e C . E . s e -
We are a fortunate young people's group to see the benefits of
ft i . Lesson helps. They meet our needs more expl ic-talents of our own young people in writingand editing. We are now editing 80 copies, 40 of which are being
sent to subscribers outside our Yearly MeeUng.
apostasy when young people face Godless governments, Godless teachers, and Godless amusements, we are tremend-
serious concern that the faith of our fatherstnat living faith in all that the blood of Christ can do, be experienc-® ...M young people so genuinely that we will boldly openly and
willingly turn aside from the sins of this day. openiy, and
iotf" Qregoa Yearly Meeting Christian Endeavor Un-
P a u l C a m m a c k , P r e s i d e n t
117. The treasurer's report was read hy the Treasurer,,
Lawrence McCracken and appears below:
C. E. UNION OF OREGON YEARLY MEETING.
Annual Report of the Treasurer
R o c e i i i t s :
C a s h o n h a n d T o t a l
6 - 1 2 - 3 7 R e c e i p t s
H o m o M i s s i o n s $ 1 . 5 6 $ 5 4 . 7 0
F o r e i g n ^ M i s s i o n s 1 . 5 6 5 4 . 7 0
T w i n R o c k s C o n f 2 . 0 0 1 , 0 3 0 . 8 7
D e p u t a t i o n 1 . 5 6 5 1 . 9 4
S e c r e t a r i a l W o r k 1 . 8 7 1 0 7 . 7 8
L e s s o n s H e l p s —■ 5 8 . 5 1
F r i e n d l y E n d e a v o r — 5 5 1 . 1 1
i l i s c e l l a n e o u s — 1 0 . 0 1
T o t a l ? 1 , 9 1 9 . 6 2
D i s b n i ' s c n i c i K s :
C a s h o n h a n d
6 - 1 1 - 3 8
H o m e M i s s i o n s ? 5 3 . 7 5 $ . 9 5
F o r e i g n i M i s s i o n s 5 3 . 7 5 . 9 5
T w i n R o c k s C o n f 8 7 4 . 4 8 1 5 6 . 3 9
D e p u t a t i o n 1 0 . 0 0 4 1 . 9 4
S e c r e t a r i a l w o r k 1 1 3 . 6 3 — 5 . 8 5
L e s s o n H e l p s 8 5 . 6 5 • — 2 7 . 1 4
F r i e n d l y E n d e a v o r 4 6 6 . 8 6 8 4 . 2 5
5 I i s c e l l a n e o u s 1 7 . 5 0 — 7 . 4 9
n , 6 7 5 . 6 2 ? 2 4 4 . 0 0
? 1 , 0 7 5 . G 2
? 1 , 9 1 9 . 6 2
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d b y
L a w r e n c e M c C r a c k e n
T r e a s u r e r .
11 8 . T h e n o m i n a t i o n s f o r t h e c o m i n g y e a r w e r e r e a d
and approved. They will appear in the Appendix.
The officers for the coming year were insta l led by
Chester A. Hadley.
119. Mi lo C. Ross brought the message of the evening
on the topic, "How are we going to invest our lives?" He
showed that we can not serve God and Mammon.
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120. Meetings were held as follows:
8 : 0 0 A . M . E v e r e t t H . C r a v e n w a s t h e s p e a k e r .
9:45 A. M. Kester L. Mendenhall presented the challenge of
the Sunday School.
11 :00 A. W. R ichard Hawoi ' th spoke f rom Proverbs 25:11.
3:00 P. M. Recognition service for the ministers recently re
corded. Carl F. Miller brought the message.
8 : 0 0 P. M . C h a r l e s R e a l s b r o u g h t t h e m e s s a g e .
121. The offering taken Sunday morning for the Evan
gelistic and Church Extension Board for outpost work
amounted to $80.05 in cash and pledges.
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122 . The Pres id ing C le rk p resen ted the fo l low ing mat
ter f rom the Year ly Meet ing of Ministry and Oversight:
To the Year l y Mee t ing :
W e s u g g e s t t h a t s t e p s b e t a k e n t o i n c r e a s e t l i e s i z e o f t h e c o m
m i t t e e o n M i n i s t r y t o t w o m e m b e r s f r o m e a c l i Q u a r t e r l y . M e e t i n g
o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t , t h e t e r m o f s e r v i c e s h a l l b e t w o y e a r s
and one shal l be appointed each year.
We recommend the fol lowing change in the Discipl ine, Chapter
VI I , Sect ion 1 , Page 52:
"This Committee shall be composed of two member.s from each
Q u a r t e r l y M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t , f o r a t e r m o f t w o
years , one to be appoin ted each year. "
Taken from the minutes of Yearly Meeting on Ministry and Over
sight, held Sixth Month, 10, 1938.
. J o s e p h G . R e e c e
M i l d r e d R a y m o n d
C l e r k s
This was approved by the meeting and will be considered
next year at Yearly Meeting time.
123. The Entertainment Committee gave its report as
f o l l o w s :
" To u r E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e p l a c e d fi f t e e n g u e s t s i n t h e
d o r m i t o r y a n d s e r v e d 1 , 1 2 4 m e a l s . O f t h i s n u m b e r 7 . 5 ( i w e r e
gues ts o f the Year ly Meet ing . One hundred n ine ty -seven mea ls
were served to children and help.
T o t a l C a s h T o t a l E x p e n s eC a s h f o r m e a l s , > 5 i ; j i i . ( ! 0
C a s h f r o m Y e a r l y M e e t i n g 1 0 0 . 0 0
T o t a l d i n i n g r o o m e x p e n s e . $ 2 3 5 . 1 0
C a s h f r o m D o r m i t o r y 2 4 . 5 0
D o r m i t o r y e x p e n s e 2 9 . 0 0
. $ 2 0 4 . 1 0 . 8 2 0 4 . 1 0
i r r a n k l e B a n g h m a n , c h a i r m a n
124. The promise that "Henceforth He is able" has been
truly fulfilled in our business meetings and in other services of the Yearly Meeting and we gratefully acknowledge
God's help and guidance as we adjourn to meet at Newberg,
Oregon, June 14th, 1939.
E d w a r d M o t t ,
M a r y C . S u t t o n ,
C l e r k s .
A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l o r k — E d w a r d M o t t ( R ) *
R e c o r d i n . g C l e r k — M a r y C . S u t t o n ( R )
R e a d i n g C l e r k — M i l o C . R o s s ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — " W a l t e r C . C o o k ( R )
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t — C h e s t e r A . H a d l e y ( E x . )
T r e a s u r e r — R . C . K n e e l a i u l ( R )
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — W a l t e r P. L e e ( E x . )
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — L o y d e W . O s b u r n ( Y )
C u s t o d i a n o f D o c i u u e i i t s — . C l i f f o r d N . Te r r e l l ( Y )
C u s t o d i a n o f B l a n k s — R e c o r d i n g C l e r k
R a i l r o a d S e c r e t a r } T . A . H u t c h e n s ( Y )
Cor responden t—Pres id ing C le rk
M E E T T X G O X M I X I S T R Y A X D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — J o s e p h G . R e e c e ( M & O )
R e c o r d i n g C l e r k — ; M i l d r e d R a y m o n d ( M & O )
Reading Clerk—Wal ter C. Cook (M & O)
T R U S T E E S ( Y )
F ive Y 'ears—Cl i f fo rd X. Ter re l l Three Years—A. E. George
F o u r Ye a r s — E . Wo r t h C o u l s o n Tw o Ye a r s — H o m e r H e s t e r
O n e Y ' e a r — B . C . M i l e s
P r e s i d e n t — O l i v e r
V i c e P r e s i d e n t
E X E C U T I V E C O M . M I T T E E ( E L )
W e e s n e r S e c r e t a r y — G r a c e H a d l e y
E d w a r d M o t t F i n a n c i a l S e c r e t a r y — " W a l t e r P. L e e
I ' J i R . ^ I A X E X T H O . V R D
C l e r k — 6 . L e w i s H a n s o n ( E L )
M e m b e r s o f H o a r d ( Q )
F i v e Y e a r s —
W i l l i a m " W a t s o n
W i l l i a m B e n e d i c t
M y r t l e R u s s e l l
E m m o r " W . H a l l
T h o m a s W . H e s t e r
F o u r Y e a r s —
B . C . M i l e s
E . A . F o s n e r
F r a n k L . C o l e
W i l l i a m M c K l b b e n
J o h n L u n d q u i s t
T h r e e Y e a r s —
F o r r e s t C a m m a c k
J o h n R e e s
F r e d e r i c k B . B a k e r
J o h n T u c k e r
W i l l i a m B r o w n
T w o Y ' e a r s —
A b r a m A s t l e f o r d
E v e r e t t M . H e a c o c k
W i n . C . E i c h e n b e r g e r
J o h n M o o r m a n
A n n a P i e r s o n
O n e Y e a r —
R e b e c c a W . H . S m i t h
M a r j o r i e V o t a i v '
E . W o r t h C o u l s o n
C h r i s A e b i s c h e r
I d a J . L e e
♦Letters Indicate by whom nominated, subject to the approval
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g .
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R — R e p r e s e n t a t i v e s
Y — Ye a r l y M e e t i n g N o m i n a t i n g C o n i n i i t t f e
Q — Q u a r t e r l y M e e t i n g N o m i n a t i n g C o n i n i i t t e c
E x — E x e c u t i v e C o u n c i l
E l — ^ E l e c t e d b y r e s p e c t i v e B o a r d s o r C o u n c i l s
M & 0—Yearly Meeting Ministry and Oversigl i t
C E — C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n
Q M & 0 — Q u a r t e r l y M e e t i n g M i n i s t r y a n d O v e r s i g l i t
D E P A R T M E N T S
E V A N G E L I S T I C A N D C H U R C H E N T K N S I O N
President—Oliver Weesner (EL)
Vice-President-—Joseph G. Reece tEL)
Secretary—Frederick B. Baker (EL)
Quarterly Meeting Superintendents (Q) —
N e w b e r g — C a r l F. M i l l e r B o i s e Va l l e y — E v e r e t t C r a v e n
S a l e m — E d g a r P . S i m s T a c o i n a — E e w i s C . R u s s e l l
Po r t l and—Joseph G . Reece
MEMBERS OF BOARD (Q)
T h r e e Y e a r s —
E v e r e t t C r a v e n
J . W i l l J o n e s
O l i v e r We e s n e r
James Raymond
Joseph G. Reece
Herman H. Macy
M . E t h e l C o w g i l l
T w o Y e a r s —
E d g a r P . S i m s
M a r i e t t a L e w i s
C a l v i n R . C h o a t e
K e s t e r L . M e n d e n l i a l l
M i l o C . R o s s
L e w i s C . R u s s e l l
O n e Y e a r —
L e v i T . P e n n i n g t o n
C h a r l e s C . H a w o r t h
F r e d e r i c k B . B a k e r
C a r e y J e s s u p
C a r l F . M i l l e r
J . A l l e n D u n b a r
F O R E I G N H U S S I O N S
President—Joseph W. McCracken (EL)Vice-President—R. Ethol George (EL;
Secretary—'Bertha M. Haworth (EL)Quarterly Meeting Superintendents (Q)
Newberg—Frankie Baughman Boise Valley—Hazel Murphy
S a l e m — M a r y C a m m a c k I ' a c o m a — A n n a P i e r s o n .
Portland—R. Ethol George
MEMBERS OF THE BOARD (Q)
T h r e e Ye a r s -
( o n e f r o m e a c h
L e r o y 0 . W h i t e
Frankie Baughman
R. Ethol George
Joseph W. McCracken
V i o l a B a l l
Hazel Murphy
T w o Y e a r s —
M a r y C a m m a c k
D e n v e r B . H e a d r i c k
q u a r t e r f o r t h r e e y e a r s )
A l i s o n H . R o g e r s
A n n a P i e r s o n
W a l t e r C . C o o k
C e c i l G o s s a r d
O n e Y e a r —
B e r t h a M . P l a w o r t h
J . H a r l a n S m i t h
F l o r e n c e S i m p s o n
E f fi e R . T a m p l i n
Z e n a s E . P e r i s h o
B O A R D I - O R A G E D > I I N I S T E R S A N D M I S S I O N A R I E S
P r e s i d e n t — ( E d w a r d H a r m o n ( E L )
V G c e - p r e s i d e n i — J . H a r l a n S m i t h ( E L )
S e c r e t a r y ^ — L e n o r a P e n i b e r t o n ( E L )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S i u i e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — J . H a r l a n S m i t h B o i s e V a l l e y — E . F . H a r m o n
S a l e m - - L e n o r a P e n i b e r t o n T a c o i n a — J e n n i e K i n g
P o r t l a n d — A . E . G e o r g e
M E M B E R S O F R O A R D ( Q )
( o n e f r o m e a c l i q u a r t e r f o r t h r e e y e a r s )
T l i r e o Y e a r s —
L e n o r a P e n i b e r t o n
E m n i e t t W . G u l l e y
A . E . G e o r g e
W i l l i a m I M c K i b b e n
J o h n L u n d q u i s t
T w o Y e a r s —
W i l l i a m E . W a y
J . H a r l a n S m i t h
E d w a r d F . H a r m o n
C h e s t e r A . H . a d l e y
J e n n i e K i n g
O n e Y e a r —
J o h n M o o r m a n
F r e d D - F r o s t
V e r n a B r e i i n a n
J o h n C . B r o n g h e r
O s c a r Z i i r c l i e r
E D U C A T I O N
Yearly IMeeting Superintendent—Marita Williams (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)
Ne-wberg—Mary C. Sut ton Boise Val ley—Di l la G. Tucker
S a l e m — M i n n i e B e c k e t t T a c o m a — L o t t i e B r o w n
P o r t l a n d — A d e l a i d e B a r k e r
B I B L E S C H O O L A N D E E L I G I O U S E D U C A T I O N
Year ly Meet ing Super in tendent—Kester L . Mendenhal l (Y)
Teache r Tra i n i ng Supe r i n tenden t—Lo i s Mo r r i l l (Y )
Quarter ly Meet ing Super intendents (Q)
N e w b e r g — M a r j o r i e V o t a w Ta c o m a — C l a r a B e r g
S a l e m — C l i f t o n R o s s B o i s e V a l l e y — M i l d r e d F a r m e r
P o r t l a n d — D o n a l d E d n i u n d s o n
C H R I S T I A N S T E WA R D S H I P
Yearly Meeting Superintendent—Lela Gulley (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)
Newberg Geneva Boiitho Boise Valley—M. IMcOintick
P o r t l a n d — K . E i c h e n b e r g e r Ta c o m a — R i c h a r d B r o w n
S a l e m — E t h e l A . C o x
Y e a r l y M e e t i n i
l i t e r a t u r e
Superintendent—Grace Hadley (Y)
'Quarterly Meeting Siuierintendents (Q)
N e w b e r g — D e l i a O s b u r n B o i s e Va l l e y — E t h e l R a l p h s
S a l e m — Z o n a D e L a p p T a c o m a — E l i z a b e t h B y r d
P o r t l a n d — I n e z C . R o g e r s
P E A C E
Yearly Meeting Superintendent—Levi T. Pennington (Y)
(Quarterly Meeting Superintendents (Q)
N e w b e r g — A r t h u r t i a l d y P o r t l a n d — H o w a r d A d a m s
S a l e m — S c e v a B . L a u g h l i n B o i s e V a l l e y — T h o m a s H . R u l e
T a c o m a — G e r t r u d e D o y l e
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Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — M y r t l e R u s s e l l ( Y )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s t Q )
N e w b e r g — M a r y S . B u t l e r P o r t l a n d — D o l l i e S n o w
S a l e m — A l i c e E . E d r a u n d s o n B o i s e Va l l e y - — E r m a R i n a r d
Ta c o m a — C o r n e l O d e g a r d
T E M P E R A N C E
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s — H a r o l d P. M i l l s ( Y )
Quarterly Meeting Superintendents (Qi
N e w b e r g — E r a m e t t W. G u l l e y B o i s e Va l l e y — E s t e l l e M ' e b b e r
S a l e m — C h a r l e s C . H a w o r t h T a c o m a — M a y S h e r m a n
P o r t l a n d — E v e r e t t H e a c o c k
S TA N D I N G C O M M I T T E E S
COMMITTEE ON MIN ISTRY (Q . iM- <> • )
( E a c h e v e n y e a r f o r t w o y e a r s )
N e w b e r g — J a y G a r d n e r P o r t l a n d — J o s e p h G . R e e c e
S a l e m — T. C l i o B r o w n B o i s e V a l l e y — E v e i - e t t C r a v e n
T a c o m a — P a u l M i l l s
EPISTLE COM.^ in"PEE (V)
Charles C. Haworth, Denver Headrick Alison H. Rogers, Haitel
M u r p h y, P a u l M i l l s .
L E TTE R S TO A GE D FR IE N D S ( V )
Ethel Co.x, Fern Mi l ls .
A U D I T I N G C O J L M I T T E E
Hervey Hoskins, J. Harlan Smith, Joseph W. McCracken
PACIFIC COLLEGE VISIT ING C(»EMITTEE
P e a r l R e e c e
i M a b e l F r o s t
C h r i s A e b i s c h e r
A b r a m A s t l e f o r d
A r t h u r H a l d y
L e s t a B a t e s
D i l l a G . T u c k e r
ENTERTAIX.MENT COMMTPI EE (Y)
F r a n k i e B a u g h m a n
I d a Va n B l a r i c o m
J a y G a r d n e r
L e w i s N o r d y k e
L e v i a H a n v i l l e
L e w i s P l o s k i n s
A x e l H e n d r i c k s o u
V i c t o r J o h n s t o n
Ber tha May Penn ing ton
L e o r a P a r k e r
E d w a r d M o t t
M a r y C . S u t t o n
p r i n t i n g c o m . m i t t e e ( R )
Ches te r A . Had ley
TO RECEIVE AND DISTRIBUTE DOCUMENTS (R)
Newberg—Jay Gardner, Rt. i Newberg, Oregon.
Portland—Emmor W. Hall 3924 S. E. Taylor St., Portland, Ore.Salem-—Sceva B. Laughlin,'l705 Court St., Salem, Ore.Boise Valley—J. Allen Dunbar, Greenleaf, Idaho.
Tacoma—Robert Piersou, 4648 McKinley Ave., Tacoma, Wasli.
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O R G A N I Z A T I O N S
O r e g o n F r i e n d s C l i r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n ( C . E . )
P r e s i d e n t — P a u l C a m m a c k
V i c e - P r e . s i d e n t — E l v e t t B r o w n
R e c o r d i n g S e c r e t a r y — B a r l u i r a H a d l e y
T r e a s u r e r — L a w r e n c e i d c C r a c k e n
I n t e r m e d i a t e S i i i i e r i n t e n d e n t — H a z e l W i l l i a m s
J u n i o r S u p e r i n t e n d e n t — V i r g i n i a H e a c o c k
M i s s l o i m r y S u p e r i n t e n d e n t — M a r i e E l l i s
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — B e t t y B y r d
E i n a i u d a l S e c r e t a r y — E i l e e n K e n w o r t h y
Q u a r t e r l y . M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
N e w b e r g — M e r l e G r e e n B o i s e V a l l e y — E d w a r d H a r m o n
S a l e m — E s t h e r C a m m a c k T a c o m a — H o w a r d H a r m o n
P o r t l a n d — M y r o n J a m e s
. - M I N I S T E R I A L A S S O U I A T T O N ( E L )
P r e s i d e n t — I M i i l e r P o r t e r
V i c e - P r e s i d e n t — G e o r g e M o o r e
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r — Ta r n s o n C r a v e n
C l i a l r m a n o f P r o g r a m C o m m i t t e e — G e o r g e M o o r e
M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
N e w b e f g ( ^ i i n r t e i ' l y M e e t i n g
N e w b e r g —
C a r l F . M i l l e r
M i n n i e G . M i l l e r
E d i t h M . M i n c h i n
L e v i T . P e n n i n g t o n
S p r i n g b r o o k —
D e n v e r B . t l e a d r i c k
C h e h a l e m C e n t e r —
A b r a m A s t l e f o r d
E l w o o d H o d s o n
S h e r w o o d —
A r t h u r J . I - I a l d y
M i d d l e t o n —
E l i z a b e t h M . H a l d y
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
S a l e m —
T . C l i o B r o w n
E d g a r P . S i m s
R o s e d a l e —
F r a n c i s O h s e
C l y d e T h o m a s
M a r i o n —
R o b e r t M o r r i l l
S o u t h S a l e m —
M i l l e r H . P o r t e r
P l a z e l K . P o r t e r
C h a r l e s C . H a w o r t h
D a y t o n D . H a w o r t h
E m m e t t W . G u l l e y
P e r r y D . M a c y
W e n d e l l V o t a w
M a r y S . B u t l e r
P a u l H . L e w i s
J . E d w a r d B a k e r
R o b e r t I M i l l e r
H e l e n C a m m a c k
D a n i e l F r e e m a n
R o b e r t H . D a n n
M a t i l d a M i n t h o r n
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. M E E T I X C ; O F F R I E N D S C H U R C H 5 5
S c o t t s a i i l l s
H e r m a n H . M a c y
Portland Quarterly Meeting—
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
J o s e p h G . R e e c e
P e a r l R e e c e
O s c a r N . B r o w n
I d a J . L e e
M a r y K . G e a r
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d — i
C a l v i n R . C h o a t e
J . A l d e n W h i t e
F rede r i ck B . Bake r
P i e d m o n t —
George H. Moore
Kenneth L. Eichenberger
P r e s t o n M i l l s
L l o y d Ta y l o r
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r —
Al ison H. Rogers
Uoise Valley Quarterly Sleeting
B o i s e —
E v e r e t t H . C r a v e n
S t a r —
Leonard L . C raven
Wa l t e r C . C o o k
Gladys H. Cook
G r e e n l e a f — .
M i l o C . R o s s
H u b e r t C . M a r d o c l c
A n s o n C o x
E d g a r P o t t e r
Evert Tuning
S e b u m H a r r i s
M e l b a - ^
A . C l a r k S m i t h
R i v e r s i d e — •
Lealdus E. Mardockr
W o o d l a n d —■
D i l l o n W. M i l l s
N a m p a —
E d w a r d P. H a r m o n
East Bench (Vale)'
G e o r g e H o p p e r
Tacoina Quarterly Meeting
T a c o m a —
P a u l M i l l s
Christie Wing Bundy
I s a b e l K . M a r i s
C h e s t e r A . H a d l e y
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a N . P e a r s o n
C a r r o l l G . T a n i p l i n
D o r i s M . Ta i n p l i n
E d w a r d M o t t
E v e r e t t E . S c o t t e n
C l a r e n c e N . S c u d d e r
E a r l P . B a r k e r
W . E d w i n H a n s o n
W i l l i a m L . H a d l e y
F r e d C . P l a r r i s
E r m a B . H a r r i s
H . L y d i a M e n d e n h a l l " .
H o w a r d B . S m i t h
D . D . R a n d a l l
F . E s t h e r B e n e d i c t
W i l l i a m J . M u r p h y -
Z e n a s P e r i s h o -
R i c h a r d D . C a d y
L . E s t h e r H e n d r i c k s '
N o r t h e a s t T a c o m a —
I - e w i s C . R u s s e l l
E n t i a t —
C a r e y J e s s u p
Q u i l c e n e —
M . E t h e l C o w g i l l
M y r t l e T . R u s s e l l
R i c h a r d B r o w n
M E M B E R S D E C E A S E D
J l a l i n d a C t i r t e r
B e n j a m i n s . t ' o o k
J e s s e C o o k
C a t l i e r i n o D i c k e y
- M a r y E l i z a b e t h D o w e l l
H e n r y E h r e t
Z i m r i S . E l l i s
M i r i a m F a r m e r
H a r v e y H o d s o n
S a r a h E . H a l l
C h a r l e s W . J a c k s o n
L o y a l I j . J o h n s o n
J o h n A V a l t e r J o n e s
A n n a A V . K e n t n e r
G e r a l d M o o r m a n
J e r e m i a h T . O s b o r u
L o u i s a C . P a r k e r
S a r a h A . P a u l s e n
A l a r y P e a r s o n
T h e o d o r e E d w a r d P o t t e r
D e l i a P r e s n a l l
J e n n i e P r e s n a l l
F r e d E . R o h e r s o n
R a l p h R o b e r t s
A l a r i e R o d g e r s
A n n i e S e w e l l
A I . P . T e r r v
H a z e l T i s h
H e n r y T h o r i t e
C o r a T u c k e r
J . L a w r e n c e A ' a i i B l a r i c o m
E d i t h L . W a l t o n
R u t h E l l e n A A ' e i n e k e
F r a n k A A u l c o x i n
O l i v e A ' e a g e r
N o n e
M I N I S T E R S D E C E A S E D
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( to other Year ly Meet ings)
C l a y t o n S . B r o w n
M I N I S T E R S R E C E I V E D
(from other Yearly Meetings,
L e o n a r d L . C r a v e n E v e r e t t H . C r a v e n
M O N T H L Y M E E T I N G C O R R E S P O N D E N T S
NEAA^BERG—Pearl B. AVeesner, 206 Carlton AA'ay, Newberg, Ore.
SPRINGBROOK—Lucy H. Rees, Rt. 2, Newberg, Ore.
CHEHALEM CENTER—Ruth Baker, Rt . 1 , Newberg Ore.
S H E R A A ' ^ O O D — E , A . F o s n e r , S h e r w o o d , O r e .
M I D D L E T O N — B e r t h a O b e r s t , S h e r w o o d , O r e .
SALEM—J. N. Smith, 2261 Hazel Ave., Salem, Ore.
R O S E D A L E — F. W . C a m m a c k , R t . 4 , S a l e m , O r e .
A I A R I O N — M a r g a r e t D a v i d s o n , M a r i o n , O r e .
SOUTH SALEM—Alice Edmundson, Rt. 3, Box 8, Salem, Ore.
SCOTTS MILLS—Edi th Magee, Rt .T, S i lver ton, Ore.
FIRST FRIENDS, PORTLAND—S. Lewis Hanson, 3722 S. E. pini
o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
J
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S E C O N D F R I E N D S , P O R T L A N D — J . E m i l S v - a n s o n , 1 7 2 3 S . E .
5 2 n d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
P I E D M O N T — ^ F l o r e n c e Ta y l o r , 5 3 6 N . J e s s u j ) S t . , P o r t l a n d , D i e .
F I R S T F R I E N D S , V A N C O U V E R — L i l l i a n V . S t o n e , 2 5 1 3 D a n i e l s
St . , Vancouver, Was i i .
BOISE—Rosa Alien, 2211 N. 11th St., Boise, Idaho.
S TA R — M e r l e R e e d , S t a r, I d a h o
G R E E N L E A F — F. E s t h e r B e n e d i c t , G r e e n l e a f , I d a h o .
M E L B A — ^ B e r t h a M . E i c h e n b e r g e r , M e l b a , I d a h o .
R I V E R S I D E — P e a r l R o h r e r , R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
W O O D L A N D — L e f a W i l l i a m s , K a i n i a h , , I d a h o ,
NAMPA—Rosella Moon, 1211-11th St. South, Natnpa, Idaho.
E A S T B E N C H — E l m a P e r i s h o , Va l e , O r e .
TACOMA—R. J. Peirson, 4648 McKinlev Ave., Tacoina, Wash.
NORTHEAST TACOMA—Bertha Bell , Rt. G, Taeonia, Wash.
ENTIAT—Mildred J. Morr i l l , Ent iat, Wash.
QUILCENE—Florence Hart, Quilcene, Wash.
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N S
NEWBERG—Stel la Hubbard, Springbrook, Ore.
S A L E M — L a w r e n c e M c C r a c k e n , R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e .
PORTLAND—;0. Kenneth Tamplin, 5807 S. E. Sttth Ave., Portland
O r e .
BOISE VALLEY—Harold E. Roberts, Rt. 2, Caldwell, Idaho.
TACOMA—Alice Hadley, Entiat, Wash.
Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N
Loyde W. Osburn, 501 S. Meridian St., Newberg, Ore.
Q U A R T E R L Y A N D M O N T H L Y M E E T I N G . S
newberg quarterly: meeting—Held the second Seventh day
ot Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 a .m
C l e r k — J . H a r l a n S m i t h .
Newberg Monthly Meeting—•
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.,. Winter-
8:00 p. m.. Summer.
C h e h a l e m C e n t e r —
Held the last Fourth day of each month at 7:30 p. m.
Sprlngbrook Monthly Meeting—Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Sherwood Monthly Meeting—Held the fourth Third day of each month at 7:30 p. m.
Middleton Monthly Meeting—
Heid the third Fourth day of each month.
•SALEM QU.IRTERLY MEETING—Held the third Seventh clay of
Second, Fifth, Eighth and Eieventh months at 10:30 a. m.
Clerk—E. Worth Coulson,
Salem Monthly Meeting—
following the first Seventh day of each
n i o n t n , 7 : 3 0 p . m .
South Salem Monthly Meeting—
Scotts Mills Monthly Meeting—5Ield the first Fourth day of each month at 7:30 p. m.
. M K E T L N C ( I E F R I E N D S C H U R C H
R o s e d a l e M o n t h l . v M e e t i n g —
H e l d t h e fi r . ' - t F o u r i l i d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
M a r i o n . M o n t h l y ^ l e e t i n . g — •
H e l d t h e fi r . s i F o u r t i i d a y a t 7 : 3 0 p . m .
I 'OIITL.X.M) <^i . \R S ERLY .MEETING—Held the f irst Seventh day
a f t e r t h e fi r s t F i l t h d a y ; u 7 : 3 0 p . m .
C l e r k — W t i l t e r 1 * . L e e .
*Nint]i tnonth at First Friends Church. Vanconver. Washington.
Twelfth tnonth at Second Friends Church. Lents, Portland, Ore.
Third month at Piedmont Friends Church, Portland, Ore.
Sixth tnonth at First Friends Church. Portland, Ore.
I'hrst Friends Church. Portland, Monthly Meeting—
H e l d t i t ; ! 5 i h a n d M a i n S t r e e t s , t h e fi r s t F o u r t h d a v o f e a c h
m o n t h t i t 7 : 3 0 p . m .
Second Friends CIturch, Portland, IRonthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. ni.
P i e d m o n t M o n t h l y . M e e t i n g —
Held the last Fourth day of each month at 7:30 p. m.
I'irst Friends, X'ttncoui er. Monthlj Jleeting—
Held the first Fontth day of each month at 7:30 p m.. 24th and
G r a n t S t r e e t s .
■^'Held nintii month first Seventh day after first Second dav.
ROISE VALLEY Ql VHTERLY .^lEETING—Held on the fourth
Seventh day of Second, Fifth and Eleventh months at 10:30 a. m.
C le rk—,1 . A l l en Dunba r.
Boise Monthly Meeting—
Held the third Fourth day of each month at 7:30 p. in., AVinter-
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r .
Greenleaf Monthly Meeting—
nil® before the third Seventh day of each monthc i L o . u u p . n i .
s t a r M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fifth day of each month at 8:00 p. in.
Riverside Monthly Meeting—Held on Fourth day before the Seventh day of each month.
-Melha Monthly Meeting—
Held on the evening of the second Fourth day of each month.
Nampa Monthly MeetingHeld the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
AA^oodland Monthly Meeting—
Held second Fifth day, 8:00 p. m.
East Bench Monthly Meeting—
tield the first Fourth day of each month.
MEETI-NG-Held first Seventh dav of Sec-
month Eleventh months, fourth Seventh clay of Eighth
C l e r k — M y r t l e T. R u s s e l l .
Bethany Friends-Seattle—first Seventh day of Second month
^°m(inth^ Tacoma — first Seventh day of Fifth
Entiat Friends, Entiat—fourth Seventh day of Eighth month
Quilcene, Quilcene—first Seventh day of Eleventh month.
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O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C A L R E P O R T
O F T H E E D U C A T I O N D E P A R T M E N T
N u m b e r o f F r i e n d s c h i l d r e n b e t w e e n a g e s o f G a n d 2 1 7 0 1
N u m b e r i n s c h o o l s d u r i n g t h e p a s t y e a r 5 7 9
N u m b e r i n a t t e n d a n c e b e y o n d t h e g r a m m a r g r a d e s 2 2 3
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l s o r a c a d e m i e s 3 3
N u m b e r i n c o l l e g e l a s t y e a r 0 3
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m c o i l e g e 1 3
N u m b e r t a k i n g p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 1 4
N u m b e r i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 3 0
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m B i b l e t r a i n i n g s c l i o o l s 7
N u m b e r t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s 5
N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s 2
Number of Fr iends engaged in teaching the past year 51
Number of addresses given on subject of Christian education . . 11
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
NEWBERg quarterly meeting SALEM quar ter ly »
' = ! 2 ' ^
. 1 ' l i - - f ' J i l
I NI ■ a5 : I'E :?
^(. M^iiliers r.asf Vea'r:
Addit ions:
H I i i l ,
Hequest . . .b e t t e r ' "
Cert, from other V. Mtgs
Cert, from Mtg.s. of Ore. A*. M
c - r r o r
t o t a l a d d ' I t t ' o ' x s
Lo.sses:
Death
D i s o w n m e n t . . . . . . ! . . . .
Resignat ion
Discontinuing name
L e t t e r
Cert, to other V. Mtg.s
Cert, to Mtgs. of Ore. Y. M. ..
K r r o r
t o t a l l o s s e s
N e t G a i n
Net Lo.ss
No. .Mcnihers tliis Year
A c t i v e . M e m b e r s : M a l e
A c t i v e M e m b e r . s : F e m a l e
As.soc ia te Members : Male
As.sociate Members: Female . . .
R e s i d e n t - M e m b e r s :
A c t i v e
A s . s c c i a t e
N o n - R e s i d e n t M e m b e r s ;
A c t i v e
A s . s o c i a t e
N o . Y. . A I . - M i n u t e s N e e d e d
I ' l aces o f Serv i ces ; Week ly . . . .
P l a c e s o f S e r v i c e s ; N o t W e e k l v
Report of the Evangelistic and Church ExtensionAmount Paid Evangelist or WorkerAmount Paid Pastor, Include Y. M. p ". Amount of United Budget. Cb ExL P^
% o f U n i t e d C h L x ■ U . B
A m o u n t P a i d C h . E x t . P r o g i a m(-'hurch Built or Repaired Cost
Indebtedness on Church1 1 - ' . ^ B u i l t o r R e p a i r e d . -
o n P a r s o n a g e I ' m
0 m m = = sKurhliei- P' MembersTerminated
E**-'mges
Clindi"®"„ periodical-S„i igiou^ Zeached
Carl F. Miller, Superintendent
1 1 7 . 0 0 - -.100.00 $ 380.00^246.00 75.32
"G.SO
15$
CO
25
2 5
1 .
2
C
2 0
14 .
2 7
1 5 . 6 9 $ 6 5 . 5 7 $ 3 3 . 4 4
4 0 2 . 8 9 2 1 8 . 7 8 2 4 8 . 6 1
1 1 1 . 1 8
'35.00
Ts 30 32
I S 3 0 3 5
1 2 1 3 1 0
1 2 8 1 0
1 2 1
3 2
1 1
1
i i
1
'*50 18
2
2 1
7 4
8 3 1 0 4 1 0 4
5 2 3 1 . 7 0
2,()81.98
4 7 2 . 9 6
Edgar Sims, S"l>e"»tend^ ii7
? 131.001? 41.00|$
1 , 0 2 0 . 0 0 3 2 5 . 0 0 1
4 1 . 4 0 S 8 . . 5 ! ) |
Frii''2®00|$0LS2|$ . . . | -
5 p y l U i s - s i o n a i - y
I E cf iEm'Ali\\ poised y other f c^^priends Workg ;■ g S l w - "
Totiil ly^ienihcis , , societj
5.7-=:;;
M"ssion?'^M. ^g°y"Rai^ed'-
All"c'"r" im°"p3''^ '^ '\n"'Z'nioi- society
l^ar in ji""-|^emI>on«.^ "1^ tuney i^ i^ i 'sZietyiiiJmni Society
^^'^oney Year ';:;;:"MiasionA'^ . AI'^ "ners last YearTotal < • g lies mis Year
Total 1^
■•A;,P,etv this Yeat' Last Year
4u Y M E E T I N G PORTLAND QUARTERLY MEETING BOISE VALLEY QUAR
iuper in tende i i t' 1 9 . 0 0
6 5 3 . 8 9
0 1 -
6 0 0 . 0 0
I 9 1 . 6 0
8 . 6 9
3 5 . 7 5
4 2
2 2
1 3
2 8
- I
4 0
1
1
5
1 0 4
5
9 3 . 7 4
1 5 . 0 0
"59
4 0
2 8
2 8
1
5
4
9
5 2 0 6 . 0 0
2 ,788 .89
273.93
8.69
80.7
15."66
2,400.00
3 2 1
1 9 1
9 9
1 2 2
4
2 6
1 5
4 5
1 3
$1
1$ 104.50|.$
,930.001 1,200.001 1
658.791 122.84
190.271
I 1 . 0 0
256.661' 2,'786.64|
Q fi  7 7 l I1 0 2 . 8 5 1 $ 9 C . 7 7 I I
040.001 793.381 169.43]
1 0 . 0 0 .
6
1 0 0
5 2
3
7
1
2 2
4 9 9
1 4
1,000.001
1 5 4
1 1 3
51
5 4
1
4
1 0
1 4
5 4
4 5
7
3
2
5
8 0
1 3
1 1 8
8 0
5 3
6 4
1
1 0
1
"'15
4
3
1
4
8 2
3 3
50.161
1 3 4 . 4 0
8 3
5 8
2 3
1 8
1
8
1 1
1 2
1 2
6
"24
1
1
2
3
9 5
100.00] 1,050.00]
3 0 0 . 0 0 '
32
■40 65
3 5
2 6
1 1
1 2
2
2 0
9
6
1 9
3
" i s
3
3
a
7 4
1 1
945.00 j'2.67
••"19
■■7
6
5 1
3 5
1 6
1 6
5 1
1 7
9
1 4
2
2
5
5
8 0
3 6
287.57
i.6o6.'6b
2 0
1 2
6
1 7 . 5 0
5 2 . 5 0
4 5 0 . 0 0
'50
3 5
1 6
1 0
1
1 8
1
2
4
1
n o
1
S 321.62
5,504.88
979.90
190.27
1 . 0 0
2,840.81
4,410.04
4 9 2 . 6 7
1 , 0 0 0 . 0 0
. 6 3 0
. . 3 8 - .
1 8 2
174
6
1 1 8
4 2
4 0
7 3
6 5
i"38
2 2
2 0
1 0
3 6
6 7 0
6 0
W i l l
$ 76 .00 $ 1 2 1 . 0 0 $ 2 2 2 . 6 7 $ 2 2 6 . 5 6
1,200.00 9 1 0 . 0 0 1,028.81 8 3 0 . 0 0
1 2 9 . 0 0 1 8 9 . 6 0 6 6 8 . 2 8 1 1 4 . 2 4
4 0 % 43 %|
'20.00 1 0 0 . 1 7
3 7 . 5 0 5 6 8 . 3 0
200.001 1 ■■■"i'bi'.'n"'41.50] 1 4 8 . 0 0
92 HS '295 120 ■
C I 0 2 3 9 7 1 0 5
1 9 27 8 3 4 5
1 9 2 9 82 45
1 2 2 2
4 1 4 3 0 1 4
2 6 6 14 ..
8 35 3 9 1 4
1 1 2 0 3 1 19
1 3 18 8
59 lb ;;
2
2
1
2
2
9
4
1 10
5 6 12
1 2 0 1 4 5 1 2 6 9 5
1 8 1 9 1
"26.87
" 4 6
30
13'
13
1
3
1 0 4
4
'' i.i^^PerinteiKlent
■■■7 55.68].$ 124.27].$ 492.87
431"
1 2 . 5 4
ia . 1 9 . 0 0
18
87.22
is s.'bb
1 1 92 22
1 1 0
3 4 . 0 0
1 5 8 . 2 7
" iss.'ii
2
3
'^ "Poi'iiitendent
4 0 . 5 7
5 3 . 0 0
1 . 7 5
5 8 8 . 1 9
7 0 . 5 0
4 5 . 5 0
8 5 3 . 1 9
1 9
1 9
$ 690.00]$ 162.84],
4 7 . 5 1 2 ' 3 7 6 i
R. Etiiol George, Siiperintei"'^"'.
. ] $ 11 .40 ]$ 9 .14 ]$ 35 .00 ] , $
1 6 6 . 9 4
2 6 . 5 0
574.00]
61.00]
1,372.51]
28.50]
25.00]
1,425.01
1 0
3
5 . 0 0
51.68]
2 4 2 . 5 3
"is.oo
2 6 0 . 5 3
2
2 . 0 0
2 3 0 . 4 4
" "ii.'b'o
3 0 7 . 4 4
1 1 . 7 5
7 . 0 0
1 8 . 0 0
2 . 2 5
4 8 . 1 5
3 0 0 . 0 0
1 7 . 9 1
3 4 8 . 1 5 ] 1 9 . 3 0
4 2
1 2
35.00 7 . 2 0
$ 8 8 0 . 5 8
2 4 9 . 2 1
2 8 . 7 5
7 . 0 0
5 9 9 . 0 0
1 1 2 . 6 8
1,893.63
3 2 8 . . 5 0
1 2 0 . 0 0
2,367.63
2 5
1 1
$ 94.14]$
ib.ibj ■
250.00]$
56.40]
1 0 4 . 8 9
" "ib'i'.s'bl"
25.00]
" "i's.'sb.
3 3 1 . 4 1
""i'b.isr.'
344.44]
563.20]$
■""b'o.'ni"
7 . 5 0
8 . 0 0
5 9 9 . 1 7
"sb'b'.'i]'"
H a z e l
191.62]$
"ib'b'.'ie
20.00
6.30
69.90
478.56
10.00
■'issisei
Murphy
37.32 $
8
4
2
1 0
1 2
l l . OO
6 . 0 0
i'i.'bb
16
1 2
1 1
i 2
11
2 . 7 5
3 . 8 5
'o^co
1 2
1 1
1
1
8 26 ]
4 3 2 7
2 1
1 0 2 7
6 6 2 9
2 0 . 0 0 $ 1 0 . 2 5 . 1
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Directory
A
A d a m s , H o w a r d 5 7 0 2 N . K e r b y A v e . , P o r U a n d , O r e .
A e b i s c h e r , C h r i s R t . 3 , N e w b e r g , O r e .
A l l e n , R o s a . . • 2 2 1 4 N . 1 4 t h S t . , B o i s e , I d a h o
A s t l e f o r d , A b r a n i R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
B
B a k e r , J . E d w a r d R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Baker, Frederick B 3530 S. E. Hawthorne Blvd., Port land,
O r e g o n .
B a k e r , R u t h R t . 2 , N e w b e r g , O r e .
Barker, Ade la ide 5536 N. Bor thwick Ave. , Por t land, Ore-
Barker, Ear l P .5 .536 N. Bor thwick Ave. , Por t land , Ore-
B a t e s , L e s t a R t . 4 , B o x 2 8 1 , S a l e m , O r e .
Baughman, Fraukie 402 S. College St., Newberg, Ore.
B e c k e t t , M i n n i e 2 4 2 5 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e .
B e l l , B e r t h a R t . 6 , T a c o m a , W a s h .
Bened ic t , F. Es ther Green leaf , Idaho.
Benedict, Wil l iam Greenleaf) Idaho.
B e r g , C l a r a 7 1 2 E . 5 2 n d S t . , Ta c o m a , W a s h .
B o l i t h o , G e n e v a S h e r w o o d , O r e .
B r o w n , T. C l i o 2 1 6 5 N . C h u r c h S t . , S a l e m , O r e .
B r o w n , E l v e t t 2 1 6 5 N . C h u r c h S t . , S a l e m , O r e .
Brown, Lott ie 4311 McKinley Ave., Tacoma, Wash.
B r o w n , W i l l i a m 4 S 11 M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a , Wa s h .
B r o w n , O s c a r R t . 2 , . K e l s o , W a s h .
B r o w n , R i c h a r d E n t i a t , W a s h .
Bundy, Christie Wing Rt. 6, Box 67, Kirkland, Wash.
B u t l e r , M a r y S S p r i n g b r o o k , O r e .
B y r d , B e t t y 8 2 3 E . 5 3 r d S t . , T a c o m a , W a s h .
c
C a d y , R i c h a r d B a y v i e w , W a s h .
C a m m a c k , F o r r e s t R t . 4 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , H e l e n C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
C a m m a c k , M a r y R t . 4 , S a l e m , O r e . B o x 3 2 4 .
C a m m a c k , P a u l R t . 4 , S a l e m , O r e . B o x 3 2 4 .
C h o a t e , C a l v i n R 5 7 2 8 S . E . 9 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e .
C o l e , F r a n k L 5 3 2 7 S . K . M o r r i s o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
C o o k , G l a d y s H B a y C i t y , O r e .
C o o k . W a l t e r C B a y C i t y , O r e .
C o w g i l l , E t h e l M Q u i l c e n e , W a s h .
C o x , A l i s o n N a m p a , I d a h o .
C o x , E t h e l S c o t t s M i l l s , O r e .
C r a v e n , E v e r e t t H 1 1 1 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o .
C r a v e n , L e o n a r d L S t a r , I d a h o
C r a v e n , T a m s o n 1 1 1 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o .
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e .
D
D a n n , R o b e r t H 7 2 5 N . 2 9 t h S t . , C o r v a l l i s , O r e .
D a v i d s o n , M a r g a r e t M a r i o n , O r e .
D e L a p p , Z o n a 1 8 2 5 N . F r o n t S t . , S a l e m , O r e .
D o y l e , G e r t r u d e T a c o m a , W a s h .
D u n b a r , J . A l l e n G r e e n l e a f , I d a h o .
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E
E d m u n c l s o n . A l i c e R t . 3 , B o x S , S a l e m , O r e .
E d m u n d s o n . D o n a l d 9 2 1 9 S . E . S t e e l e S t . , P o r t l a n d , O r e .
E i c h e n b e r g e r , B e r t h a M . . . M e l b a , I d a h o .
Eichenberger, Kenneth L. . 705 Swetland Bldg., Port land, Ore.
E ichenberger, W i l l i am . . . . Me lba , Idaho .
E l l i s , M a r i e 3 8 0 5 S . E . A l d e r S t . , P o r t l a n d , O r e .
F
C a l d w e l l , I d a h o , R t . 2 .
S h e r w o o d , O r e .
A l b a n y, O r e .
1 3 0 0 5 t h S t . , N e w b e r g , O r e .
G
G a r d n e r , J a y R t . 2 . N e w b e r g , O r e .
G e a r . M a r y K O s w e g o , O r e .
G e o r g e , A . E 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
George' , R. Ethol 3836 S. E. Taylor St. , Port land, Ore.
G u l l e y , E m m e t t W R t . 3 , N e w b e r g , O r e .
G u l l e y , E s t h e l C a s i l l a 2 0 , C o r o c o r o , B o l i v i a , S . A .
G u l l e y , L e l a S p r i n g b r o o k , O r e .
H
H a d l e y , A l i c e
H a d l e y , B a r b a r a .
H a d l e y , C h e s t e r A .
H a d l e y , G r a c e . . .
H a d l e y , M i l d r e d . .
H a d l e y , W i l l i a m L .
H a l d y , A r t h u r . . . .
H a l d y , E l i z a b e t h .
H a l l , E m m o r W . .
H a n s o n , W. E d w i n
H a n s o n , S . L e w i s .
H a n v i l l e , L e v i a . . .
t i a r m o n , E d w a r d F
H a r m o n , H o w a r d .
H a r r i s , E r m a B . . .
H a r r i s , F r e d C . . . .
H a r r i s , S e b u r n . . .
H a r t , F l o r e n c e . . .
H a w o r t h , B e r t h a M
H a w o r t h , C h a r l e s C
Hawor th , Day ton D
H e a c o c k , E v e r e t t .
H e a c o c k , V i r g i n i a
H e a d r i c k . D e n v e r .
H e n d r i c k s , E s t h e r
H e n d r i c k s o n , A x e l
H e s t e r , H o m e r T . .
H e s t e r , T h o m a s W .
Hodson, Elwood . .
H o p p e r, G e o r g e . . .
H o s k i n s , H e r v e y . .
H o s k i n s , L e w i s . . .
F a r m e r , J l i l d r e d T
F o s n e r , E . A
F r e e m a n , D a n i e l
F r o s t , M a b e l
E n t i a t , W a s h .
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S t a r, I d a h o .
S h e r w o o d , O r e . R t . 3 .
S h e r w o o d , O r e . R t . 3 .
3 9 3 4 S . E . Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
B o x 3 5 3 , M o u n t a i n H o m e , I d a h o .
3 7 2 2 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
3 0 4 W. 2 n d S t . , N e w b e r g , O r e .
723 13 th Ave . S . , Nampa , I daho .
5 2 2 3 N . W i n f r e d , Ta c o m a , W a s h .
521 N . 9 th S t . , Ca ldwe l l , I daho .
521 N . 9 th S t . , Ca ldwe l l , I daho .
R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o .
Quilcene, Wash.
4 1 0 W. R u r a l A v e . , S a l e m , O r e .
4 1 0 W. R u r a l A v e . , S a l e m , O r e .
9 03 Nor th St . , Newberg, Ore.
6 3 5 N . E . H a z e l f e r n P l a c e , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
635 N. E. Hazelfern Place, Port land,
O r e g o n .
S p r i n g b r o o k , O r e .
9 0 0 2 3 r d A v e . , S . , S e a t t l e , Wa s h .
R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
111 0 H a n c o c k S t . , N e w b e r g , O r e .
201 Col lege St . , Newberg, Ore.
R t . 1 , N e w b e r g , O r e .
H a y n e s , O r e .
915 No r t h S t . , Newbe rg , O re .
915 No r t h S t . , Newbe rg , O re .
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H u b b a r d , S t e l l a S p r i n g b r o o k , O r e .
H u t c h e n s , T . A 3 5 3 5 S . E . M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e .
J
J a m e s , M y r o n 3 7 4 0 S . E . W a s h i n g t o n S t . , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
J e s s u p , C a r e y E n t i a t , W a s h i n g t o n .
J o h n s t o n , V i c t o r N e w b e r g , O r e .
J o n e s , J . W i l l S t a r , I d a h o .
K
K e n w o r t h y , E i l e e n 1 5 3 0 S . E . 3 2 n d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
K i n g , J e n n i e 4 6 2 8 E . G . S t . , T a c o i n a , W a s h .
K n e e l a n d , R i c h a r d 1 4 0 4 N . E . 7 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
L
L a u g h l i n , S c e v a 7 0 5 C o u r t S t . , S a l e m , O r e .
L e e , I d a J 1 0 8 0 9 N . E . S k i d m o r e S t . , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
L e e , W a l t e r P 1 0 8 0 9 N . E . S k i d m o r e S t . , P o r t l a n d ,
O r e g o n .
L e w i s , M a r i e t t a S p r i n g b r o o k , O r e .
L e w i s , P a u l H T i l l a m o o k , O r e .
L u n d q u i s t , J o h n E n t i a t , W a s h .
M
McCl int ick, Mar ie M. Melba, Idaho.
McCracken, Joseph W. ... Rt. l, Silverton, Ore.
McCracken, Lawrence R. . Rt. 1, Silverton, Ore.
M c K i b b e n , W i l l i a m S t a r , I d a h o .
M a c y, H e r m a n H S c o t t s M i l l s , O r e .
M a c y , P e r r y D S p r i n g b r o o k , O r e .
M a g e e , E d i t h K R t . 1 , S i l v e r t o n , O r e .
M a r d o c k , H u b e r t C G r e e n l e a f , I d a h o .
M a r d o c k , L e a l d u s R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o .
Mar is , Isabe l K 1417 S. E. 34th Ave. , Por t land, Ore.
Mendenha l l , Kes te r L 1909 S . E . 25 th Ave . , Por t l and , Ore .
Mendenhall, H. Lydia Rt. 2, Caldwell, Idaho.
M i l e s , B . C 9 9 3 C o u r t S t . , S a l e m , O r e .
M i l l e r , C a r l F 2 1 7 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e .
Mi l le r, M inn ie G 217 S. Co l lege St . , Newberg , Ore .
Mi l ler, Rober t 497 Union St . , Salem, Ore.
M i l l s , D i l l o n W K a m i a h , I d a h o .
M i l l s , F e r n K a m i a h , I d a h o .
M i l l s , H a r o l d P T w i n R o c k s , O r e
M i l l s , P a u l 8 1 2 E . 4 8 t h S t . , Ta c o m a , W a s h .
M i l l s , P r e s t o n 6 9 0 2 N . A l b i n a A v e . , P o r t l a n d , O r e .
M i n c h i n , E d i t h M R t . 1 , D u n d e e , O r e
M i n t h o r n , M a t i l d a M e t l a k a t l a , A l a s k a .
M o o n , R o s e l l a 1 2 11 11 t h S t . S . , N a m p a , I d a h o .
Moore, George H 5523 N. Borthwick Ave., Port land, Ore.
M o o r m a n , J o h n S a l e m , O r e .
M o r r i l l , L e l a J M a r i o n , O r e .
M o r r i l l . M i l d r e d J E n t i a t , W a s h .
M o r r i l l , L o i s G r e e n l e a f , I d a h o .
M o r r i l l , R o b e r t M a r i o n , O r e .Mott , Edward 5527 N. Kerby Ave, Port land, Ore.
Murphy, Haze l R t . 3 , Bo i se , I daho .
Murphy, William J Greenleaf, Idaho.
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N
N o r d y k e , L e w i s 1 1 2 N . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e .
O b e r s t , B e r t h a . . .
O d e g a r d , C o r n e l . .
O h s e , F r a n c i s . . . .
O s b u r n , D e l i a H . ,
O s b u r n , L o y d e W .
0
, Sherwood, Ore.
.4634 McKinley Ave., Tacoma, Wash.
. Salem, Ore.
. 5 0 1 S . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e .
. 5 0 1 S . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e .
P a r k e r , L e o r a
P e a r s o n , J . H o w a r d . .
P e a r s o n , J u l i a M
P e m b e r t o n , L e n o r a . .
P e n n i n g t o n , B e r t h a M a y
P e n n i n g t o n , L e v i T
P e r i s h o , E l m a . .
Pe r i sho , Zenas . . .
P i e r s o n , A n n a . .
P i e r s o n , R . J . . .
P o r t e r , H a z e l K .
P o r t e r , M i l l e r H .
Potter, Edgar . . .
R a l p h s , E t h e l . . .
R a n d a l l , D . D . . . .
R a y m o n d , M i l d r e d
R e e c e , J o s e p h G .
Reece , Pear l . . . .
R e e d , M e r l e . . . .
R e e s , L u c y H . . .
R e e s , J o h n
R i n a r d , E r m a . . .
R o b e r t s , H a r o l d E .
R o g e r s , A l i s o n H .
R o g e r s , I n e z C . .
R o h r e r , P e a r l . . .
R o s s , C l i f t o n . . . .
R o s s , M i l o C . . . .
R u l e . T h o m a s H . .
Russel l , Lewis C.
R u s s e l l , M y r t l e T.
.415 N. Edwards St., Newberg, Ore.
. Casilla 20, Corocoro, Bolivia, S. A.
. Casilla 20, Corocoro, Bolivia, S. A.
. 1 4 5 5 S . C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e .
. 1000 Sheridan St., Newberg, Ore.
.1000 Sheridan St., Newberg, Ore.
. V a l e , O r e .
. V a l e , O r e .
. 4 6 4 8 M c K i n l e y A v e . , Ta c o m a , Wa s h .
. 4 6 4 8 M c K i n l e y A v e . , Ta c o m a , W a s h .
. R t . 3 , B o . x 5 9 , S a l e m , O r e .
. Rt. 3, Box 59, Salem, Ore.
. Rt . 2 , Ca ldwel l , Idaho.
R
. Rt. 1, Eagle, Idaho.
. M e d f o r d , O r e .
. S ta . A . Va n co u ve r, Wa sh .
. 1 2 2 7 S . E . 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
. 1 2 2 7 S . E . 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
. S t a r , I d a h o .
. Sp r ingb rook , Ore .
. Sp r ingb rook , Ore .
. Rt . 3 , Ca ldwel l , Idaho.
. Rt . 2 , Ca ldwel l , Idaho.
. 7 0 S W. 2 4 t h S t . , Va n c o u v e r , Wa s h .
. 708 W." 24th St., Vancouver, Wash.
. R t . 4 , Ca ldwe l l , I daho .
, 1335 N. 4th St., Salem, Ore.
. Green leaf , Idaho.
. Green leaf , Idaho.
. R t . 6 , B o x 4 0 0 , Ta c o m a . Wa s h .
. R t . 6 , B o x 4 0 0 , Ta c o m a , Wa s h .
S
S c o t t e n , E v e r e t t R o s e v i l l e , C a l i f o r n i a .
S c u d d e r, C l a r e n c e S o a p L a k e , Wa s h .
S h e r m a n , M a y E n t i a t , W a s h .
S i m s E d s r a r P . . . 1 9 5 5 M a p l e A v e . , S a l e m , O r e .
Smltii, A. Clark S. E. 91st Ave., Portland. Ore.S m i t b T H a r l a n . . R t - 1 . N e w b e r g , O r e .sS: Lwal-d k" SSIS mbble Ave., N. W., Seattle, Wash.
S m i t h , J . 2 2 6 1 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e .
Smith,' Rebecca W. H 415 N. College St., Newberg, Ore.
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S n o w , D o l l i e 1 6 4 1 S . E . 3 5 t h P l a c e , P o r t l a n d , O r e .
S t o n e , L i l l i a n V 2 5 1 3 D a n i e l s S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
S u t t o n , M a r y C 6 0 3 N . . M e r i d i a n , N e w b e r g , O r e .
S w a n s o n , J . E m i l 1 7 2 3 S . E . 5 2 n d . A v e . , P o r t l a n d , O r e .
T
T a m p l l n , C a r r o l l C C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
T a i n p l i n , D o r i s M C a . s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
Ta m p l i n , O . K e n n e t h . . . . 5 8 0 7 S . E . S 9 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
Ta y l o r , F l o r e n c e 5 3 6 N . J e s s u p S t . , P o r t l a n d , O r e .
T a y l o r , L l o y d 5 3 6 N . . l e s s i i p S t . , P o r t l a n d , O r e .
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T U E S D AY, J U N E T H I R T E E N T H
M e e t i n g o f E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h
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